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RESUMEN
En el presente studio se evaluó el crecimiento somático de la parte
comestible y la supervivencia de Argopecten purpuratus cultivada en sistema
suspendido a cuatro densidades diferentes: 51, laz, 1s3 y 204 conchas/ m2
ó 10, 20 30 y 40 conchas/ piso de linterna L2 respectivamente. El
experimento se desarrolló en la zona de Casma entre el 15 de abril y el 1B de
octubre del 2003.
Se registró la supervivencia en las 4 densidades observándose que
las de 51 y 102 conchas/ m2 presentaron valores de g7.5 % seguido por las
densidades de 153 y 204 conchas/ m2 con valores de 9s y 93.1J %
respectivamente. Se hizo un seguimiento del peso de la parte comestible
(músculo abductor y gónada) de Argopecten purpuratus;el cual fue de 6.34
gramos al inicio del experimento con una talla promedio de 60 frffi,
observándose que a medida que se incrementó la densidad e cultivo el
peso de la parte comestible disminuyó.
Los pesos promedio que se obtuvieron al final del experimento fueron
de 24.64,24.55, 22.85 y 20.00 gramos para las densidades de51 , 1a2,153 y
204 conchasl m2 respectivamente. En términos de rendimiento biológico la
densidad e 51 conchas/ m2 generó la mayor producción somática de la
parte comestible con 2.45 kg por cada manojo cosechado.I
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También se evaluó el aspecto ee¡nómico de las 4 densidades, para
ello se planteó como producción proyectada 22 toneladas de concha de
abanico congelada en presentación Roe on (músculo abductor y gónada)
para su exportación. Se elaboró un est¡ado de ganancias y perdidas el cual
indica que bajo las condiciones planteadas en el presente estudio, la
densidad óptima de cultivo en términos biológicos y económicos, se
encuentra entre las 102 y 153 conchas/ m', pues la producción somática
alcanzada permite obtener ingresos netos superiores a US $ 65000 dólares
(bajo una hipótesis realista), lo cual representa un '19 y 23% más de lo que
se obtiene con las densidades de 204 y 51 conchasl m2 respectivamente.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú las primeras experiencias de cultivo de concha de abanico
Argopecten purpuratus en sistema suspendido se realizaron en 1979
(Avendaño et a1.,2001), sin embargo recién se intensificó con posterioridad
al evento El Niño 1982 - 1983, debido al enorme incremento poblacional que
éste generó (Mendo et al., 2001) y que además dio origen a las
exportaciones a gran escala del recurso (Yamashiro efa\.,2002).
A partir de entonces algunos investigadores; tal como Ysla et al.
(1986), Cisneros y Argüelles (1996) y Mendo et al. (2AOZ), han efectuado
trabajos para determinar densidades optimas de cultivo tomando en cuenta
la talla y peso total (peso de la valva + peso de la parte blanda) para evaluar
el crecimiento de las conchas, en ningún caso se han realizado
comparaciones del rendimiento en peso de la parte comestible, s decir del
cayo (músculo abductor) y coral (gónada).
Por otro lado, en el Perú tampoco se han elaborado estudios que
enfoquen el aspecto económico del engorde de concha de abanico en
función a la producción somática del cayo y coral obtenidos egún diferentes
densidades, el cual es de suma importancia para determinar la densidad
óptima de cultivo en términos de rentabilidad.
En la zona de Casma, la concha de abanico A. purpurafus es uno de
los recursos mas importantes (Mendo et al., 2001a) para los extractores
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como para las empresas dedicadas a la maricultura; precisamente el litoral
casmeño presenta las mayores áreas marinas otorgadas en concesión para
la acuicultura de esta especie (Ministerio de Pesquería, 2003b), a pesar de
ello la investigación efectuada y difundida es muy pobre pues no existen
publicaciones al respecto. Es importante tener en cuenta este aspecto ya que
las condiciones bióticas y abióticas pueden variar de una zona a otra, ellas a
su vez influyen en el crecimiento y supervivencia de la concha de abanico
Argopecten purpuratus en cultivo (Cisneros y Arguelles, 1996).
El presente estudio tiene como objetivo general determinar en
términos biológicos y económicos la densidad óptima de cultivo de la concha
de abanico Argopecten purpurafus en sistema suspendido para la etapa de
engorde en la zona de Casma, para ello se han planteado los siguientes
objetivos específicos:
. determinar la producción somática y la supervivencia de la concha de
abanico A. purpurafus en cultivo suspendido a diferentes densidades
(51, 102, 153 y 204 conchas/ m') y;
o analizar los costos y beneficios del engorde de concha de abanico A.
purpuratus bajo estas mismas condiciones.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Clasificacióntaxonómica
Alamo y Valdivieso (1997) clasifican a la c¡ncha de abanico
Argopecten purpuratus de la siguiente forma:
Clase : Pelecypoda (Bivalvia, Lamelibranchia)
Sub clase : Pteriomorphia
Orden : Pterioida (Pteroconchida, lsodontida)
Super familia : Pectinacea
Familia : Pectinidae
Especie : Argopecten purpuratus (LAMARCK)
Algunos nombres comunes mencionados por estos mismos autores
son: concha de abanico señorita en Perú y Ostión del norte en Chile.
2.2. Aspectosbiológicos
2.2.1. Hábitat
Se le encuentra principalmente en aguas costeras en una profundidad
comprendida entre los 3 y los 20 metros (Mendo et al,20A1b), forma parte de
la comunidad bentónica costera y vive sobre sustrato sedimentario areno-
pedregoso (Brand, 1 991 ).
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Dentro de los bancos naturales Argopecten purpurafus e encuentra
formando parches nunca uniformemente distribuidos, debido a la diferencia
en calidad del sustrato o fondo y a la influencia de los factores
oceanográficos. Las aguas donde generalmente s  encuentra tiene un rango
amplio de temperatura que varia entre los 14 y 20oC, sin embargo durante l
Fenómeno El Niño soporto Temperaturas de hasta 25.c, aparentemente sin
problema (Mendo et a\.,2001b).
2.2.2. Morfología externa
Peña (2001), mencionando a Rombouts y Navarro piquimil et al.,
describe la morfología de A. purpuratus de la siguiente manera:
concha grande, sólida, moderadamente convexa, mas larga que alta
(altura/ longitud = 0.906 t 0.004), equivalva, concha simétrica, pleurotética, l
valva izquierda lgo mas abombada que la derecha (espesor de la valva
izquierdal espesor de la valva derecha = 1.303 t 0.031). equilateral, orejas
casi iguales, las anteriores 1.02 - 1.21 veces mas largas que las posteriores
escotadura bisal amplia y profunda, con un ctenofium formado por 4 - s
dientes. Contorno circular. Periostraco opaco. Coloración externa blanca con
púrpura encima de las costillas, alternativamente rosada y marrón.
Ornamentación externa del disco formada por 23 a 29 costillas radiales,
anchas lisas y almenadas, que se aplastan hacia el margen ventral.
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Generalmente la valva derecha con una costilla menos que la
izquierda. Estrías de interrupción del crecimiento concéntrico bien marcadas.
En la figura I se puede observar las valvas izquierda y derecha de
Argopecten purpuntus.
Fig. f . Morfofogía externa de A. purpuratus: a) valva izquierda y b)
valva derecha (Tomado de: Peña, 2CI01)
2.2.3. Fisiología
La concha de abanico A. purpurafss es un molusco filtrador, las
branquias además de la función respiratoria, han asumido la función de
atrapar material alimenticio, cuando el agua marina ingresa al manto, pasa
sobre la superficie de los ctenidios donde las susüancias alimentícias en
suspensión son cubiertas por un mucus y la masa viscosa formada es
atraída hacia el palpo labial , donde se selecciona el verdadero alimento
(Mendo et a1.,2001b).
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El manto presenta 3 capas encontrándose numerosos ojos en la capa
media y en la capa interior se observan umerosos tentáculos cuya función
es táctil y quimioreceptora (Alamo, 1981).
Las branquias on de color marrón pálido y están soportadas por la
membrana de fijación entre el punto de contacto del saco visceral y los
músculos aductores. Las branquias consisten en un par de laminas cuya
unión con la membrana de fijación constituye l eje branquial (Mendo et al.,
2001 b).
Los músculos aductores on de dos tipos, un músculo grande estriado
y un músculo pequeño no estriado que tiene la forma elíptica. El aductor
estriado es usado cuando el individuo se mueve lentamente (Mendo et al.,
2001 b).
Román et al. (2001) señala la que la mayor parte de los pectínidos de
interés comercial de iberoamérica son hermafroditas funcionales y cita a Di
salvo et al. (1984) para referirse específicamente a Argopecten purpuratus.
La figura 2 muestra la fisiología de un pectínido.
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Fisiología de un pectínido (Tomado de: lmai, 197g)
2.2.4. Ciclo de vida de los pectínidos
cuando alcanzan ra madurez sexual, los pectín¡dos liberan sus
gametos al mar, en donde tiene lugar la fecundacíón. Los gametos
femeninos on expulsados en forma de ovocitos (diploides), por lo que antes
de la fusión de los núcleos masculino y femenino, éste ultimo debe efectuar
la pertinente reducción cromática. como consecuencia, se forman dos
cuerpos polares en general fácilmente visibles. Una vez llevada cabo dicha
reducción cromátlca hay una fusión de núcleos y a continuación se inician las
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divisiones celulares - segmentación - que posteriormente dan origen a la
formación de la larva trocófera (aproximadamente a las 24 horas) y
finalmente a la larva veliger (en general 48 horas después de la
fecundación). Estos tiempos son muy dependientes de la temperatura.
Después de un período de vida larvaria planctónica, durante l cual las larvas
aumentan progresivamente d  tamaño y experimentan cambios morfológicos
y cuya duración es variable según las condiciones ambientales, las larvas
alcanzan la competencia, es decir, están en condiciones para experimentar
la metamorfosis. Esta ultima esta asociada a cambios morfológicos y de
comportamiento, ya que de ser larvas planctónicas pasan a ser juveniles
bentónicos, los cuáles al completar su desarrollo como adultos formaran
gónadas y se repetirá el ciclo. (Peña et a1.,2001). El desarrollo larvario de
Argopecten purpuratus e puede apreciar a través de la figura 3.
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F i g . 3 . Desarrollo arvario de A. purpuratus (Tomado de: Ministerio de
Pesquería, 1992)
2.3. Distribución geográfica de Argopecten purpuratus
Alamo y Valdivieso (1997) mencionan que se distribuye desde
Panamá hasta coquimbo en chile, mientras que Navarro et al. (1991),
consideran que se distribuye desde Corinto en Nicaragua hasta Valparaíso
en Chile. Los principales bancos productivos en nuestro país están situados
en Bahía Independencia, Bahía de sechura, lsla Lobos de Tierra, Bahía de
samanco, Bahía de Paracas, lsla san Lorenzo, lsla El Frontón, Los chimus,
lsla Blanca, entre otros (lttIARPE, 2004).
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F i g . 4 . Distribución geográfica de A. purpuratus en el Perú según
Ministerio de Pesquería (1992)
2.4. Desarrollo del cultivo de A. purpuratus en el Perú
El Ministerio de Pesquería (1984) menciona que los primeros intentos
de cultivo de moluscos e dieron en 1971 -1972 en la zona de Pisco. ello
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mot¡vo a que este ente estatal promocionaru la actividad e la maricultura,
asentándose a partir de 1980 centros de crianza a nivel artesanal, con
utilización del fondo marino e instalaciones tipo corral mn cercos de paño.
Ysla ef a/. (1986) indica que en 1975 el Ministerio de Pesquería
realizó trabajos experimentales n Punta Ripio, Pisco. Ese mismo año la
Universidad San Luis Gonzaga de lca llevó a cabo estudios obre cultivos de
fondo para concha de abanico y almeja, también en Pisco.
En 1980 la Universidad Nacional Agraria La Molina a través de su
"Proyecto Cultivos Marinos Perú" inicia estudios sobre aspectos
bioecológicos de A. purpurafus y Aulacomya ter en la Bahía de Paracas
(Ysla ef a/., 1986).
El Ministerio de Pesquería (1992) señala que el cultivo de concha de
abanico A. purpurafus se inicia de forma intensiva en Bahía Paracas a partír
de 1983, otorgándose hasta 1985 un número de 57 concesiones, con un total
de 178 hectáreas.
Avendaño et al. (2001) indica que las primeras experiencias de cultivo
suspendido en el Perú se realizaron en 1979, sin embargo esta modalidad no
ha tenido el desarrollo que se ha logrado en Chile, porque se dio mayor
énfasis al cultivo en corrales de fondo; también señala que las actividades de
cultivo se intensificaron e el país, con posterioridad l evento El Niño 1982 -
1983, debido al explosivo incremento poblacional que generÓ, y que dio
origen a las exportaciones deeste recurso.
t a
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2.5. Estadísticas de la producción acuícola de A. purpurafus en el
Perú
El Ministerio de la Producción (2004) a través de la Dirección Nacional
de Acuicultura reporta las estadísticas respecto al cultivo de la concha de
abanico Argopecten purpurafus en el Perú durante el periodo 1993 - 2003,
ello se puede apreciar en la figura 5 la cual muestra que en los primeros
años de este periodo se registraron producciones poco significativas,
mientras que en los años posteriores al evento El Niño 1997 - 1998, la
tendencia es creciente.
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F ig .5 . Cosecha de A. purpuratus procedente de la actividad acuícola,
período 1993 - 2003 (Tomado de; Ministerio de la Producción,
2004)
2.6. Desarrollo de pectínidos en sistema suspendido
Ysla ef a/. (1988), efectuaron un estudio sobre la determinación de la
densidad y profundidad óptima en cultivo suspendido de A. purpurafus en el
sur de la Bahía de Paracas reportando que la densidad óptima de crianza
estaría alrededor de 280 ind. / m2. A esta densidad, a los 230 días de erianza
se obtienen individuos de 75.4 mm en promedio, cuando su tiamaño inicial
fue de 39 mm, correspondiendo una carga de 26.6 kgl m2. Respecto a la
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profundidad efectuaron cuatro tratamientos (a 1, 3, 5 y 7 m), todos con la
misma densidad poblacional'. 147 ind.l m2, determinando que a 3 metros de
profundidad se alcanza el máximo crecimiento y capacidad e carga: g1 mm
y 19.45 kg/ m2 respectivamente.
cisneros y Argüelles (1996), efectuaron un trabajo denominado
"Cultivo experimental de la concha de abanlco A. purpuratus a diferentes
densidades y profundidades en sjsterna suspendido", ra investigacion se
realizó en la playa El Carbón de Pucusana y fue dividida en 3 etapas de
cultivo: inicial (2500, 5000 y 10000 ejem,/ peart net); intermedia (200,400 y
800 ejem./ pearl net) y final o engorde (20, 40 y 80 ejem.l piso de linterna).
En todas las etapas se trabajó a tres profundidades diferentes: 7, 12 y 17 m.
Los resultados mostraron que en la mayoría de los casos la densidad no fue
un factor muy determinante sobre el crecimiento y supervivencia a diferencia
de la profundídad, que tuvo mayor influencía en todos los tratamíentos. En ef
cultivo final o engorde la talla inicial fue de 30 mm y duro 6 meses, los
autores observaron que el parámetro de crecimiento presenta valores
similares en las tres densidades, por lo cual concluyen c¡ue el crecimiento fue
independiente de la densidad. En relación a la profundídad en todas las
etapas observaron mayor crecimiento a menor profundidad.
Asimismo Mendo et al. (2002), efectuaron un trabajo sobre el
crecimiento y supervivencia de A. purpuratus en cultivo suspendido en el
Área de La Tunga Bahía Independencia, para evaluar la tasa de
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crec¡miento de juveniles y adultos a diferente densidad (950, 2750 y s500
ind./  m2 para juveni les y100, 2OO y 400 ind./  m2 para adultos). El
experimento para juveniles se repitió a 5, 10 y 14 metros de profundidad
mientras que para adultos a 5 y 14 metros. La tasa de crecimiento de
juveniles decreció con la densidad, en un rango que va desde 0.78 hasta
0.03 mm/ día, y a menor escala con la profundidad, mientras que el rango
de las tasas de crecimiento en adultos {0.95 - 13.96 mm / mes) y el índice
de crecimiento (4.04 4.37) fueron afectados principalmente por la
profundidad seguido de la densidad, La supervivencia fue alta tanto en
juveniles como en adultos, en ambos casos mayor al90 %.
En otras latitudes e han realizado trabajos para conocer el efecto de
la densidad de cultivo sobre el crecimiento y supervivencia de moluscos
bivalvos, entre los mas destacados e encuentra el de Widman y Rhodes
(1991), quienes realizaron un experimento en Long lsfand (USA) con
Argopecten irradians en sistema suspendido a diferentes densidades, las
cuales variaron entre 100 y 2500 ind.l m2, el experimento duro 5 meses
obteniéndose individuos de 41.24 a 55. 79 mm cuya talla inicial fue de 25
mm, mientras que el rango de peso del músculo abductor al final del
experimento fue de 1.87 a4.42 g. Además estos autores indican que existe
una relación inversa entre la densidad y el crecimiento, se presentaron
menores tasas de crecimiento y mayores tasas de mortalidad a medida que
se incremento ladensidad.
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Avendaño et al. (2001) menciona Avendaño y Cantillánez quienes
en 1987 evaluaron el crecimiento de A. purpurafus, en Bahía Mejillones -
Chile, a través del rendimiento del peso del músculo y de su talla empleando
cuatro sistemas de cultivo, dos tradicionales (linternas japonesas y orejas
perforadas) y dos innovaciones (bolsas y pegados). En los 4 sistemas e
empfearon ejemplares de A. purpuratus con un promedio de 64.4 mm de
altura y un peso de músculo de 3.8 + 0.6 gramos. Este experimento se
desarrollo entre el 22 de junio y 28 de noviembre de 1gg7. El peso del
músculo al final del experimento fue 1s.s t 2.6, 12.6 + 2.1, 1o.z * 1 .4 y fi.Z
t 1.5 gramos para los sistemas de pegados, orejas perforadas, linternas y
bolsas respectivamente.
Hernández y sing (1988) realizaron experimentos con Argopecten
circularis en cultivo suspendido a diferentes densidades en la Ensenada de
La Paz, Baja California, estos autores eñalan que el máximo rendimiento en
biomasa fue menor a medida que se incremento la densidad, debido a que
hubo un gran porcentaje de mortalidad en densidades mayores, reduciendo
por ello la cantidad de organismos en cultivo. También indican que la
densidad es causa de mortalidad solo en un estrecho rango y que la causa
de mortalidad mas importante s la condición fisiológica debilitada en la que
quedan los organismos después de un desove y de la cual no son capaces
de recuperarse plenamente en condiciones de cultivo.
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2.7. Aspecto económico del cultivo de pectinidos
Existen pocas publicaciones sobre este tema, sin embargo citaremos
dos trabajos, los cuales e llevaron a cabo en Estados unidos y canadá.
Adams y Sturmer (2000) realizaron un análisis sobre la factibilidad
econÓmica del cultivo de conchas en sistema suspendido en la Bahía de La
Florida. Esta evaluación se desarrollo a pequeña escala ya que la producción
estaba orientada generar ingresos uplementarios a las familias ligadas a
la actividad pesquera, quienes erian los potenciales inversionistas; debido a
ello tampoco se contemplan costos por concepto de mano de obra pues se
sugiere que ésta sea suministrada por el acuicultor y su familia. Los sistemas
de cultivo ( 100 jaulas de alambre) son la inversión mas importante pues
representan el 60 o/o de la inversion total, la cual bordea los US $ 3800.
Adams y Sturmer (2000) determinaron que los ingresos netos
ascienden a us $ 1800 en promedio a partir del segundo año, pues durante
el primer año sólo se recupera la inversión, además indican que los factores
mas influyentes sobre los ingresos on: el precio del producto final en el
mercado, las densidades de cultivo y la supervivencia, ya que cualquier
cambio que pudiera presentarse n alguno de estos factores afectará de
manera significativa el nivel de ingresos netos. Los autores también sugieren
que el nivel de ingresos puede mejorar con el tamaño de la inversión pues
los costos mas importantes se reducirán gracias al incremento de los niveles
de producción.
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Gilbert (1988), efectuó un trabajo en el cual aborda un análisis
financiero del ciclo de producción de Placopecten magellanicus en Québec,
Canadá. Utiliza el método de orejas perforadas para el engorde, etapa que
dura dos años. Gilbert (1988) menciona que el ciclo total de producción es de
4 años, desde la captación atural de semilla hasta la cosecha. El autor
menciona que una empresa pectinícola que usa el método de orejas
perforadas es rentable sólo en el caso de que se abastezca de semilla de
una eclosería (lo cual acorta el periodo total de cultivo a tres años) y bajo la
asunción de ciertas hipótesis optimistas respecto al precio del producto final,
mortalidad urante l cultivo, rendimiento del músculo una subvención que
asciende a US $ 150000. En este estudio también se concluye gue la larga
fase de implementación del negocio es la causa principal de su bala
rentabilidad y sugiere como una alternativa para remediar esta situación la
mecanización de varias fases de la producción que requieren de trabajo
manualy representan un alto costo.
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III. MATERIALES Y METODOS
3.1. Ubicación de la zona donde se desarrollo el experimento
La fase experimental de la investigación serealizó en las instalaciones
de la concesión perteneciente a la empresa "Acuícola Sechín S.A.", la cual
es colindante con el Balneario de Tortugas ubicado a la altura del km 392 de
la carretera Panamericana Norte, Distrito de Comandante Noel, Provincia de
Casma, Departamento deAncash.
El experimento se instaló en la línea de cultivo N' 21, las coordenadas
exactas del lugar en donde se instalaron las linternas fueron las siguientes:
09" 22' 28,5" (9.375") latitud Sur y 78' 25' 57.4" (78.433") longitud Oeste.
Mapa de ubicación del lugar donde se desarrolfo el experimento.
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3.2. Diseñoexperimental
En el presente trabajo se uso un arreglo factorial dentro de un diseño
experimental completamente al azar, según este arreglo tenemos dos
factores: la densidad con cuatro niveles y el tiempo con seis niveles, los
datos se procesaran mediante un análisis de varianza.
Los niveles del factor densidad fueron 4: cincuentaiuno, ciento dos,
ciento cincuentaitres y doscientos cuatro conchas/ m2; mientras que el factor
tiempo tomó seis niveles: del mes 1 al 6; el número de repeticiones en cada
caso fue igual a tres. Se utilizaron 72 pisos de linternas (7 linternas de 10
pisos más 1 de 2 pisos, ver figura 7a) para cubrir los requerimientos de
unidades experimentales (4 densidades x 6 meses x 3 repeticiones).
Las linternas e colocaron en una línea de cultivo suspendido de 100
metros útiles (longitud horizontal), la profundidad promedio de las zona en
donde se encuentran las líneas de cultivo es de 25 m., mientras que las
linternas e ubican a 7 metros de profundidad aprox., tal como se muestra en
la figura 7b.
Según el diseño experimental planteado en el presente estudio, el
modelo aditivo lineal es:
Yil = p + cri * B, + (uB). + ¿,.
J- )
Donde:
t ' .  1,2,3, 4 = niveles del factor A (densidad)
i'. 1 ,2,3, 4, 5, 6 = niveles del factor B (tiempo)
yrt: producciÓn somática de las conchas en gramos correspondiente al i-
esimo n¡vei de densidad y j-esimo mes de engorde
p: efecto de la media general
ür: efecto del i-esimo nivel de densidad
B: efecto delj-esimo mes de engorde
(trp)¡r: interarción correspondiente al efecto del i-esimo nivel de densidad y j-
esimo mes de engorde.
Las hipótesis planteada (Ho) y alternante (H,) son las siguientes:
Ho: Yl r  =Yp= Yre = Yr4 = Yls  = Yro =Yzr  = . . .  = ! ru = S
La interacción de cualquiera de los niveles de los factores densidad
con cualquiera de los niveles del tiempo no afectan de manera
significativa el incremento de peso de la parte comestible de A.
purpuratus.
H". al menos un Y¡ # 0
el incremento de peso de la parte comestible de A. purpuratus e ve
afectado por la interacción de al menos un nivel del factor densidad
con al menos un nivel del factor tiempo.
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Fig. 7b. Esquema de una línea de cultivo de A. purpuratus
3.3. Determinación de la produccién somática y supervivenc¡a
Para determinar la producción somática y supervivencia de A.
purpuratus el material experimental estuvo constituido por 22 manojos de
concha de abanico (A. purpuratus) procedentes de la zona de Casma y cuya
altura inicial promedio fue de 60 mm. Para realizar la siembra, toma de datos
mensuales y cosecha se usó de una embarcación con motor fuera de borda
de 24 pies de eslora, equipo de buceo semi autónomo, vernier, balanza
digital con aproximación de 0.1 gramos. Los sistemas de cultivo en el que se
instaló el experimento estuvieron constituidos por I linternas L2 (50 cm de
diámetro y 21 mm de tamaño de malla) y boyas de 30 cm de diámetro.
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También se utilizó un termómetro y un kii para determlnar ia concentr"ación
de oxigeno en el agua de mar.
La producciÓn somática se evaluó a través de controles bioméiricos
durante los seis meses que duro el experimento, ciancio especiai énfasis al
peso de la parte comestible de cada individuo, es dec¡r gónada y músculo,
para ello se sacrificaron a los individuos de i2 unidades experimentaies {3
repeticiones para cada una de las 4 densidacies) ai finai cie cada mes.
Para determinar ia supervivencia se coiocaron 4 unidades
experimentaies con cacja una de las densiciades de trabajo" Ai finai del
periodo de engorde (6 meses) se procedié a contar ei numero eje conchas
vivas con la finalidad e conocer la tasa de superviveneia, no se hizo un
seguimiento mensual de este parámetro pues el experimento intentó
reproducii- todas las condiciones que se preserrtan en los cultivos a nivei
comercial, la tasa de mortalidad se cbtuvo por diferencia.
El procesamiento de los datos obtenidos en !a fase experimentai se
efectuó de acuerdo a lo indicado por López de Castilla y Eyzaguirre {2002}
en el Manual de Diseños Experimentaies on Miniiab del Departamento
Académico de Estadística e Informática de la UNALh/!. A continuación se
describe l procesamiento y análisis que se dio a la infarmación:
. Los pesos obtenidos, de gónada y músculo, se promediaron por e!
numero de individuos sobrevivientes que se encon'rraron e  cada piso.
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de modo que el peso promecjio de un piso represente ei ciato de una
unidaci experimental.
Al final de cada mes se obtuvieron 3 datos {numero de repeticiones)
para cada densidad, estos datos fueron procesados utilizando el
paquete estadístico MINITAB 13.3 de acuerdo a un expei-imenio
factorial en un diseño completamente af azahar, ello permite obtener
el análisis de varianza (ANVA).
Ei ANVA indica si existe suficiente videncia estadística (P value <
0.05) para aceptar que ei tiempo y la densidad interactúan y afectan el
incremento de peso de la parte comestible de A. purpuratus.
Si no existiese interacción significara que el efecto de un factor es ei
mismo en cualquiera de los niveles del otro por lo que las
conclusiones para los factores e obtendrán a partir del análisis de los
efectos principales; en caso contrario se realizará un análisis de
efectos imples.
Et análisis de efectos simples indica si existe evidencia estadlstica
para aceptar que con al menos una de las cuatro densidades, en
cualquiera cie los seis meses que durÓ el experimento, se obtienen
resultados ignificativamente diferentes en el rendimiento de ia parte
comestible de A. purpuratus.
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En todas aquellas densidades en que los efectos simples resultaron
significativas se utilizó la prueba de comparación de medias de Tukey
para determinar con cuál o cuáles e consigue mejores resultados.
Con los datos obtenidos en el experimento, se graficó la evolución del
peso en función al tiempo y la densidad e cultivo.
Los datos de supervivencia se evaluaron a través de una de las
aplicaciones de la prueba Chi - Cuadrado (homogeneidad de sub
poblaciones); dicha prueba permite determinar si exíste evidencia
estadística para afirmar que la proporción de individuos sobrevivientes
en las 4 densidades es diferente.
3.4. Análisis de costos y beneficios
Para realizar el análisis de costos y beneficios del engorde de A.
purpuratus el material utilizado estuvo constituido por información sobre el
aspecto económico dei cultivo y comercialización (exportación) de este
molusco, tales como:
. Depreciación de los sistemas de cultivo utilizados en el engorde de A.
purpuratus.
. Costos de producción (costos de procesamiento, mano de obra
directa, envases y materia prima).
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Gastos administrativos: alquiler de vivienda, telefonía, sueldos,
suministros, derecho de concesión.
Gastos de ventas: pago de agente de aduanas, pago de agente
comercializador o broker, publicidadl promoción, análisis
microbiológicos.
Datos obtenidos en la fase experimental sobre la produrción somática
y mortalidad; peso de la parte comestible: gónada y cayo.
La metodología utilizada para evaluar el aspecto económico consistió
en elaborar estados de ganancias y perdidas para cada uno de los
tratamientos a diferente densidad. Los ingresos, para las 4 densidades, están
representados por la venta de 22 toneladas de músculo y gónada de concha
de abanico A. purpuratus congelada (internacionalmente la concha
desvalvada y limpia que incluye músculo y gónada se denomina Roe on; la
concha desvalvada y limpia que incluye sólo el músculo se denomina Roe
off, mientras que la gónada sola es conocida como Roe). Debido a que el
precio de los diferentes códigos de la concha de abanico es variable a lo
largo del año, se presentan 3 casos para el estado de ganancias y perdidas:
el primero plantea una hipótesis realista referida los ingresos (ventas netas)
que se generarían por la venta del producto; según esta hipótesis los codigos
de 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40, 40 - 60 y 60 - 80 ind./ lb tendrían un precio de
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venta de US $ 9.5, 8.5,7.25,6.5 y 6.0 respectivamente. En el segundo caso
se plantea una hipótesis optimista de ingresos, según la cual el precio de
venta de los códigos 1A - 20,20 -30, 30 - 40, 40 - 60 y 60 - 80 ind.l b sería
de US $ 10.5, 9.25, 8.0, 7.0 y 6.5 respectivamente; mientras que para la
hipótesis pesimista de ingresos el precio de los mismos codigos eria de US
$ 8.75, 8.0, 7.0, 6.25 y 5.75 respectivamente. Los datos biológicos usados
fueron los obtenidos de la fase experimental mientras que los datos sobre
costos e ingresos fueron proporcionados por la empresa "Acuícola Sechin S.
A." y también obtenidos de fuentes primarias (entrevistas con representantes
de empresas, laboratorios y entidades relacionadas al sector acuícola) o
secu ndarias (bibliografía).
Las condiciones y supuestos asumidos en este trabajo, son los que
presenta la empresa que solventó la investigación y se mencionan a
continuación:
El nivel de ingresos e determinó en función los preclos FOB que se
pagan en el mercado internacional por el producto, además se tomó
en cuenta la distribución porcentuai de los codigos obtenidos en el
experimento según la densidad e cultivo.
Los requerimientos de materia prima y sistemas se calcularon
considerando la producción proyectada l final de la etapa de
engorde: 22 toneiadas de concha de abanico congelada en
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presentación Roe on. Para este cálculo también se consideré los
incrementos de peso y supervivencia observados en la fase
experimental de cada una de las densidades de cultivo.
El costo y requerimiento de mano de obra directa se calculó en
función al jornal diario de los obreros (S/. 20.00) y a su rendimiento
observado en las diferentes faenas del cultivo imanojos cosechados/
día, linternas llenadas/ día, linternas embradas/ día, linternas
cosechadasl día, etc).
La mano de obra indirecta esta representada por el personal de
guardianía en la concesión y el jefe del proyeeto ingeniero residente
quienes perciben una remuneración mensual, mientras que el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad (J. A. C.) en la etapa de procesamiento
percibe una remuneración que esta en función a la cantidad de
producto congelado (US $ 100 I ton).
El costo y requerimiento de combustible se calculó considerando el
consumo que se registró en las diferentes fases del engorde (síembra,
cosecha, reflote); dicho requerimiento varia en función a la cantidad e
líneas de cultivo que se manejan, por lo que también varia el costo de
este rubro en las 4 densidades probadas en el presente studio.
Para determinar la depreciacién que se generó en los 6 meses, tiempo
que toma la fase de engorde; se consideraron los equipos,
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maquinarias, vehículos y embarcaciones con los que cuenta la
empresa "Acuícola Sechín S. A.", se tomó como referencia el artículo
12 del D. S. 194-99-EF que establece las tasas de depreciación para
el pago del lmpuesto a la Renta según la legislación peruana.
Otros costos como insumos y servicios (transporte, procesamiento y
almacenamiento del producto, envases y empaque, etc.) se
determinaron en función a la cantidad de producto cosechado y
procesado.
Los costos administrativos e tán representados por la mano de obra
indirecta, alquiler de vivienda - oficina, telefonía, pago de concesién y
suministros. El monto total de los costos administrativos e el mismo
en las 4 densidades.
Dentro de los costos de ventas se consideraron los rubros de
publicidad, análisis microbiológicos, agente de aduana y agente
comercializador  broker. Los montos correspondientes a los 3
primeros rubros fueron los mismos en todas las densidades de cultivo
pues no dependen del volumen de ventas, sin embargo el pago al
broker esta en función al monto total facturado (3 % de la venta total),
por lo que varió de acuerdo a los ingresos que se generaron en cada
una de las densidades.
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IV. RESULTADOS
4.1. Aspecto ambiental de la zona de cultivo
Durante el desarrollo del experimento se tomo un registro mensual de
los parámetros temperatura y concentracíón de oxigeno disuelto def mar a
nivel superficial (1 metro de profundidad), ambos parámetros mostraron una
tendencia similar, descenso entre abril y julio e incremento entre julio y
octubre, el rango de variación de los valores de temperatura y concentración
de oxigeno fue mínimo, correspondiéndole 1.5"c a la temperatura (de 1s.s a
17 'c) y 1 mg/l para el oxigeno (de 7 a 8 mg/l), tal como se aprecia en la
flgura 8.
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El comportamiento de la marea en el periodo comprendido entre abril
y octubre del 2003 osciló de moderado a fuerte, observándose incluso un
maretazo en la quincena de junio.
4.2. Aspecto biológico
4.2.1. Estimación de la supervivencia de A. purpuratus
La t¡asa de supervivencia observada en el presente studio fue de 97.5
o/o para las densidades de 51 y 102 conchas/ m2, 95 % para la densidad e
153 conchas/ m2 y 93.13 o/a p"rá la densidad de 204 conchas/ m2. Se
aprecia que este parámetro disminuye a medida que se incrementa la
densidad e cultivo.
De acuerdo a la prueba Chi-cuadrado, el valor del estadístico de
prueba calculado (*"= 2.76') es menor al valor del estadístico de prueba de
Tabla É, = 7.82), ello indica que no existe suficiente videncia para aceptar
que el número de sobrevivientes es estadísticamente diferente entre las 4
densidades, los datos y el procedimiento de cálculo de estos valores se
puede apreciar en el anexo 4.
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4.2.2. Incremento de peso de la parte comestible de A. purpuratus
En la tabla I se presentan los datos de peso promedio de la parte
comestible de A. purpuratus cultivada durante seis meses a 4 densidades
diferentes en las presentaciones: "Roe" o gónada sola, "Roe otf' o músculo
sólo y "Roe on" o músculo + gónada.
De acuerdo a los datos de la tabla l, en la presentación Roe la
densidad e 51 conchas/ m2 es la que presenta los mayores pesos en todos
los meses de cultivo, excepto en octubre, seguido por las densidades de 102,
153 y 204 conch asl m2 respectivamente. En las 4 densidades el incremento
de peso del coral presenta un comportamiento oscilante n el tiempo, tal
como se aprecia en la figura 8; así por ejemplo en julio todas las densidades
presentan un incremento de peso considerable respecto a junio, mientras
que en agosto el peso disminuye drásticamente en todos los casos; en
septiembre se observa un pequeño incremento para que en octubre el peso
del coral sea entre dos y tres veces mayor especto al mes anterior.
En el caso de la presentación Roe off la densidad e 51 conchas/ m2
es la que obtiene los mayores pesos, seguido por las densidades de 102,
153 y 204 conch asl m2 respectivamente. También se observa que las 4
densidades siempre sufren un incremento de peso respecto al mes anterior
(tasa de crecimiento positiva).
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Tabla 1. Peso promedio (g) de la parte comestible de A. purpuratus
cultivada en sistema suspendido a diferentes densidades en la
zona de Casma (Abr. - Oct. 2003)
Presentación Densidad Abr. May. Jun.
(conchas /m2)
Jul. Ago. Set. Oct.
Roe o
Coral
51
102
/53
244
1.80  3 .96
1.80 3.23
t.80 3. t  I
1.80 2.78
3.73 6.40
3.32 5.32
3.09 3.57
2.99 4.35
3.90 4.53 9.62
3.71 3.74 10.03
3.63 3.30 9.48
3.09 3.09 7.87
Roe off o
Cayo
4 .55  7 .15
4.55 6.66
4.55 7.30
4.55 6.41
8.44 11.28
8 .56  10 .19
a  4 2  a  2 R
u ,  t u  u , v v
7.54 9.79
12.28 13.57 15.02
10.96 12.42 14.52
10.37 11.54 13.37
10 .17  11 .33  12 .13
51
102
153
204
Roe on o
Cayo + Coral
6 . 3 4  1 1 . 1 1
6.34 9.89
6.34 10.41
6.34 9.19
12.17 17.68 16.17
11 .88  15 .51  14 .67
11.22 11.92 14.14
10.54 14.14 13.26
18.10 24.64
16"13 24.55
14.84 22.85
14.41 20.00
51
102
153
204
Para el caso de la presentación Roe on, las densidades de 51, 102 y
204 conchas/ m2 presentan un incremento de peso desde el mes de abril
hasta julio, para luego disminuir en agosto y voiver a incrementarse en los
dos meses finales. La densidad correspondiente a 153 conch asl m2, a
diferencia de las otras si presentó un incremento de peso a lo largo de todos
los meses que duro el experimento.
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Se puede observar que la tendencia es que a medida que se
incrementa la densidad de cultivo el incremento de peso de la parte
comestible disminuye, talcomo se aprecia en la figura 9.
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Los valores del análisis de varianza, mostrados en la tabla 2, indican
que para las tres presentaciones (roe on , roe off y roe) existe suficiente
evidencia estadística (Pvatue < 0.05) para rechazar la hipótesis planteada, la
cual indica que la interacción de cualquiera de los niveles de los factores
densidad con cualquiera de los niveles del tiempo no afectan de manera
significativa el incremento de peso de la parte comestible de A. purpuratus.
Tabla 2. Valores del análisis de varianza obtenido con los datos del
peso de la parte comestible de A. purpuratus cultivado a
diferentes densidades en la zona de Casma {Abr. - Oct. 2003)
Presentación Fuente de
Variación
G.L.  S.  C.  C.  M.  F P
Roe o
Coral
Densidad
Tiempo
Densidad *Tiempo
Enor
3  18 .38
5 325.97
1 5  1  1 . 1 0
48 11.75
25.A2 0.00
266.23 0.00
3.02 0.00
6 . 1 3
65 .19
4.74
n 9 K
Roe off o
Cayo
Densidad
Tiempo
Densidad *Tiempo
Error
3 32.32
5 389.22
15 16.74
48 23.35
1A.77 22.15 0.00
77.84 160.05 0.00
1  11  2 .29  0 .02
0.49
Roe on o
Cayo + Coral
Densidad
Tiempo
Densidad *Tiempo
Error
3 98.46
5 1215,64
15 45.13
48 55.44
32,82 28,42 0.00
243.12 210.48 0.00
3 01 2 60 0.01
l .  t o
--t'--
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El valor tabular del estadístico de prueba para las 3 presentaciones 
F¡oas, 5, ts) = 1.88, dado que este valor esulta menor al obtenido en el análisis
de varianza para la interacción Densidad * Tiempo (3.02, 2.29 y 2.60 para las
presentaciones Roe, Roe off y Roe on respectivamente) se acepta que la
densidad y el tiempo interactúan, y que afectan el incremento de peso de la
parte comestible de A. purpuratus por lo que se debe realizar un análisis de
efectos imples de los factores.
Para el caso de las presentaciones Roe y Roe off el análisis de
efectos imples, que se muestra en la tabla 3, indica que no existe evidencia
(Fc . Fr) estadística suficiente para aceptar que con al menos una de las
cuatro densidades se obtienen resultados significativamente diferentes en el
rendimiento de la parte comestible de A. purpuratus durante el periodo de
engorde. Para la presentación Roe on, el análisis de efecios simples
mostrado en la tabla 3 indica que existe evidencia estadística (Fc > F1) para
aceptar que con al menos una de las cuatro densidades e obtienen
resultados significativamente diferentes en el peso de la parte comestible de
A. purpurafus entre el tercer y sexto mes de la etapa de engorde; mas no
existe suficiente videncia estadística (Fc . F1) para aceptar alguna densidad
produce resultados signiflcativamente diferentes en los dos primeros meses.
Los resultados mostrados en la tabla 3 también indican que existe evidencia
estadística para aceptar que al menos uno de los niveles del factor tiempo
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afectan significativamente el incremento de peso de la parte comestible de A.
purpuratus en cualquier densidad.
Tabla 3. Valor de los efectos simples (estadístico de prueba) Fc para los
pesos de la parte comestible A. purpuratus cultivada a
diferentes densidades según presentación
*Fuente de
Presentación Variación
Grados de Suma de Cuadrado Fc
Libertad Cuadrados Medio
Ft Significancia
Rna
DTr
DTz
nT_
v t 3
n T .
DTs
nT^s r b
TDr
TDz
TDe
TD¿
Error E.
0.25
0 . 1 1
1 . 5 1
a J 2
0.40
0.90
8.90
11.54
10 .58
6.43
11.75
2.80
2.80
2.80
2.84
2.80
2.B0
2.41
2.41
2.41
2.41
3
?
J
e
{
?
5
q
5
5
48
0.08 0.04
0.04 a.a2
0.50 0.24
0.04 0.02
0 .13  0 .06
0.30 ai4
1.78 0.84
2 .31  1 .09
2 . 1 2  1 . 0 0
1 .29  0 .61
o.24
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Roe off
DTr
DTz
DTs
n T .
DTs
DTo
TDr
TDz
TDa
TD¿
Enor E.
1 .57
1 .85
13.20
8 . 1 3
9.36
14.89
135.95
116.02
81 .60
72.39
23.35
4.52 0.03
4.62 0.04
4.44 0.27
2 .71  A l7
3 . 1 2  0 . 1 9
4.96 0.30
27 .19  1 .67
23.24 1.42
16.32 1.00
14.48 0.89
0 4 9
?
3
5
5
5
5
48
2.BA
2.80
¿.óu
2.80
2.80
2.84
2.41
2.41
2.41
2.41
lr ln
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
DT¡
nT^
DTa
DT¿
DTs
3
3
3
o
3
5.94
4.78
52.64
13.70
24.62
1 .98  1 .71  2 .80
l q o  1 ? n  ) A ñ
17.55 15.19 2.80
4.57 3.95 2.80
8 .21  7 .11  2 .80
No
No
s¡
S¡
Si
5 1
Tabla 3.
Roe on
Valor de los efectos imples (Continuación...)
DTo
TDr
fDz
TD¡
TD¿
Error E.
5
q
48
42.24
353.95
311.27
212.75
54.44
14 .08  12 .19  2 .80
70.79 61.29 2.41
76.71 66.42 2.41
62.25 53.90 2.41
42.55 36.84 2.41
t .  t o
J I
Si
Si
S¡
b l
Si
* Se evalúa el factor densidad (D) en cada uno de los niveles del factor tiempo (T) y
viceversa.
Donde:
Di = densidad en el nivel i T¡ = tiempo en el nivel i
En las tablas 4 y 5 se presentan los resultados de las pruebas de
comparación de medias, aquellos valores menores a la Amplitud Limite
Significativa (ALS = 2.34 para la tabla 4 y 2.55 para la tabla 5) se han
calificado como no significativos.
La valores de la tabla 4 nos indican que en ei tercer mes de cultivo
existe diferencia significativa cje los pesos de la parte comestible de A.
purpuratus entre la densidad de 153 con la de 51 y con la de 102 conchasi
m2, en el quinto mes la diferencia se da sólo con la densidad de 51 conchas/
m2; en los meses 4 y 6 no se aprec¡a diferencia significativa entre ninguna de
las densidades mencionadas anter¡ormente. Las densidacjes de 51 y 244
conchas/ m2 muestran diferencia significativa partir tercer mes de cultivo
en adelante, presentándose la mayor diferencia en ei sexto mes.
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En el último mes de la etapa de engorde las densidades de 51 , fiz y
153 conchasl m2 presentan diferencias ignificativas sólo con la densidad de
204 conchas / m2, mas no entre ellas.
Tabla 4. Resultado de la prueba de comparación de medias (según
Tukey) del peso de la parte comestible de A. purpuratus para el
factor densidad en los niveles significativos del factor tiempo,
presentación Roe on
Niveles del Factor Tiempo
Niveles del mes 3 mes 4 Mes 5 mes 6
Factor Densidad Valor s¡g. valor sig. vator s¡9. valor s¡g.
1 y 2
1 y 3
1 y 4
2 y 3
2 y 4
3 y 4
5.76
3.54
3.59
2 .17  n .  s .  1 .50  n .  s .  1 .97  n .  s . 0 .09 n.  s .
1 .78  n .  s .
4.64 *
1.69 n.  s .
4.54 *
2.85 *
'  2.03 n. s. 3.26
*  2 .91 *  3 .69
"  0 .53 n.  s .  1 .29 n. s.
n. s.
n.  s.
1 . 3 7  n .  s .  1 . 4 1  n .  s .  1 . 7 1
2.22 n.  s.  0.88 n.  s.  0.43
Amplitud Límite Significativa de Tukey (ALS): 2.34
Donde:
n. s. = valor no significativo
mes 3 = julio
mes 4 = agosto
mes 5 = setiembre
mes 6 = octubre
* = valor significativo
densidad i = 51 conchas / m2
densidad 2 = ll?conchas / m2
densidad 3 = 153 conchas / m2
densidad 4=204 conchasi  m2
) J
La tabla 5 muestra los resultados de la comparación de medias
(prueba de Tukey) para el factor tiempo; al comparar los diferentes niveles de
este factor se aprecia que las mayores diferencias significativas del peso de
la parte comestible de A. purpuratus e dan en las densidades de 5'l y 102
conchas/ m2.
En las 4 densidades, se observan valores significativos cuando se
compara el sexto mes con los meses 1, 2, 3, 4 o 5; dicho valor crece a
medida que la comparación se hace con uno de los primeros meses de la
etapa de engorde. También se aprecia diferencia significativa cuando la
comparación se hace entre medias de meses cuya diferencia es de 3 niveles
o más (1 - 4, 2 - 5, 3 - 6, 1 - 5, 2 - 6 ó 1 -6). Se aprecian valores no
significativos al comparar las medias de los niveles 1 - 2, 3 - 4, 3 - 5 y 4 - 5
en las 4 densidades de cultivo, excepto en la comparación de los niveles 3 y
5 de la densidad e 153 conchas/ m2.
También se presentan valores no significativos al comparar los niveles
1 - 3 y 2 - 3 en la densidad e 153 conchas/ m2.
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Tabla 5. Resultado de la prueba de comparación de medias (según
Tukey) del peso de la parte comestible de A. purpuratus para el
factor tiempo en los niveles significativos del factor densidad,
presentación Roe on
Niveles del Factor Densidad
Niveles del Densidad I Densidad 2 Densidad 3 Densidad 4
Factor Tiempo Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig.
1 . 0 6  n .  s .  1 . 9 9
6.58 * 5.62
5.06  *  4 .78
n.  s .  0 .81 n.  s .  1 .35 n.  s .1 y 2
1 y 3
1 y 4
1 y 5
1 y O
2 y 3
2 y 4
2 y 5
2 y 6
3 y 4
3 y 5
3 y 6
4 y 5
4 y 6
5 y 6
6.99
1 3 . 5 3
5.51
4.00 *
5.93 *
12.47
1 . 5 1  n .  s .
0 .41  n .  s .
6.95 *
1 . 9 3  n .  s .
8.47 *
6.54 *
* 6.24
.  14 .66
* 3.63
2.79
4.25
12.67
0.84
4.62
9.04
1 . 4 6
9.88
8.42
*  1 . 5 1
* 3.73
* 4.43
" 12.44
* 0.70
* 2.92
* ñ ^ ^
J . O ¿
*  1 1 . 6 4
n. s. 2.22
n. s. 2.92
"  10.93
n. s. A.7A
* 9.71
*  8 .01
4.95 *
4.07 *
5.23 *
10 .82  *
3.60 *
2.72 *
3.88  i
9.47 *
0 .88  n .  s .
4.27 n.  s.
5.86 *
1 . 1 6  n .  s .
6.75 "
5.59 *
n. s.
*
*
n. s.
n. s"
*
n. s.
*
Amplitud Límite Significativa de Tukey (ALS), 2.55
D o n d e :  m e s l = m a y o
mes 2 = junio
mes 3 = julio
mes 4 = agosto
mes 5 = setiembre
mes 6 = octubre
" 
= valor significativo
n. s. = valor no significativo
densidad 1 = 51 conchas / m2
densidad 2 = l}Zconchas / rn2
densidad 3 = 153 conchas / m2
densidad 4 = Z} conchas / m2
5 5
Para la presentación Roe on, el peso promedio btenido en las 4
densidades, varía entre 20.00 y 24.64 gramos, con dichos pesos el producto
presentaría solo dos tipos de codificación: de 10 a 2A y de 20 a 30 ind.l libra.
El peso promedio no muestra de manera representativa l cantidad de
códigos que se obtuvieron al final del experimento y menos aun la
distribución porcentual de cada código, pues los ejemplares cosechados
presentaron un rango de pesos mas amplio (ver anexo g) y como
consecuencia un mayor numero de códigos.
La tabla 6 muestra la distribución porcentual y el peso promedio (en
presentación Roe on) de las conchas egún la codificación obtenida l final
del experimento, con estos dos datos se obtuvo el peso promedio ponderado
(P P P.) de cada concha por densidad e cultivo, también se incluye como
dato referencial laaltura promedio de la valva observada en los individuos de
cada código.
En la tabla 6 se puede observar que a medida que se incrementa l
densidad, el código mas grande (10 - 20 unid./ lb) disminuye su porcentaje;
este mismo comportamiento se observa para el peso promedio ponderado
total ya que también disminuye con el incremento de la densidad e cultivo.
Tabla 6. Distribución porcentual de códigos de A- purpuratus cultivada 
diferentes densidades en la zona de Casma y estimación del
peso promedio ponderado (P. P P.) en presentación Roe on
(conchas/ m2) (unidades/ lb)
Densidad Código D. P. A. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
% (mm) (g) {g) rotat {g}
51
1 0 - 2 0
2 0 - 3 0
3 0 - 4 0
72.97 84.63 28.40 2072
22.38  81 .40  18 .96  4 .24
4.66 75.00 ' t1.60 0.54
25.50
102
1 A - 2 0
2 0 - 3 0
3 0 - 4 0
4 0 - 6 0
66.34 84.47 27 .89 18.50
24.63 77.55 20.38 5.A2
6.64  71 .00  13 .17  0 .87
2.39  61  .00  7 .80  0 .19
24.58
1 5 3
1 0 - 2 0
2 0 - 3 0
3 0 - 4 0
52.29 81.18 26j5 13.67
43.31 77 .07 19.50 8.45
4.40 72.33 14.53 0.64
22.76
204
1 0 - 2 0
2 0 - 3 0
3 0 - 4 0
4 0 - 6 0
6 0 - 8 0
22.79 79.50 25.43 5.79
63.86 74.98 19.82 12.66
9.25  71 .67  13 .21  1 ,22
2.09 68.00 9.5s 0.20
2.01  62 .00  5 .90  0 .12
1 9 . 9 9
Donde:
D. P. = distribución porcentual
P. P. = peso promedio
A. P. = altura promedio de la valva
P. P. P. = peso promedio ponderado
El rendimiento obtenido según la densidad e cultivo se muestra en la
tabla 7, se presentan 2 tipos de rendimiento, los cuales están referidos a los
kilogramos de producto que se obtienen por cada manojo (1 manojo = g6
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conchas) cosechado; sin embargo el rend¡m¡ento 1 toma en cuenta el peso
promedio del cayo y la gónada al final del experimento (ver tabla 1) mientras
que el rendimiento 2 toma en cuenta el peso promedio ponderado (P. P. P.)
que se observa en la tabla 6.
Tabla 7. Valores de rendimiento obtenidos en el cultivo de A. purpuratus
a diferentes densidades en la zana de Casma (Abr. - Oct.
2003), presentación Roe on
Densidad Rendimiento (kg / manojo)
(conchas/m2¡6 Rendimiento.T
5 1
102
4 t r 2
204
2.37
2.36
2 . 1 9
1 . 9 2
2.45
¿.. rO
2 . 1 8
1 . 9 2
' rendimiento expresado en kg/ manojos cosechado
Los valores de la tabla 7 muestran que los rendimientos 1 y 2
presentan la misma tendencia que el peso promedio y peso promedio
ponderado, pues a medida que se incrementa la densidad de cultivo los
rendimientos disminuyen. En la densidad e 51 conchas/ m2 se aprecia que
existe una diferencia de 80 gramos a favor del rendimiento 2 (obtenido
considerando el peso promedio ponderado) respecto al rendimiento 1, en la
densidad e 153 conchas/ m2 esta diferencia es de 10 gramos, mientras que
en las otras densidades no existe tal diferencia.
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4.3. Aspecto económico
En el presente studio se ha considerado como ingresos, para las 4
densidades, el valor de la venta de 22 toneladas de concha de abanico A.
purpuratus congelada en presentación Roe on, se trabajó con este volumen,
pues un container refrigerado de 40 pies de longitud (container refrigerado
mas comercial en el Perú) tiene una capacidad e hasta 26 1oz kg, además
los costos aduaneros on los mismos si el container esta completamente
lleno o no.
En esta investigación seha considerado una etapa de engorde de seis
meses, es por ello que en el estado de ganancias y perdidas los costos de
producción y la depreciación (de los sistemas de cultivo, maquinarias,
equipos, vehículos yi o embarcaciones) han sido estimados ólo para este
período.
En la tabla I se aprecia los ingresos que se obtienen por la venta del
producto cosechado en cada densidad e cultivo, los precios internacionales
por código son variables a lo largo del año, debido a ello se trabajó con
valores promedio (hipótesis realista).
El producto btenido con la densidad e cultivo de 51 conchas/ m2
permite obtener ingresos del orden de uS $ 201262.9, con la densidad e
102 conchasl m2 se obtienen us $198733.2, mientras que con la de 153
conchasl m'los ingresos ascienden a US $ 197302.1 y con la densidad e
204 conchas/ m2 se obtienen US $ 1AT434.5.
) v
Tabla 8. Estimación de los ingresos por la venta
cultivada diferentes densidades en la zona
Oct. 2003), presentación Roe on
Peso {Kg) Ingresos {US $)
Densidad Código Precio FOB D. P.1 Por código Total Por código Total
(conchas/ m2) (unid./ lb) (us $) % 
_
de A. purpuratus
de Casma (Abr. -
51
10-20
20-34
30-40
9.50
8.50
7.25
72.97
22.38
4.66
16052.3
4922.5
1fr24.1 21998.9
152496.9
41841.3
7424.7 241762.8
102
10-20
2G30
30-40
40-60
9,50
8.50
v.25
O . J U
66_34
24.63
6.64
¿ . ó Y
14594_8
5418.6
1463.0
525.8 22C,02.2
138650.6
46058.1
10606.8
u17.7 198733.2
153
10-20
20-30
30-40
9.50
8.50
7.25
52.28
43.32
4.40
11502.7
9530"4
968.0 22401.1
149275.7
81008.4
7018.0 197342j
204
10-20
20-30
30-40
40-60
60-80
9.50
8.50
7.25
6.50
6.00
22.79
63.86
9.25
2.09
2.41
47620.7
119418.2
14753.8
2988.7
2653.2 187431.6
5A12.7
14049,2
2035.0
459.8
442.2 21998.9
' D. P. = distribución porcentual
Las tablas 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 del anexo ' l  muestran en cjetal le
fos requerimientos y costos asumicios en la prociucción ae 22 tonelacjas de A.
purpuratus en presentación Roe on durante un período de engorde de 6
meses, con estos datos se eiaboró la tabla g que muestra el resumen de los
costos de producción y de ias depreciaciones para ias 4 densidades de
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cultivo trabajadas en el presente studio. Los datos de ia tabla 9 muestran
que las densidades de 1 02 y 153 conchas/ m2 presenian ios menores costos
de producción en tanto que el mayor costo en este rubro le corresponde a la
densidad e 51 conchasi m2. En cuanto a las depreciaciones, los menores
costos fe corresponden a la densidad de 153 y 2C4 canchasl m2, mientras
que la densidad e 51 conchasi m2 es la que presenta mayCIr ciepreciaciÓn.
Tabla 9. Resumen de los costos de producciÓn y depreciaciones (en US
$) asumidas en el engorde de A. purpuratus a diferentes
densidades
Equipol Material/ Insumo/
Servicio
Densidades (conchas / mtl-
24451 102 1 4 1
- Materia prima
- Combustible y aceite
- Mano de obra directa
- lnsumos
- Envases
- Procesamiento y almacenamiento
- Transporte conchas
22175.1 24579.7
3303.1 2899.7
10672.8 9938.0
452.3 452.3
1775.8 1775.4
33654.5 33654.5
5507.0 5507.0
21760.00
5163 6
15694.0
452.3
1775.0
33654.5
5507.0
28503.2
aaa^  ^
¿ - t  v v . J
10497.5
452.3
i775 .0
33654.5
5507.0
Sub - total (US $) 84006.4 77539.7 78806.2 8317C.3
- Depr"eciación de sistemas
- Depreciacién de cabos
- Depreciacién de Máq. y equiPos
- Depreciación de camioneta
- Depreciación de embarcaciones
17135.4
5509 5
1002 .0
1 6 9 5 . 0
465 0
8886.6
2755.6
1002.0
r A a q  n
465.0
6567.2
2017.9
1002 .0
1695 .0
465.0
5718.7
1776 0
1002 .0
1695 .0
465.0
sub - total (us $) Z J Ü U O . Y 148A4.2 11747.1 10656.7
ó 1
Los costos administrativos asumidos scn ios mismos para las 4
densidades de cultivo pues no dependen del volumen de producción, dichos
costos ascienden a US $ 13253.36, siendo la mano de obra indirecta el rubro
de mas alto valor, tal como se muestra en la tabia 10.
Tabla 10. Costos administrativos asurnidos en el engorde de A
pu rpu ratu s a diferentes densidades
Goncepto Valor (US $)
- Sueidos (M O Ind )
- Suministros
- Alquiler Oficina
- Telefonía / radio
- Pago de concesión (50 Ha)1
8356.5
298.C
1800.0
480.0
¿ J  t o . o
Total (US $) 13253.4
5 % de 1 UIT / hectárea {UlT al 15 de enefo del 2004 = S/. 3200.00)
Los rubros que integran el costo de ventas presentan ei mismo valor
monetario, excepto el pago del agente comercializador o broker, ya que este
varia en función al monto facturado, pues representa el 3 % de la venta total.
En el monto correspondiente al rubro de anáiisis microbioiógico están
incluidos los pagos por los ensayos para determrnar pi 'esencia de biotóxinas
(diarreica, paralizante y amnésica) Salmcneiia y E. coli en molusecs; así
como plancton (cualitativo y cua rl i iai ivc I coliformes y parámetros
inorgánicos ( temperatura,  sal in idas i ' j^x ce^c crsuei to l  en agua de mar En la
o¿
tabla 1.5 dei anexo 1 se puede apreciar con detalle ia estructura de ios
costos de análisis microbiologico.
Tabla 11. Costo de ventas expresado en dÓlares (US $)
Concepto Densidad iconchas/ m2)
5 1 102 .153 204
Broker (3% venta total)
Agente de Aduanas
Publiciciad / Promoción
análisis microbiológico
6052.9
726.4
2000.0
7614.1
Áñao n
J J V ¿ - . V
726.4
2000.0
7614.1
E ^ 4 6  I! r ü  |  v .  I
726.4
2000.0
7614.1
r a ó e  nl r t  ¿J . rJ
726.4
2000.0
7614.1
Total (US $) 16393.0 16302.1 16259.2 15963.1
La tabla 12 muestra el resumen de todos ios costos (costos de
producción, de ventas, administrativos, depreciaciÓn) y su participaciÓn
porcentual respecto al costo total para cada densidad. Entre los costos de
producción el rubro de proceso y alnracenamiento es el qtje presenta el
monto mas alto, pues representa entre el 24 y 28% dei costo total según la
densidad e cultivo. El costo que implica dquirir la materia prima (semilla)
es el segundo mas alto dentro de esie rubro y tiende a incrementai"se con la
densidad e cultivo, llegando a representar hasta ei 23% del costo total. El
costo de combustibles y aceite representa entre el 3.7 y 2.3 % del costo total,
disminuyendo a medida que se incrementa l  densidad.
En cuanio a la oepreciacion, los sistemas de cultivo {liniernas y
boyas) presentan el mayor monto, dicho monto disminuye considerablemente
(de US $ 17135 hasta US $ 5719) cuando la densidad cie culiivo es mayor.
Entre las depreciaciones, el monto correspondiente a ios cabos es el
seguncio mas alto y al igual que ia depreciación de sistemas disminuye a
medida que se incrementa l  densidad (de US $ 5509 a LiS $1776).
Entre las densidades de 51, 102 y 153 conchas/ mt se observa que
los costos totales disminuyen a medida que estas se incrementan, ello no
ocurre con la densidad e 204 conchasi m2 que presenia el segundo mayor
costo después de la densidad de 51 conchas/ m'. Los costos totales
correspondientes a las densidades de 102, 153 y 2A4 c.anchasl m2 presentan
montos sinrilares, mientras que la densidad e 51 conchasi m' presenta un
monto mucho mayor especto a las otras.
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El estacio de ganancias y perdidas. elaborado bajo una hipoiesis
realista se muestra en la tabla 13; se puede apreciar que la densidad e 5'1
conchasl m2 es la que presenta los mayores ingresos por concepto cie ventas
netas, sin embargo, también es la que genera la menor utilidaci neta con un
monto de US $ 52958 dÓlares. La densidad e 204 conchas/ m'genei-a una
utilidad neta que asciende a US $ 54732 dólares y se ubica comc la segunda
menos rentable. Las densidades de 153 y $2 conchasi m' presenl¿n i3
mayor utilidad neta con US $ 65651 y 65309 dólares respectivamente.
En la tabla 14 se muestra el estado de ganancias y perdidas ba;o -ra
hipótesis optimista de ingresos. Las densidades de 1 02 y 153 conchas -'
son las que generan la mayor util idad neta con US $ 82324.9 y 82'2' A
respectivamente, mientras que ias de 51 y 204 conchas/ m' genera^ JS
menores mcntos: US $ 70393"3 y 59630.2, respectivamente.
ó6
Tabla 13. Estado de ganancias y perdidas para ei engorde de A. purpuratus
a diferentes densidades {en US $), hipótesis reatista
Densidades {conehas t m2¡
Concepto 102 15351
Ventas Netas
Costos de Producción
2A1762.8 198733 2
84006.4 77539.7
197302.1 187434.5
78806.2 83170.3
Utilidad Bruta 1171 9¡_ l?11,9p.4 1 1 84e5.s 1a4264.2
Costos Admi n istrativos
Costo de Ventas
Depreciación
i  3253.3
1 ^ ^ A ^  At o J Y z . v
25806.9
13253.3  13253.3  i  3253.3
16302.1  i6259.1  15963.1
14804.2 11747.1 i0656.7
Utilidad Antes del lmpuesto 62303.s 76833.8 77236.3 643s1.0
lmpuesto a la Renta (15 %) v34b.5 1 1525.1  1  1585.5  9658.7
Utilidad Neta 52957.8 65308.7 65650.9 54732.4
Tabla 14. Estado de ganancias y perdidas para el engorde de A. purpuratus
a diferentes densidades (en US $), hipótesis optimista
Densidades {conchas i m2}
Concepto 142 15351
Ventas Netas
Costos de Producción
222275.1 218752.1 216678.6 2A4961.4
84006.4 77539.7 78806.2 83170.3
Utilidad Bruta 138268.7 141212,3 137872.4 121791 .0
Costos Ad m i n istrativos
Costo de Ventas
Depreciacién
I  a t R 2  2i  v 4 w v , u
I  A?,O' O
t 4 c n A  o
. f  a . )A2  Q  . t  ??Aa  aI  v 4 v v , v  ¡  J 4 v J , u
16302. 1 16259.,r
14844.2 11747.1
1 ? ? 5 ?  ?
.t 604? I
10656.7
Util idad Antes del lmpuesto 8281 5 6 96852.8 9061 2.9 81 917.9
lmpuesto a la Renta (15 %) i2422.3 14527.9 14491.9 12287.7
Utilidad Neta 70393 3 82324.9 82121.A 69630.2
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El estado de ganancias y perdicjas de ia tabla 15 nos muestra
costos y beneflcios que se obtendrían bajo una hipótesis pesimista cie
precios de venta de los diferentes códigos obtenidos en ias 4 densidacies de
cultivo probadas en el presente estudio. En este caso la ciensidaci que
genera la mayor util idad neta es la de 153 conchasl mz con 54061.8, seguido
por ia de 102, 204 y 51 conchasi m2 con 53279.1,44941.8 y 40414.8
respectivamente.
Tabla {5. Estado de ganancias y perdidas para el engorde de A. purpuratus
a diferentes densidades (en US $), hipótesis pesimista
Densidades (conchas / m2¡
Concepto 102 15351
Ventas Netas
Costos de Producción
187006.3 184580.6 183667.8 175916.1
84006.4 77539.7 78806.2 83170.3
Util idad Bruta 102999.9 107040 8 104861 "7 92745.8
Costos Ad m i n istrativos
Costo de Ventas
Depreciación
' t  <  / h  <  <I  v 4 v v . v
l  bJVZ .V
ttranA, o
4 V V V V . V
{  e t (? 2 4 ?t (x ,  e
I  9 4 v v . v  I  v 4 v v , v
- t  bJUZ_- t  - t  ozcv ,1
14844.2 11747.1
I  ? t E e  e
I  g A v u . v
' t  3vbJ.- t
10$56.7
Utilidad Antes dei lmpuesto 47546.9 62681.3 63602.2 52872.7
lmpuesto a la Renta (15 %) 7132.0 9442.2 9540.3 /  Y O U . Y
Utilidad Neta 44414.8 53279.1 54061.8 44941.8
ó8
V. DISCUS!ÓN
5.1. Aspecto ambiental
La temperatura superficial del mar (1 metro de profunCiCad) en la zona
de cultivo nresento su valor máximo en ab¡'i l con 17 'C y el mínimo en julio
con 15.5 "C, estos valores e encuentran dentro del rango de tolerancia, 12-
27"C. mencionado por Mina ef al. (2002) para el desarrollo de la concha de
abanico A. purpuratus. El comportamiento de la temperatura entre abril y
julio fue descendente, mientras que de julio a octubre se experimento un
incremento gradual de este parámetro.
Durante el periodo en que se desarrollo el experimento la
concentración de oxigeno superficial (1 m de pr"ofundidad) en el agua de mar
mostró valores de 7 y 8 mg/ l, dichos valores son superiores a los 1.4 mgi I
mencionados por Yamashiro ef a/. (1990) como limite inferior cle toierancia
para A. purpuratus.
Si bien ambos parámetros e encuentran por encima de los limites
mínimos establecidos para la supervivencia de A. purpuratus debemos
mencionar que las líneas de cultivo están instaladas a 7 metros de
profundidad, a este nivel los valores de concentración de oxigeno y
temperatura del agua de mar son menores a los que se encuentran en la
superficie.
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5.2. Aspecto biotógico
Respecto a la supervivencia, los resultados obtenidos en el presente
estudio coinciden con lo indicacio por Rodhes y widman (1gg4) quienes
señalan gue para A- irraciians irradians. cultivada en linternas uspendicias 
densidades que varían entre 100 y 2500 ind./ m2, la mortandad se
incrementa  medida que se incrementa l  densidad e cuftivo; sin embargo
Hernández y Singh (19ss), quienes efectuaron estudios sobre el cuttivo
suspendido de A. circularis a diferentes densidades, indican que la densidad
es causa de mortalidad solo dentro de un estrecho rango y que la condición
fisiológica debilitada en la que quedan los organismcs después de un desove
es la causa de mcrtalidad mas importante. Los regisil'os de datos biológicos
tomados durante el desarrollo del experimento (anexo 7i muesiran qiJe en
los meses de agosto y septiembre el índice Gonádico (l G ) disminuye n las
4 densidades respecto a los meses anteriores por lo gue se presume qLie
durante este periodo de tiempo haya ocurrido un desove y probeblemente
también se hayan presentado las mayores mortaiidades.
Ysla ef al. {1988) obtuvieron tasas de supen¡ivencia del 60 y 63%
para densidades de 138 y 210 ind.l m2 respectivamente, en el cultivo
suspendido de A. purpuratus durante 299 días al surde la Bahía de paracas,
además indican buena parte de la moiialidad ocu¡'rió por eí manipuleo
durante los controles quincenales. En el presen{e studío las densidades de
153 ind./ m2 y 204 ind.i m2 mostraron tasas de supervivencla deg5 y g3.13 %
I U
respectivamente, no se hizo un seguimiento mensuai cie la mortaildad sino
que esta se verifico al finai0el periodo de engorde.
La supervivencia de 97.5 % registrada con la cjensidad e 102 ind.l
m2, es menor a la reportada por Mendo et ai. (2002), quienes evaluaron el
crecimiento y supervivencia de A. purpuratus en cultivo suspendido con una
densidad e 100 ind/ m2 en La Tunga (Bahía lndependencia), y obtuvieron
99.8 % cuando el cultivo se efectuo a 5 m, mieniras que cuanclo se realizó a
14 m el vaior de la supervivencia fue de 99.4 %. Los mismos autores lndican
que la supervivencia de Argopecten purpuratus a una densidad e 2üü inci.i
m2 es de 99.8 y 99.0 a/o par? las profundidades de5 y i4 m respectivamente,
en el presente estudio la densidad de 204 ind.l m' presentó una
supervivencia de 93.13 %. Se debe mencionar adenrás que el experinrento
realizado por Mendo et al. (2002) utilizó ejemplares de 30 mm de altura inicial
y se lievo a cabo durante I meses.
Durante l periodo en que se desarrollo el experimento (abril - octubre
del 2003) el comportamiento de la marea oscilo entre regular y fuerte iobs.
pers.), es probable que una causa de mortandad haya sido la denorninada
"muerte de dos" (Taguchi, 1978), ello ocur¡'e cuando las olas mueven los
sistemas, como consecuencia l s valvas de los pectíniCos se introducen
unas en otras, cortando el músculo abductor.
De acuerdo a los pesos del músculo y gonada obtenidos (tabla 1) la
producción somática de Argopecten purpuratus estaría influenciada por' la
7 l
densidad e cultivo, Al respecio Chandler (1983) indica que la sobrecarga de
indivicjuos, dentro de los sistemas de confinamienio, puecie incrementar la
compeiencia por alimento limitancjo el crecimiento y ia generación de un
buen músculo abductor. Rodhes y Wiciman {1984) encontraron una reiación
inversa entre ia densidad y el crecimiento (en función a la aitura de ia concha
y peso del músculo abductor) de A. irradians irradians cultivacjo en sisiema
suspendicio.
Avendaño y Cantilianez, mencionados por Avendaño et al. {2001),
obtuvieron ejemplares de A. purpuratus con un peso 10.2 t 1.4 gramos cie
músculo trabajando con linternas y e¡emplares de 66.4 mm de taiia inicial en
la Bahía de Mejil lones - Chile entre junio y noviembre de 1987, no
especifican la densidad de trabajo. En el presente esiudio se obtuvieron
mayores pesos de músculo en los 5 primeros meses de engorcie y en las 4
densidades de cultivo probadas {entre 1 1.33 y 13.57 gramos).
La prociucción somática de la parte comestible, gónada y músculo, de
la concha de abanico Argapecten purpurafus no es constante a lo largo cie
los seis meses de engorde; incluso en ei mes de agosto las densidacies de
51, 102 y 2A4 conchas/ m2 muestran una disminución de peso respecto al
mes anterior.
Si tomamos en cueRta la evoiucién cjei peso dei múseulo, se observa
que existe un incremento durante tocjo ei periodo de engorde, sin embargo
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dicho incremento (tasa cie crecimiento) no presenta una relacion inversa con
ei tlempo de cultivo, tal como se espera en organismos acuátlcos (Sparre y
Venema, 1995).
Esta anomalía puclo haber sido ocasionada par la variación de las
condiciones físico-químicas del agua de mar (temperatura, saiinidad,
concentración cie oxigeno, movimiento cle ias oias), Griffiths y Grifiiths {1987)
indican que bivaivos de una misma especie pueden mosirar diferencias en
sus tasas de crecimiento en función a las condiciones ambientales.
Lodeiros (2001) et al., citando a Bayne, Saben y Sicard et al., indican
que la temperatura es considerada como el factor deterrninante en el
crecimiento de bivalvos; Roman (1999) meneiona que la temperatura se
relaciona positivamente con alguncs parámetros Ce crecimiento como el
índice muscular en Pecten maximus.
Mendo, citado por Lodeiros et af. {2CI01), ha demostrado que el
oxigeno disuelto es un factor limitante para el crecimiento de A. purpuratus
cultivado en suspensión en Bahía Independencia. A pesar de que en el
nroccnto octrrdin ñn c.o ronic,trarnn r latne. rec.nontn ¡ la nnnneniraniÁn r lo
oxigeno a 7 m (profundidad proximada a ia que se encuentran las iinternas)
es probable que este factor no haya lrmitado !a prociucción somática de A.
purpuratus, ya que a 1 metro de profundidad las concentraciones registradas
no presentaron cambios considerabies durante l períoCo de cultlvo.
Venegas (2004) menciona que en cuiiivos suspendiclos, los
movimientos causacios por la acción de las olas provoca bajas tasas de
crecimiento, debido a que los organismos ensibles a ios movlmientos
cierran sus valvas y por esta razón reducen su tasa de ingestión de alimento.
Otros investigadores como Grirfiths y Grifiiths (1987) mencionan ei
crecimiento en bivaivos también esta reguiado por la cantidacj y caliciaci del
alimento. Pague (f 996) indica que ejempiares de A. purpuraf¿/s en cuitívo
suspendido en ia Bahía de Tongoy, Chile, presentan mayores tasas de
crecimiento (en altura y peso) en los meses de primavera y verano, período
en el que las aguas on más cálidas y ricas en aiimento.
En cuanto al crecimiento en longitud skrabonja y fr,rlendo {2002), en
base a la relaciÓn potencial entre el peso y ia taiia cie ejempiares extraídos
en Punta Guanillo (Bahía lndependencia), reporta que conchas con un rango
de tallas entre 74.1 y 84.3 mm presenian pesos de cayo y coral que van de
17.8 a 26.8 gramos; también indican que la densidad natural encontrada en
esta zona fue de 30 ind./ m2. En este estudio, trabajando con densidades que
van de 51 a 204 ind./ m2, se obtuvo ejernplares csn tallas promedio que
varían entre 79.5 y 84.6 mm y cuyos pesos oscilan enire ZS.4 v 29.4 gramos
respectivamente (código: 10 - 20 ind.l ib), mlentras que conchas cuya
codificaciÓn fue de 20 a 30 ind.l lib'ra mostl'aron alturas promedio entre Z4.gB
y 81 .00 mm, correspondiéndole p sos cie 1g.96 y 20.3g gramos
respectivamente (Tabla 6).
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Respecto a la evolución del peso de la gónada en el tiempo, ésta
presenta un comporiamiento impredecible, pues sufre incrementos y
disminuciones sin obedecer a un patrón determinacjo; sin embargo si sólo se
compara densidades, ia tendencia es a que las de mencres cargas obtengan
una mayor produccién somática.
Uriarte et al. (2001) citando a lllanes y Farias, mencionan que ei
incremento de temperatura es uno de los principaies factores que induce al
desove de A. purpuratus. En el presenie experimento la temperatura
superficiai del mar sufr^e un incremenio (0.5 'C) entre agosto y septiembre
respecto a julio que es el mes en eual se registro ia temperatura mas baja
(tabla 5); además en estos meses el índice gonádico (1. G.) disminuye
considerablemente resoecto a meses anteriores íanexo 7). estos cambios
físicos (del agua de mar) y biológicos (del molusco) indicarían que entre
agosto y septiembre se produjo i.¡n desove y como consecuencia de ello el
peso de la gónada disminuyó.
En días previos a las evaluaciones de junio, agosto y septiembre se
observaron oleajes de fueñe intensidad: entre ios pescadores artesanales se
considera que el fuerte movimiento de las olas del mar es un factor que
; ^ n " ^ ^  ^ l  n ^ ^ ^ . , ^  n ^  l a  ^ ^ ^ ^ l ^ ^  ^ ^  ^ 1 . . ^ ^ ; ^ ^  A  ^ , ' - ^ " ¡ a t " a  ^ i ^  a m l , . ¡ ¡ ¡ ¡  n l ! ¡  ^ ^i l tuur-E c¡ f  L¡EDUVE uE rcr  uur ru i lcr  uE c¡uci l l t r -u ^,  PurPutaluDr >i l ¡  Er  i l r jdrvrJ Ei lL,  r r r j
ha podido ser corroborado con trabajos científicos que respalden tal
afirmación.
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Al comparar los rencjimientos 1 y 2, que se muestran en ia tabla 7, se
observa que en la densidad de 51 conchasl mt existe una diferencia
considerable, pues se obtienen 80 gramos más a favor del rendimiento 2. lo
cual indicaría que para la densidad mencionada este rendimiento es mas
representativo, ya que para determinarlo se utiliza el Peso Promedio
Ponderado (P. P P.), el cual se calcula tomando cuenta los porcentajes y el
peso promedio de las conchas de cada código. En la densidad de 153
conchasi m2 esta diferencia es de 10 gramos, mieniras que en ias oiras
densidades no existe tal diferencia.
Ysla ef a/. (1986) cita a Alamo para inciicar que conchas sembradas
sobre el fondo, a una densidad e 1 mancjo/ mt, luego de 6 a I meses
proporcionan una producción que fluctúa entre i.8 y 2.A kg inclilyendo
gónada; en la presente investigación, al trabajar con una densidad e 102
ind./ m', se obtuvo un rendimiento de 2.30 kg por cada manojo sembrado;
mientras que al trabajar a una densidad de 2A4 ind./ m2, en sístema
suspendido, se obtuvieron rendirnientos similares a los sugeridos por Alamo
(en Ysla et al., 1986) para el cultivo en fondo.
5.3. Aspecto económico
Rodhes y Widman (1984) sugieren que el aspecto económico de
cultivos a altas o baias densidades e deben determinar en función a
lcs
los
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costos de semilla, costos de proouccion y costos iaboraies (mano de obra),
incluyendo elprocesamiento.
Las densidades de cultivo de 153 y 204 conchas/ m2 presentan
mayores requerimientos de materia prima respecto a las densidades de 51 y
102 conchasi m2 debido a que sus tasas cje supervivencia son menores,
consecuentemente el cosio en este rubro es mayor.
La densidad de 51 conchas/ m2 obtuvo los mayores ingresos por
ventas netas; sin embargo, también es la que r"eporta la menor utilidad neta.
Los altos requerimientos de mano de obra directa, depreciación de cabos y
sistemas de cultivo de está densidad representan mayores costos y la hacen
menos rentable frente a las demás densidades. La mano cle obra direeta
representa el 1 1.25 % de los costos totales en la densidad e 51 conchasi
m2, mientras que este rubro varia entre el 8.28 y 8.76o/a de los costos tctales
en las otras densidades. La depreciación de sistemas y cabos en ias
densidades de 1A2, 1fi y 2A4 conchas/ m2 varia entre ei 6.üg y g.SS %
mientras que en la de 51 conchas/ m2 representa el 16.24% de ios costos
totales. Estos datos coinciden con lo mencionado por Cisneros y Argüelles
(1996) quienes indican que para deteiminar la densidad óptima de culiivo de
A. purpurartus que proporcione un mayor rendimiento de proCucción,
además del aspecto biológico, debe considerarse el aspecto económico pues
los costos de operación e inversion para tratamientos de baja densidad son
mayores lo que los hace poco rentables.
7 7
En esta investigacion los precios uiilizados, para los dlferentes codigos
obtenidos, son vaiores promedio pues el precio de ia concha de abanico en
el mercado internacionai es muy variabie y está sujeto a aspectos como la
oferta de los paises productores, época del año, escasez de semilla, etc. (G.
Guerrero, com. pers.); así por ejemplo, en el iniorme técnico elaborado por
Mendo y Fernández (2004) se mencionan precios de US $ 12.34, 11.29,
8.95 y 7.52 dólares para ios cédigos 10 - 2Q,2A - 30, 30 -40 y 40 - 60 ind.i
ib en preseniación Roe on, esios precios se registraron en mayo del 2004,
luego de un evento catastrófico en la Bahía de Paraeas que originÓ una
mortandad e mas de 10 millones de eonchas en la zona (Mendo y
Fernández, 2004).
En cuanto al estado de ganancias y pérdidas elaborado bajo una
hipótesis realista, se debe resaltar que ia diferencia en ei monto
correspcndiente a ingresos por ventas netas entre las densidades de 1a2 y
153 conchas m2 es mínimo (US $ 1431) en relación a las diferencias que se
observan con las otras densidades. Aigo similar ocurre con el rubro de
utilidad neta, pues los montos ascienden a US $ 65309 para la densidad e
102 conchas/ m2 y US $ 65651 paralade 153 conchasl m2.
En las tablas i4 y 15, donde se muestran ios estados de ganancias y
perdidas bajo una hipótesis optimista y pesimista respectlvamente, s  puede
apreciar que las densidades de 1 02 y- i53 conchas/ m2 siguen siendo ias que
generan las mayores utilidades netas y la diferencia ent¡'e éstas {utilidades)
l 8
es mínima en relac¡ón a las demás. Todo io mencionado anteriormente
podría indicar que la densidad optima de cuiiivo, en terminos bioiogicos y
económicos, seencuentra entre las de iO2 v i 53 conchas/ m2.
En el perfil económico en acuicultura pai'a la concha de abanico A.
purpuratus elaborado por el FONDEPES (Ministerio de Pesquería, 2003a),
se estima la mano de obra directa e indirecta como un 36% de los costos
totales, en el presenie studio este rubro representa entre el 15.24 y 17.24
% según la densidad e cultivo, esia diferencia se debe básicamente a que
la mano de obra directa es eventual en ei caso de esta investigacién, pues
solo se contrata personal para épocas de siernbra, cosecha y algunas faenas
de mantenimiento; el único personal Bermanente con ei que se cuenta es el
Ce guardianía y eljefe del proyecto.
En el caso Ce la Cepreciación el estudio elaboradc por FONDEPES
indica que esta en el orden del27%, mientras que en nr¡estro caso este rubro
varia entre el 8.7 y 18.5% del costo total según la densidad, esta diferencia
probablemente se deba a que en esta investigación no se coniempia ía
utilización de infraestructura propia en tierra, rnientras que en e! caso de
FONDEPES si, pues cuentan con instalaciones como hatchery.
embarcadero, almacenes, alojamientos, casetas de control; así como
vehículos, grupos electrógenos y otros; también es probable que esta
diferencia en cuanto a equipos influya en ia diferencia en cuanto a costos cie
combustibles, ya que en la presente investigación esta en el orden del 2..3 al
f ( )
, /
3.7 oÁ del costo toiai, mientras que FONDEPES inciica que este rubro
representa el 9% delcosto total.
En el caso de la semilla FONDEPES indica que esia en el orden del
19 a/o, esta cifra es parecida  la de esta investigación pues varia entre el
15.6 y 23.2% del costo total según la densicjad.
Existe también cierta diferencia en el caso de los costos
administrativos y costos de ventas que se presentan en la investigación de
FONDEPES (5% en ambos casos) y la nuestra, los costos administrativos
están en ei orden del 9.5 al 11.8 oA en el presente studio, mientras que los
costos de ventas representan entre el 11.8 y 13.5 9/o del costo total según la
densidad con la que se este trabajando.
El costo unitario de producción en el preserrte studio vario entre US $
3.52 y 3.821 kg, según el perfil económico en acuicultura para la concha Ce
abanico A. purpurrafus elaborado por FONDEPES (Ministerio de Pesquería,
2AA3a) dicho costo estaría en el orden de US $ 2,86/ kg.
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VI.  CONCLUSIONES
Nc existe diferencia estadística significativa en !a proCucción
somática de la pañe comestible de A. purpuratus entre las
densidades de 51 , 102 y 153 conchas/ m2; mientras que esias
mismas densidades presentan una diferencia estadistica
significativa respecto a la densidad de 204 conchas/ m2.
De acuerdo a las condiciones planteadas en el presente studio, !a
densidad óptima de cultivo en térmínos biolégicos y económicos,
se encuentra entre las 102 y 153 conchasi m2, pues ia produccion
somática alcanzada con estas densidades permite obtener
ingresos netos superiores a US $ 65000 dólares {bajo una
hipotesis realista), lo cual representa un 19 y 23% más de lo
obtenido con las densidades de 2A4 y 51 conchas/ m'
respectivamente.
Bajo condiciones optimistas y pesimistas para ei preeio de venta
del producto, las densidades que generan los mayores utilidades
netas son ias de 102 v 153 conchasi m2.
8 t
No existe suficiente evidencia para aceptar que la iasa
supervivencia, registrada en las 4 densidades de cultivo
presente studio, sea estadísticamente cjiferente.
El procesamiento (pelado, congeiacio y aimacenamiento) de ia
concha de abanico A. purpurafus representa el mayor cosio para el
acuicultor - exportador, pues se encuentra en ei orden sel 24.'1 al
28.0 % de los costos totales, variancio según la densidacj cje
cultivo.
Las mayores diferencias en la estruetura costos de las
Censidades de cultivo están representadas por la depreciación,
mano de obra directa y la semilla o materia prima.
de
rlel
4
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda que en futu¡.as investigaciones se pruebe
densidades que varíen entre 102 y i F3 conchas/ m2, pues según
los resultados obtenidos en el presente studio dichas densidades
permiten obtener los mayores ingresos netos.
Realizar anáiisis de sensibilidad económica, considerando ros
cambios individuales y combinados que se producen en los preclos
FOB del producto, costo de la semilia, tasas de supervivencia y
otr"os factores que influyen direciamente n la rentabilicjad el
negocio.
Efectuar estudios imilares incrementando el periodo de engorde a
I meses como mínimo.
De ser posibie, hacer coincidir los periodos de engorde cje concha
de abanica A. purpurafus con la época de temperatura cálidas, las
cuales coinciden con ia época de mareas mas caimadas.
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Anexo 1 .
Tabla 1.'1. Costo de materia prima, combustible y aceite para motores marinos
Gostos asumidos en la producción de 22 toneladas de A. purpuratus
cuftivada a diferentes densidades en la zona de Casma en un período
de 6 meses (abril- octubre 20031
Concepto / Requerimiento Unidades Densidad (conchas/ m')
51 105 153 204
Semilla (A. purpuratus)1
Precio Unitario
Sub total
Manojos
s/.
s/.
9384
8
75072
9563
I
76504
1 0600
8
84800
12292
I
98336
Sub Total us $3 21760.00 22175.07 24579.71 28503.19
3ombustibl e para siembra 1
lomb. para cosecha
lomb. transporte balsa - muelle
lomb. para mantenimiento
lomb. Otros
-otal
:'ecio Unitario2
S.rb Total
Gal.
Gal .
Gal.
Gal .
Gal.
Gal .
s/.
s/.
472
472
50
384
360
1738
9.25
16076.5
248
248
52
192
360
1100
9.25
10175
184
184
56
192
360
976
9.25
9028
160
160
64
192
360
936
9.25
8658
Sub Total us $3 4659.86 2949.28 2616.81 2509.57
::eite para siembra'
- 
-eite para cosecha
-:eite transporte balsa - muelle
-.:eite para mantenimiento
-:erte otros
- , d t
:-rio Unitario
: -: Total
Cojín
Cojín
Cojín
Cojín
Cojín
CojÍn
si.
s/.
236
236
25
192
180
869
2
1738
124
124
26
96
180
550
2
1 100
92
92
28
96
180
488
2
976
80
80
32
96
180
468
2
936
l-b Total US $3 503.77 318.84 282.90 271.30
ll calculo del requerimiento de semilla, combustible y aceite para las diferentes
:ersidades se puede apreciar en el anexo 2
:'ecio del galón al 15 de enero del 2004
- 
co de cambio: US $ 1 = S/. 3.45
Tabla 1.2. Costo de insumos, suministros. envases y servicios
Concepto Unidad Cantidad Precio Unit.
(s/.)
Fuente Sub Total
(s/.)
Kit de 02
Termómetro
Insumos de Limpieza
Traje de agua
Botas
Sub Total (S/.)
Unidad
Unidad
Unidades
Unidad
Unidad
1
z
Varios
24
24
241.50 Catalogo Eco
34.50 Aquatic
69.00
28.70 Indecaucho S. A.
20.50 Indecaucho S. A.
241.50
69.00
69.00
688.80
492.00
1560.30
Sub Total(US $) 452.26
Servicio fax
envio muestras / doc.
Sub Total (S/.)
2 I semana
1/ semana
3.45
34.50
165.60
828.00
993.60
Sub Total(US $) 288.00
Bolsas 1 kg
Caja master 10 kg
Sub Total (S/.)
Mil lar
Unidad
22
2200
73.07 Plásticos y 1607.70
manufacturas S. A.
2.05 A. Sechin S. A. 4516.05
6123.75
Sub Total (US $) 1775.00
Transporte
Casma - Lima
Procesamiento
Almacenamiento
rago concesión (50 Ha)
Sub Total (S/.)
Camión
de 12 ton.
Ton
Ton
Ha
10 viajes
22
22
50
1900.00 A. Sechin S. A.
5175.00 AESA
102.60 AESA
160.00 A. Sechin S. A.
19000.00
1 13850 0
2258 08
8000.00
143108.08
Sub Total (US $) 41480.60
Tabla 1.3. costo y requerimiento de sistemas y cabos para determinar la depreciación
en el engorde de A. pupuratus a diferentes densidades en un peiiodo de 6
MESCS
Concepto Densidad
(conchas/ m2)
Requerimiento' PrecioUnitario
(unidades ó kg) (US $/ unidad ó kg)
Total
(us $)
Vida útil3
(años)
Boyas
51
102
153
204
9384
4866
3596
31 33
6.00
56304
291 96
21576
I 8798
5
5
5
5
Linternas
51
102
153
204
8850
4590
3392
2953
13.00
1 15050
59670
44096
38389
5
5
5
5
Cabo de
7t8
51
102
153
204
5170
2530
1870
1650
3.33
17226
8430
6231
5498
2
2
2
2
Cabo de
3t8
5 1
102
153
204
752
390
288
251
3.33
2506
1399
960
836
2
2
2
2
3abo de
5t16
51
102
153
204
570
295
218
1 9 0
3.s3
1899
983
726
633
2
2
2
2
labo de
%
51
142
153
204
1 2 2
63
47
41
3.33
407
210
158
1 3 7
2
2
2
2
!l cálculo del requerimiento d
- entras que el cálculo del requerimiento de cabos se aprecia en el anexo 3.I  n r a ¡ i ^  r ^  l ^ ^ . , ^ ^  . , l l ^ r ^ - ^ - -= pje-c'o de boyas y linternas esta expresado en US $/ unidad, mientras que el de cabos¡- JS $/ kg. La fuente de la que se obtuvo el precio de los cabos fue la 
"rpr"r" Coplastjc: I ef precío de boyas y linternas nos lo brindó Auícora sechín s A:-ente: Mendo et al.. 2001.
Tabla1.4. Costos referenciales de maquinarias, equipos, vehículos y embarcaciones
Concepto Cantidad Precio Unitario Vida útil3 Fuente(us $) años
Camioneta 1
Bote 11
Bote22
Motor 40 HP
16950 5
5500 10
3800 10
3740 5
4980 5
1300 5
Maquinarias S. A.
Asti l lero SerniS. A. C.
Asti l lero SerniS. A. C.
Mavila S. A.
Mavila S. A.
A. Sechin S. A.
1
1
1
Motor 60 HP 1
Winche 1
Pies de eslora Y 10 Pies de manga
t embarcación de madera de 24 pies de eslora y 18 pies de manga3 Fuente: D. S. 194-99-EF
Tabla 1.5. Costo de análisismicrobiológico para agua de mar y moluscos en 
un
odo de 6 meses
Tipo de EnsaYo Unidad Cantidad de
EnsaYos
Precio Unit.
(us $)
Fuente Total
(us $)
Biotóxinas y microbiológico (concha)ensayo
ensayo
ensayo
muestra
385.00
56.53
359.00
50.00
CERPER
CERPER
CERPER
CERPER
4620.00
2035.08
359.00
600.00
1 2
361
1
1 2
Plancton y otros parámetros (agua)
Parámetros inorgánicos
Muestreo de la zona cultivo
7614.08
roTAL (US $)
-
, E l n ú m e r o o e e n s a 3 p u n t o s d e n t r o d e | a c o n c e s i ó n .
2 La cotización de CERPER para el monitoreo de agua de mar y moluscos bivalvos 
se
muestra en detalle en el anexo 6'
Tabla 1.6. Resumen de costos de mano de obra indirecta en un período de 6 meses
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Sub Total (S/')
Guardianía
Jefe proyecto
J  A . C .
Sub Total (S/.)
Persona
Persona
Persona
680 / mes
1500 i mes
345 / ton.
12240.00
9000 00
7590.00
28830.00
3
1
I
4
I
Sub Total (US $) 8356.52
Anexo 2. Cálculo de costos de mano de obra y combustible para el engorde de
A. purpuraúus a diferentes densidades
Datos generales:
- Altura prom. inicial: 60 mm aprox.
- Tiempo de duración: 6 meses.
- Producción proyectada:22 toneladas en presentación roe on
- 2 embarcaciones propias
A. Densidad 1
- Densidad: 10 conchas/ piso de lint.
- Supervivencia: 97.5o/o
- Rendimiento: 2.486 kg./ linterna
- Requerimiento de linternas: 8850 (89 líneas)
- Requerimiento de boyas. 1 por c/linterna + 6 señalizadoras por c/ línea. 8850 + 6x89 =
9384
- Requerimiento de conchas para sembrar:9219 manojos
1. Siembra (14 días)
1.1. Extracción de conchas
- Rendimiento de 1 emb. (2 buzos + 2 tripulante): 140 - 150 manojos / día
- Requerimiento de embarcaciones: 70 (5 emb./ día, durante 14 días aprox.)
- Costo de extracción de conchas: Sl. L7 / manojo
+ Costo total: 1 .7 x9219 = S/. 15672.30
1.2. Llenado y cocido de linternas
- Rendimiento de c / obrero: 43.2lint.l día
- Requerimiento de obreros:210 (15 obreros x 14 días aprox.)
- Pago c/ obrero: S/. 20.00
+ Pago total: S/. 4200.00
1.3. Siembra de linternas
- Rendimiento c/emb. (4 trip. + 1 mot.): 150 lint./ día
- Requerimientos de emb.. 59
C o s t o d e a l q u i | e r d e e m b . : S / . 1 5 0 i d | a = > t o t a r 5 9 - 2 8 ) x 1 5 0 = S / . 4 6 5 0 . 0 0
Personal: 59 emo'x 5 pers x Sl 20 
= 9' 59@'00
Combustible: 8 gal/ emb' => total : 59 xB 
= 472 gal'
. Aceite: 236 cojines
2. Cosecha (10 días)
2.1. Cosecha de linternas
. R e n d i m i e n t o c / e m b . ( 4 t r i p . + 1 m o t . ) : 1 5 0 t i n t ' / d í a
- Requerimientos de emb': 59
- C o s t o d e a l q u i l e r d e e m b . : S / . , 1 5 0 / d í a = > t o t a l : ( 5 9 - 2 0 ) x 1 5 0 = S / . 5 8 5 0 . 0 0
- Personal:59 emb' x 5 pers' xSl'20 
= S/' 5900'00
- Combustible: 8 gal/ emb' => total: 59 xB 
= 472 ga|-
- Aceite: 236 cojines
2.2. Balsa(sacudido y llenado de mallas de 2 manojos 
c/ u)
- Rendimiento de c/ obrero: 75 manojos/ día
- Requerimiento de obreros ' 120 (l2obreros x 10 días 
aprox')
- Pago d obrero: S/' 20'00
a Pago total: S/' 2400'00
3. Transporte al muelle desde la balsa
Rendimiento de emb' (# mallas/ viaje): 90 aprox
- Requerimiento (# de viajes): 50
- G a s t o d e c o m b u s t i b | e / v i a j e : 1 g a | . = > t o t a l : 5 0 g a l .
Aceite: 25 coiines
Alquiler de embarcación: S/' 150'00/ día x
Requerimiento personal: 4 x 10 días x S/'
2 4. Estiba
- Requerimiento: 3 obreros/ día x 10 días 
= S/' 600'00
3. Mantenimiento
3 1. Reflote
- Frecuen cia" 2veces/ semana => total: 48 
reflotes
2
10 días = S/. 1500'00
20 = S/' 800.00
Requerimiento breros
Requerimiento combustible
Aceite
Costo mano obra
: 3/ reflote
: 8 gal./ reflote => total: 384 gal
: 4 cojinesl reflote => total: 192 cojines
:S/ .  2880.00
4. Transporte de personal
r Durante la siembra:
- 15 ob. = S/. 50 x 14 días = 700.00
- 22 ob. x S/. 4x14 días = 1232.00
. Durante la cosecha:
- 15 ob. = S/. 50 x 10 días = 500.00
- 34 ob. x S/. 4 x 10 días = 1360.00
- TotalTransporte Personal: S/. 3792.00
5. Guardianía
- # de guardianes
- Pago mensual
- Pago total
6. Jefe del proyecto
- Pago mensual
- Pago total
: 3
:  S/ .680.00
: S/.7200.00
:S/.  1500.00
: S/. 9000.00
B. DENSIDAD 2
- Densidad: 20 conchas/ piso de lint.
- Supervivencia: 97.5o/o
- Rendimiento: 4.793 kg./ linterna
- Producción proyectada:22 000 kg de concha de abanico en presentación roe on
- Requerimiento de linternas. 4590 (46 líneas)
- Requerimiento de boyas: 1 por c/linterna + 6 señalizadoras por c/ línea: 4590 + 6x46=
4860
- Requerimiento de conchas para sembrar: 9563 manojos
1. Siembra (12 días)
1.1. Extracción de conchas
- Rendimiento de 1 emb. (2 buzos + 2 tripulante): 140 - 150 manojos/ día
- Requerimiento de embarcaciones: 72 (6 emb. Durante 12 días aprox.)
- Costo de extracción de conchas: Sl. l .Tlmanojo
+ Costo total: 1.7 x 9563 = S/. 16257.10
1.2. Llenado y cocido de linternas
- Rendimiento de c/ obrero: 39.6 lint./ día
- Requerimiento de obreros: 120 (10 obreros x 12 días aprox.)
- Pago c/ obrero: S/. 20.00
+ Pago total: S/. 2400.00
1.3. Siembra de l internas
- Rendimiento c/ emb. (4 trip. +
- Requerimientos de emb.: 31
- Costo de alquiler de emb.: S/.
- Personal: 31 emb. x 5 pers. x
- Combustible: 8 gal./ emb.
+  to ta l  : 60x8=2489a1 .
- Aceite: 124 cojines
2. Cosecha (10 días)
2.1 . Cosecha de linternas (10 días)
- Rendimiento c/ emb. (4 trip. + 1 mot.): 150 lint./ día
- Requerimientos de emb.; 31
- Costo de alquiler de emb.: S/. 150/ día => total: (31 - 20)x 150= S/. 1650.00
- Personal: 31 emb. x 5 pers. xSl.20 = S/. 3100.00
- Combustible: I gal./ emb. => total : 60 x 8 = 248 gal.
Aceite: 124 cojines
2 2. Balsa (sacudido y llenado de mallas de 2 manojos c/ u)
- Rendimiento de c/ obrero: 75 manojol día
1 mot . ) :  150l in t . /d ía
1501 día => total: (31 -24)x 150= S/. 1050.00
S/.20 = S/. 3100.00
Requerimiento de obreros: 130 (13 obreros x 10 días aprox.)
Pago clobrero: S/. 20.00
Pago total: S/. 2600.00
2.3 Transporte al muelle desde la balsa
- Rendimiento de emb. (# mallaV viaje): 90 aprox.
- Requerimiento (# de viajes): 52
- Gasto de combustible/ viaje: 1 gal. => total. 52 gal.
- Aceite: 26 cojines
Alquiler embarcación: S/. 150.00/ día x 10 días = Sl. 1500.00
Requerimiento personal: 4 x 10 días x Sl. 20 = S/. 800.00
2.4 Estiba
- Requerimiento: 3 obreros/ díax 14 días = S/. 600.00
3 Mantenimiento
3 1. Reflote
- Frecuencia: 1 vezlsemana => total: 24 reflotes
- Requerimiento breros: 3/ reflote
- Requerimiento combustible: I gal./ reflote => total: 192 gal
- Aceite: 4 cojines / reflote => total: 96 cojines
- Costo mano obra: S/. 1U0.00
Transporte de personal
. Durante la siembra.
15 ob. = S/. 50 x 12 días = 600.00
8 ob. x S/.4 x 12 días = 384
. Durante la cosecha:
15 ob. = S/. 50 x 10 dias = 500.00
21 ob. x S/.4 x 10 dias = 840.00
Totaf Transporte Personal: Sl. 2324.00
5. Guardianía
- # de guardianes
- Pago mensual
- Pago total
6. Jefe del ProYecto
- Pago mensual
- Pago total
: J
:S / .680 .00
: S/. 7200.00
: S/. 1500.00
: S/.9000.00
C. DENSIDAD 3
- Densidad : 30 conchas/ piso de lint.
- Supervivencia: 95o/o
- Rendimiento: 6.487 kg-llinterna
- Producción proyectada:22 000 kg de concha de abanico en presentación roe on
- Requerimiento de linternas:3392 (34 líneas)
- Requerimiento de boyas: 1 por c/linterna + 6 señalizadoras por c/ línea: 3392 + 6x34 
=
3596
-Requer im ien todeconchasparasembra r :10600mano jos
1. Siembra (12 días)
1.1. Extracción de conchas
- Rendimiento de 1 emb. (2 buzos + 2 tripulante): 140 - 150 manojos/ día
- Requerimiento de embarcaciones; 72 (6 emb. durante 12 días aprox')
- Costo de extracción de conchas: Sl' 1'71 manojo
4 Costo total: 1.7 x 10600 = S/' 18020'00
1.2 Llenado Y cocido de linternas
- Rendimiento de c/ obrero: 36 lint'/ día
-Requer im ien todeobre ros :96 (8ob re rosx12d íasaprox . )
- Pago d obrero: Sl. 20.00
+ Pago total: S/. 1920.00
1.3 Siembra de linternas
- Rendimiento cl emb. (4 trip + 1 mot ): '150 lint'/ día
Requerimientos de emb.: 23
Personal: 23 emb. x 5 pers. x S/.20 = S/. 2300
Combustible: I gal./ emb. => total : 60 x 8 = 184 gal.
Aceite: 92 cojines
2. Cosecha (10 días)
2.1 Cosecha de linternas (10 días)
- Rendimiento c/ emb. (4 trip. + '1 mot.): 150 lint./ día
- Requerimientos de emb.: 23
- Costo de alquiler de emb.: S/. 150/ día => total: (23 - 20)x 150= S/.450.00
- Person al. 23 emb.x 5 pers. x Sl .20 = S/. 2300.00
- Combustible: 8 gal/ emb. => total : 60 x 8 = 184 gal.
- Aceite: 92 cojines
2.2Balsa (sacudido y llenado de mallas de 2 manojos c/ u)
- Rendimiento de c/ obrero. 75 manojos/ día
- Requerimiento de obreros: 140 (14 obreros x 10 días aprox.)
- Pago d obrero: S/. 20.00
+ Pago total: S/. 2800.00
2.3 Transporte al muelle desde la balsa
- Rendimiento de emb. (# mallas/ viaje): 90 aprox.
- Requerimiento (# de viajes): 56
- Gasto de combustible i viaje: 1 gá1. => total: 56 gal.
- Aceite: 28 cojines
- Alquiler de embarcación: S/. 150.00/ dia x 10 días = S/. 1500.00
- Requerimiento personal: 4 x 10 días x Si. 20 = S/. 800.00
2.4 Estiba
- Requerimiento: 3 obreros/ día x 14 días = S/. 600.00
3. Mantenimiento
3.1 Reflote
- Frecuencia: 1 vezlsemana => total: 24 reflotes
Requerimiento breros: 3/ reflote
Requerimiento combustible: 8 gal./ reflote => total: 192 gal
aceite: 4 cojines / reflote => total: 96 cojines
costo mano obra: S/. 1440.00
Transporte de personal
¡ Durante la siembra
15 ob. = S/. 50 x 12 días = 600.00
7 ob. x S/.4 x 12 días = 336.00
o Durante la cosecha:
15 ob. = S/. 50 x 10 días = 500.00
18 ob. x S/.4 x 10 días =720.00
Total Transporte Personal: S/. 2156.00
5. Guardianía
- # de guardianes : 3
- Pago mensual : S/. 680.00
- Pago total : S/. 7200.00
Jefe del proyecto
Pago mensual : S/. 1500.00
Pago total : S/. 9000.00
D. DENSIDAD 4
- Densidad: 40 conchas / piso de lint.
- Supervivencia: 93.13%
- Rendimiento: 7.450 kg./ linterna
- Producción proyectada:22 000 kg de concha de abanico en presentación roe on
- Requerimiento de linternas: 2953 (30líneas)
6
rtn
Requerimiento deboyas: 1 por cllinterna + 6 señalizadoras
3133
Requerimiento deconchas para sembrar'. 12292 manojos
oor  c l l ínea:  2953 + 6x3O=
1. Siembra (14 días)
1.'1 Extracción de conchas
- Rendimiento de 1 emb. (2 buzos + 2 tripulante): 140 - 150 manojos/ día
- Requerimiento de embarcaciones: 84 (6 emb. Durante 14 días aprox.)
- Costo de extracción de conchas: Sl.1.7lmanojo
+ Costo total: 1 .7 x 12292 = S/. 20896.40
1.2 Llenado y cocido de linternas
- Rendimiento de c/ obrero: 32.4lint.l dia
- Requerimiento de obreros: 98 (7 obreros x 14 días aprox.)
- Pago c/ obrero. S/. 20.00
c) Pago total: S/. 1960.00
1.3 Siembra de linternas
- Rendimiento d emb. (4 tr ip. + 1 mot.): 150lint. i  día
- Requerimientos de emb.: 20
- Persona|20 emb. x 5 pers. x S/.20 = S/. 2000.00
- Combustible: I gal/ emb. => total : 60 x 8 = 160 gal.
- Aceite: 80 cojines
2. Cosecha (10 días)
2.1 Cosecha de linternas (10 días)
- Rendimiento c/ emb' (4 trip' + 1 mot'): 150 lint'/ día
- Requerimientos de emb.: 20
- Personal'.2O emb. x 5 pers. x S/.20 = Sl. 2000.00
- Combustible: 8 gall emb. => total : 60 x 8 = 160 gal.
- Aceite: 80 cojines
2.2Balsa (sacudido y llenado de mallas de 2 manojos c/ u)
- Rendimiento de c/ obrero: 75 manojos/ día
- Requerimiento de obreros: 160 (16 obreros x 10 días aprox.)
- Pago d obrero: S/. 20.00
+ Pago total: S/. 3200.00
.
2.3 Transporte al muelle desde la balsa
- Rendimiento de emb. (# mallas/ viaje): 90 aprox.
- Requerimiento (# de viajes): 64
- Gasto de combustible/ viaje: 1 gal. => total: 64 gal.
- Aceite: 32 cojines
- Alquiler embarcación: S/. 150.001 día x 10 días = S/. 1500.00
- Requerimienfo personal: 4 x 1O días x Sl. 20 = S/. 800.00
2.4 Estiba
- Requerimiento; 3 obreros/ día x 14 días = S/. 600.00
3. Mantenimiento
3.1 Reflote
- Frecuencia: 1 vezl semana => total: 24 reflotes
- Requerimiento breros: 3/ reflote
- Requerimiento combustible: 8 gal./ reflote => total: 192 gal
- Aceite: 4 cojines/ reflote => total: 96 cojines
- Costo mano obra: S/. 1440.00
4. Transporte de personal
o Durante la siembra:
- 15 ob. = S/. SOx 12 días = 600.00
. Durante la cosecha:
- 15 ob. = S/. 50 x 10 días = 500.00
- 18 ob. x S/.4 x 10 días = 720.00
Total Transporte Personal: S/. 1820.00
5. Guardianía
- # de guardianes : 3
- Pago mensual : S/. 680.00
- Pago total : S/. 7200.00
6. Jefe del proyecto
- Pago mensual . S/. 1500.00
- Pago total : S/. 9000.00
Tabla 2.1. Resumen del costo de mano de obra directa en un período de 6 meses
Concepto Densidad (conchaslm2)
51 102 153 204
Extracción de conchas
Llenado y cocido de linternas
Siembra de linternas
Alquiler de emb. P/ síembra
Cosecha de linternas
Alquiler de emb. P/ cosecha
Sacudido linternas/ llenado mallas
Transporte conchas balsa - muelle
Alquiler emb. P/ transporte a muelle
Estiba
Mantenimiento
Transporte personal
Sub total (S/.)
16257.10 18020.00
2400.00 1920.00
3100.00 2300.00
1050.00 0.00
3100.00 2300.00
1650.00 450.00
2600.00 2800.00
800.00 800.00
1500.00 1500.00
600.00 600.00
1440.00 1440.00
2324.00 2156.00
36821J0 A286.00
15672.30
4200.00
5900.00
4650.00
5900.00
5850.00
2400.00
800.00
1500.00
600.00
2880.00
3792.O0
54144.30
20896.40
1960.00
2000.00
0.00
2000.00
0.00
3200.00
800.00
r500.00
600.00
1440.00
1820.00
36216.40
Sub total (US $) 15694.00 10672.78 9937.97 10497.51
Tabla2.2. Resumen del requerimiento de linternas, cabos y boyas según densidad de
cultivo
Concepto Densidad (conchas/ m2)
102 153 2U51
Líneas
Linternas L2
Boyas de 300 mm
94
8850
9384
46
4590
4866
34
3392
3596
30
2953
3133
Anexo 3. Requerimiento de cabos
Cabo de 7/8
. Uso : línea madre
. Longitud .220 m por l ínea madre
. Material : polipropileno
. Profundidad e la zona: 25 m
. Profundidad de cultivo : 7 m
Cabo de 3/8
. Uso : estrobo de linternas
. Longitud : 1 .7 m por estrobo
. Material : polipropileno
Cabo de 5/8
. Uso : estrobo de boyas
r Longitud : 1 .7 m por estrobo
. Material : polipropileno
Cabo de 114
. Uso : orejas para colgar linterna
. Longitud : 0.65 m por oreja
o Material : polipropileno
Tabla 3.1. Cantidad requerida de cabos según densidad de cultivo
Diámetro Rendimiento Densidad (conchas/ m2)
del cabo del cabo 51 102 153 204
(pg) (m/ kg)* Metros Kilos Metros Kilos Metros Kilos Metros Kilos
7t8 4 20240 5060 10120 2530 7480 1870 6600 1650
3/8 20 15584 779 7793 390 5755 288 4988 249
5t16 28 20000 714 10000 357 7387 264 6428 234
1t4 47 5960 127 2980 64 2208 47 1907 41
* Fuente: Coplastic S. A.
100 m
- i H Boya
k__
2 0 m
m
m
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I
+II
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i \ t/ \ 1
*
F ig .  3 .1 . Esquema de las dimensiones de los cabos de una línea madre
Anexo 4. Datos de la supervivencia y procedimientos de calculo según la prueba
de homogeneidad de sub poblaciones (Chi- Cuadrado)
Tabla 4.1. Registro del numero de individuos al inicio y final del experimento y Tasa de
supervivencia según densidad de cultivo
l.¡" in¿¡u¡duos al inicio del N" individuos al finaldel Supervivencia promedio
experimento experimento (%l
Densidad (conchas/ Densidad (conchas/ m2) Densidad (conchas/ m')
Rep. 51 102 159 204 51 102 153 204 51 102 153 2M
10 19  30  37
9 2 0 2 8 3 8
10 19  29  36
10 20 27 38
97.50 97.50 95.00 93.13
Tabla 4.2. Datos de supervivencia distribuidos en una tabla de contingencia de dos
entradas
Gategoría Poblac iones ü = 1,  2 ,3Y 4 l TOTAL
40
40
40
40
R1
R2
R3
R4
10 20 30
10 20 30
10 20 30
10 20 30
( i  = 1,21 5l ind./ 102ind.l m2 153 ind./ 2O4ind.l
Vivos
Muertos
78
2
39
1
114
6
149
1 1
380
20
Total 40 80 120 160 400
De acuerdo al orden que presentan los datos en
prueba X"2, utllizando la formula siguiente:
X"' =2¡=f 2¡=10 (o¡¡- Eii)t E¡j - X2 ¡z-t¡ t-t¡,
El estadístico de prueba calculado es igual a.
Xr2 = 2]6
la tabla 23, se calcula el estadístico de
donde: Eij= ¡to x (no¡/ noo)
Anexo 5. Resumen del peso promedio de la parte comestible de A. purpuratus por
unidad experimental según 4 densidades diferentes
Densidad Repetición
(conchas /m2) May. Jul . Ago.
51
R1
R2
R3
11.84 11.57
10 .81  10 .56
10.67 14.38
17.34 17.29
'16.37 17.01
19.34 14.21
17.07 25.51
18.14 24.5' l
19.08 23.89
Promedio 11.11 12.17 17.68 16.17 18.10 24.64
102
R1
R2
R3
9.93 '11.95
10.24 12.60
9.49  11 .09
15.64 17.44 23.67
14.13 14.95 24.71
14.23 15.99 25.26
1 3 . 1 6
16.87
16 50
Promedio 9.89 11.88 15.51 14.67 16.13 24.55
153
R1
R2
R3
Promedio 10.41 11.22 11.92 14.14 14.U 22.85
10.26
10.90
10.07
11.45  11 .85
11.25 11.67
10.95 12.24
14.60 24.59
14.13 20.78
15.79 23.20
13.39
13.82
15.21
204
R1
R2
R3
8.88 10.98
9.54 10.52
9 . 1 4  1 A i 1
13.39 14.03
13.82 12.U
15.21 12.90
14.43 21.29
14.26 19.66
14.56 '19.06
Promedio 9.19 10.54 14.14 13.26 14.41 20.00
Anexo 7.
Tabla7.1.
Registro de datos biológicos tomados durante el desarrollo del
experimento.
Datos biológicos de una muestra de 50 individuos tomados al inicio del
experimento
Fecha: 1510412003
Concha Altura
N" (mm)
Longitud Espesor
(mm) (mm)
PT PPB PG PC(s) (g) (s) (s) PPC* IG(s) %l
62 28
56 23
67 27
58 26
63 28
55 21
64 27
61 25
66 27
57 22
58 25
68 29
63 28
60 24
67 26
60 24
63 24
62 27
64 28
58 23
63 25
58 22
65 27
63 24
65 26
65 27
68 28
60 25
64 27
64 27
68 26
57 25
60 25
68 27
65 29
67 26
63 27
58 24
65 25
62 24
66 24
1 5 9
2 5 5
3 6 5
4 5 9
5 6 1
6 5 5
7 6 3
8 5 9
I 64
1 0  5 5
1 1  5 6
12 65
1 3  6 1
14 57
15 65
16 58
1 7  6 1
1 8  6 1
19 62
20 57
21 59
22 57
23 62
24 62
25 62
26 60
27 65
28 59
29 61
30 61
31 64
32 56
33 56
34 64
35 62
36 63
37 61
38 57
39 63
40 60
4 1  U
44.60 19.30
29.20 12.50
56.30 22.70
39.40 17.60
38.20 15.70
39.50 12.70
47.90 16.70
34.80 14.10
43.80 17.50
36.40 12.00
30.40 14.00
57.20 20.70
43.00 15.30
29.20 13.10
43.10 16.90
30.30 13.90
41.10 17.00
39.30 16.00
39.50 14.30
28.50 12.90
37.80 14.80
30.40 12.50
44.30 17.90
34.20 15.20
40.50 18.20
44.40 13.90
61 .00  21 .00
33.24 13.30
46.20 18.60
43.20 18.30
41.40 19.60
27.70 12.30
30.90 15.50
50.30 19.40
55.20 20.10
42.30 14.70
38.00 17.50
32.20 13.60
37  .40  16 .10
45.30 19.30
39.80 15.80
6.70 8.60 9.84
4.30 5.60 10.40
6.90 9.30 10.57
5.10  7 .50  13 .64
4.60 6.40 1 1.46
4.00  5 .10  8 .66
4.90 6.30 8.38
3.70 5.80 14.89
4.00 5.20 6.86
3 . 1 0  4 . 9 0  1 5 . 0 0
3.60  5 .30  12 .14
5.90  8 .10  10 .63
4.00 5.90 12.42
3.40 5.20 13.74
4 . 1 0  5 . 1 0  5 . 9 2
4.10  6 .40  16 .55
5.40 6.90 8.82
4.20 6.40 13.75
3.10  4 .30  8 .39
4.00 5.20 9.30
4.90 6.20 8.78
4.40 5.30 7.20
5.70 7 .80 11.73
4.00 6.50 16.45
5,00 7.60 14.29
3.70  4 .70  7 .19
7.00  8 .90  9 .05
4.00  5 .80  13 .53
5.50 7.30 9.68
6 . 1 0  8 . 1 0  1 0 . 9 3
6.00 8.60 13.27
3.20 4.70 12.20
4.30 6.40 13.55
4.70  7 .00  1  1 .86
5.60 8.00 1 1.94
3.60 5.00 9.52
4.40 6.20 10.29
4.00 5.40 10.29
4 . 1 0  6 . 6 0  1 5 . 5 3
5.70  8 .00  11 .92
3.90 5.30 8.86
1 . 9 0
1 . 3 0
2.40
2.40
1 . 8 0
1 . 1 0
1 . 4 0
2 . 1 0
t . ¿ v
1 . 8 0
1 . 7 0
2.20
1 . 9 0
1 . 8 0
1 . 0 0
2.30
1 . 5 0
2.20
1 . 2 0
1 . 2 0
1 . 3 0
0.90
2 . 1 0
2.50
2.60
1 . 0 0
1 . 9 0
1 . 8 0
1 . 8 0
2.00
2.60
1 . 5 0
2 . 1 0
2.30
2.40
1 . 4 0
1 . 8 0
1.40
2.50
2.30
1.40
Tabla7.1.
42
Datos biológicos de una muestra (Continuación)
59 62 22
64 66 28
62 64 29
55 57 24
56 60 26
55 56 23
58 61 26
55 57 24
44
45
46
47
48
49
50
33.40  15 .50  1 .60
51 .50  15 .80  1  .40
56.40 20.30 2.60
27 .10  11 .40  1  .80
36.60 12.30 0.80
30.50 12.20 1.60
38.90  16 .10  2 .40
28.60  12 .74  1 .70
5.50  7 .10  10 .32
3.70  5 .10  8 .86
5 . 5 0  8 . 1 0  1 2 . 8 1
3.60 5.40 15.79
3.30  4 .10  6 .50
3.60  5 .20  13 .11
4.80 7.20 14.91
3.60  5 .30  13 .39
Prom.
Desvest.
59.96 62.18 25.58
3.21  3 .68  2 .00
39.65 15.89 1 .80 4.55 6.34 1 1.36
8.52  2 .80  0 .50  1 .01  1 .31  2 .73
. P P C = P C + P G
Donde:
TablaT.2.
PT: Peso Total
PC: Peso del Cayo
PPC: Peso de la Parte Comestible
PPB: Peso de la Parte Blanda
PG: Peso de la Gónada
lG: índice Gonádico
Datos biológicos de la densidad de 51 conchas/ m2 durante el periodo Mayo
- Octubre del 2003
Fecha Rep. Concha Altura Longitud Espesor PT PPB
No (mm) (mm) (mm) (g) (g)
PG PC PPC* IG
(g) (g) (g) (%l
15 May.
1
2
3
4
5
6
7
8
I
68
60
7 1
69
67
65
75
63
75
76
73
73
7 1
72
75
30 75.10 26.60
2s 38.10 19.00
31 65.20 25.70
29 55.50 24.40
29 73.20 23.40
27 44.80 27.30
29 58.50 20.20
32 56.70 23.70
34 62.40 29.80
4.40 7.50
2.40 6.00
5.50 8.40
3.20 8.90
3.70 7.20
4.60 7.60
3.40 9.60
2.40 7.40
6,10  8 .30
11.90  16 .54
8.40  12 .63
13.90 21.40
1 2 . 1 0  1 3 . 1 1
1 0 . 9 0  1 5 . 8 1
12.20 16.85
13.00  16 .83
9 . 8 0  1 0 . 1 3
14,40 20.47
70
67
68
Prom. 67.22 72.56 29.56 58.83 24.46 3.97
Desvest. 3.23 3.94 2.65 12.08 3.40 1.29
7.88 11.84 15.98
1.05  1 .91  3 .62
15 May
1 6 6 6 8
2 6 3 6 8
3 5 8 5 9
4 6 7 7 5
5 6 8 7 4
2 6 6 0 6 2
7 6 2 6 5
8 7 0 7 6
9 6 8 7 0
10 65  72
28
29
27
32
28
26
27
29
29
28
49.80 22.90
60.20 26.40
44.00 14.60
59.70 26.50
u.20 26.00
36.90 17.40
42.90 20.70
64.10  31 .50
52.70 23.20
62.70 29.50
2.90 6.30
4.80 7.50
2 . 1 0  4 . 5 0
4.30 7.40
4 . 5 0  7 . 1 0
3.10  6 .20
3.50  6 .10
6.10  7 .50
4.00 7.40
4.50 8.30
9.20 12.66
1 2 . 3 0  1 8 . 1 8
6.60 14.38
11.70 16.23
1 1 . 6 0  1 7 . 3 1
9.30  17 .82
9.60  16 .91
13.60 19.37
11.40  17 .24
12.80 15.25
Prom. 64.70 68.90
Desvest. 3.86 5.65
28.30 52.72 23.87
1.64  9 .23  5 .24
3.98  6 .83  10 .81  16 .53
1 . 1 3  1 . 0 8  2 j 0  1 . 9 7
53.90 24.40 3.30
42.20 18.10 3.00
73.90 32.30 6.20
10.70 13.52
7.30 16.57
14.30 19.20
7.40
4.30
8 .10
1 6 5 7 0 2 8
2 6 0 6 3 2 6
3 7 0 7 5 3 3
labla7.2
15 May.
Datos biológicos de la densidad de 51 conchas/ m2 (ContinuaciÓn)
4 6 5 7 0
3 5 6 6 7 3
6 6 7 7 0
7 6 7 7 2
8 6 7 7 2
9 6 2 6 5
10 64 67
29 58.90 24.80
30 66.60 28.00
29 56.50 23.60
30 63.60 27.20
28 60.50 26.00
27 45.90 21.00
28 54.10 25.50
4.00  5 .30  9 .30  16 .13
4.30  8 .30  12 .60  15 .36
4.70 6.00 10.70 19.92
4.00 7.60 1 1.60 14.71
3.80 7.60 11.40 14.62
2.30  5 .80  8 .10  10 .95
3.60  7 .10  10 .70  14 .12
Prom.
Desvest.
65.30
2.83
69.70
3.71
28.80
1 . 9 3
57,61 25.09
9.39 3.86
3.92  6 .75  10 .67  15 .51
1.05  1 .32  2 .06  2 .64
1 7  J u n
74 27
68 29
78 29
78 33
79 32
77 31
78 33
75 32
74 32
58 26
1 6 9
z o ¿
3 7 1
4 7 1
5 7 3
1 6 7 5
7 7 2
8 6 9
9 7 2
1 0  5 7
56.20 20.50
49.80  13 .90
63.00 26.00
77.00 26.00
74.60 26.30
81.70  26 .30
71.40 27 .80
61.20 25.30
70.00 27.90
40.70 12.20
3.00 6.80 9.80 14.63
1 . 8 0  5 . 1 0  6 . 9 0  1 2 . 9 5
5 . 5 0  7 . 6 0  1 3 . 1 0  2 1 . 1 5
4.10  9 .10  13 .20  15 .77
4.20 9.80 14.00 15.97
4.00 9.80 13.80 15.21
4.70 9.80 14.50 16.91
3.50 8.20 11.70 13.83
4.80  8 .80  13 .60  17  .20
1.80  3 .30  5 .10  14 .75
Prom.
Desvest
69 .1  0
5.49
73.90
6.45
30.40
2.50
64.56 23.22
12.89 5.75
3,74 7.83 11.57 15.84
1.23  2 .20  3 .26  2 .28
1 7  J u n
1 7 0 7 4 3 2
2 6 2 6 5 2 5
3 6 7 7 1 2 8
2 4 7 0 7 4 3 0
5 7 1 7 7 2 9
6 5 8 5 9 2 5
7 7 0 7 5 3 2
66.80 25.50
37.40 20.00
53.40 22.30
58.20 25.40
62.10 23.60
32.60 11.40
61 .10  24 .70
3.80  10 .30  14 .10  14 .90
1.70  3 .00  4 .70  8 .50
3.30 7.90 11.20 14.80
3.70 9.10 12.80 14.57
4 . 1 0  7 . 7 0  1 1 . 8 0  1 7 . 3 7
2.10 3.40 5.50 18.42
3.70  10 .10  13 .80  14 .98
Prom.
Desvest.
66.86
4.98
70.71
6.45
28.71
2.93
53.09 21.84
13.07  5 .00
3.20 7.36 10.56 14.79
0.93  3 .01  3 .87  3 .15
1 7  J u n .
1 7 5 8 3 3 5
2 7 1 7 5 3 0
3 7 2 7 8 3 4
4 7 6 8 4 3 2
5 7 4 7 9 3 / '
3 6 7 2 7 8 3 4
7 7 4 7 8 3 1
8 7 0 7 6 3 2
9 7 3 8 1 3 5
10 73  79  31
68.40 22.50
61.90  23 .30
73.00 27.40
80.90 30.20
74.80 25.80
69.60 27.50
61.50 24.20
61.70  26 .30
75.60 28.20
67lA 27.60
4.00 12.30 16.30 17.78
4.10 7,90 12.00 17.60
3.80 10.70 14.50 13.87
5.10  11 .10  16 .20  16 .89
5.50  8 .50  14 .00  21 .32
4.40  10 .70  15 .10  16 .00
3.20 9.10 12.30 13.22
4.50  9 .60  14 .10  17 .11
3.40  12 .10  15 .50  12 .06
4.60 9.20 13.80 16.67
Prom.
Desvest.
73.00
1 . 8 3
79.1  0
2 .85
32.80
1 . 8 1
69.45 26.30
6.64 2.39
4.26 10.12 14.38 16.25
o.72  1 .49  1 .47  2 .66
1 7 3 7 9 3 r '
2 6 9 7 7 3 2
3 7 7 8 5 3 7
4 7 7 8 5 3 5
1 5 7 0 7 6 3 5
6 7 0 7 5 3 0
7 7 9 8 5 3 5
74.00 29.90
7 1 . 0 0  2 4 . 1 0
93.50 32.40
86.80 31.20
76.80 25.80
77.90 25.90
89.80 34.10
6.70  1  1 .80  18 .50  22 .41
4.60  9 .20  13 .80  19 .09
5.70  12 .70  18 .40  17  .59
5.00  11 .90  16 .90  16 .03
5.70 9.50 15.20 22.09
4.90 10.20 15.10 18.92
5.80 12.40 18.20 17.01
1 6  J u l
Tabla7.2. Datos biológicos de la densidad de 51 conchas/ m2 (Continuación)
8
9
75 82
82 93
32 65.90 26.10 4.90 10.00 14.90 18.77
39 108.20 42.00 8.70 16.40 25.10 20.71
Prom. 74.67
Desvest. 4.50
8 1 . 8 9
5.78
34.33
2.74
82.66  30 .17  5 .78  11 .57  17 .34  19 .18
13.17 5.62 1.27 2.23 3.39 2.20
1 6  J u l .
77 86 37.
80 86 36
75 85 34
60 63 25
80 86 33
75 78 33
73 78 32
70 76 32
73 79 30
1
2
3
4
2 5
6
7
8
I
88 .10  33 .20
96.50 38.00
87.70 32.40
40.80  18 .50
97.20 40.00
77.00 27.40
63.60 22.20
60.10  22 .44
78.20 29.90
4.50  14 ,30  18 .80  13 .55
7.60  1  1 .80  19 .40  20 .00
7 . 1 0  1 0 . 0 0  1 7 . 1 0  2 1 . 9 1
4.20 4.50 8.70 22.70
9. ' t0 13.50 22.60 22.75
6.50 9.10 15.60 23.72
3 . 8 0  8 . 0 0  I  1 . 8 0  1 7 . 1 2
7.20 9.60 16.80 32.14
6.70  9 .80  16 .50  22 .41
Prom. 73.67
Desvest. 6.08
79.67
7.47
32.44
3.50
76.58 29.33 6.30 10.07 16.37 21.81
18.71  7  .36  1 .77  2 .94  4 .11  5 .07
16 Ju l .
74 82 31
83 89 36
79 87 36
81 93 35
7 9 8 4 3 r ' .
78 84 34
75 82 33
1
2
3
3 4
5
A
7
69.10 29.70
109.40 40.00
97.40 36.00
98.60 38.30
86.00 33.40
93.30 36.20
79.10 32.10
5.60  9 .10  14 .70  18 .86
7.10  13 ,70  20 .80  17  .75
6.60  13 .90  20 .50  18 .33
8.40  12 .70  21 .10  21 .93
7.20 10.20 17.40 21.56
8.30 14.10 22.40 22.93
6.70 11.80 18.50 20.87
Prom.
Desvest.
78.43
3 . 1 5
85.86
4.06
34.14
1 . 7 7
90.41 35.10 7.13 12.21 19.34 20.32
13.46 3.59 0.98 1.95 2.64 2.OO
18 Ago.
.l
2
3
4
1 5
6
I
78 82 32
78 85 36
85 94 36
8 4 9 3 3 4
8s 92 35
82 91 36
7 6 8 4 3 6
82 88 35
97.60 35.40
103.70 34.00
114.00 46.40
96.60 31.90
112.50 39.70
99.50 36.70
90.50 28.00
96.80 37.30
3.40 11.30 14.70 9.60
3.20  13 .30  16 .50  9 .41
4.80 16.00 20.80 10.34
4.50  13 .00  17 .50  14 .11
4.90 15.80 20.70 12.34
4.90  13 .60  18 .50  13 .35
2.50  10 .60  13 .10  8 .93
4.10  12 .40  16 .50  10 .99
Prom.
Desvest.
81.25
3.49
88.63
4.53
35.00
1 . 4 1
101 .40  36 .18  4 .04  13 .25  17  .29  11  .14
8.18  5 .46  0 .91  1 .92  2 .70  1 .93
18 Ago.
85 92 40
80 86 32
8 1 8 7 3 4
78 86 36
79 87 37
76 86 35
82 90 34
71 78 32
1
2
3
4
2 5
o
7
8
126.10 46.80
89.10  33 .60
84.70 35.90
104.90 33.00
99.30 39.30
88.70 33.80
94.10 34.20
62.30 23.60
4.30  17 .40  21 .70  9 .19
4.50 11.70 16.20 13.39
5.20 11.20 16.40 14.48
3.40  14 .50  17 .90  10 .30
4.30 13.30 17 .60 10.94
4 . 1 0  1 3 . 0 0  1 7 . 1 0  1 2 . 1 3
5.40 12.40 17.80 15.79
3.50 7.90 11.40 14.83
Prom.
Desvest
79.00
4.21
86.50
4.07
35.00
2.67
93.65 35.03
18.20 6.51
4.34 12.68 17.01 12.63
0.71 2.73 2.84 2.37
1
2
2
4
3 5
80 84 32
73 79 33
7 9 8 6 3 4
86 91 35
75 82 34
84.10 28.60
74.30 26.20
88.30 28.00
108.20 41.40
67.20 27.60
3.20  11 .10  14 .30  11  .19
3.60 9.20 12.80 13.74
2.80 12.10 14.90 10.00
4.30  13 .30  17 .60  10 .39
3.20  10 .60  13 .80  1  1 .5918 Ago.
Tabla7.2. Datos biológicos de la densidad de 51 conchast m2 (ContinuaciÓn)
6
a
8
82 90
77 83
74 79
34 1 10.50 38.70 4.60 12.90 17 .50 1 1 .89
32 79.80 28.90 2.80 10.80 13.60 9.69
29 67.00 19.10 2.00 7.20 9.20 10.47
Prom.
Desvest.
78.25
4.40
u.25
4.53
32.88
1 . 8 9
84.93 29.81 3.31 10.90 14.21 11.12
16.83  7 .09  0 .84  2 .00  2 .68  1 .31
16 Set
1 7 5 8 0 3 5
2 7 8 8 8 3 5
3 7 5 8 0 3 Á
1 4 8 3 9 0 3 7
5 7 9 8 5 3 6
6 8 5 9 7 3 7
7 7 7 8 4 3 4
73.00 31.20 3.10 12.30 15.40 9.94
87.90 32.50 3.80 1 1.90 15.70 11.69
81.90  38 .70  3 .90  11 .20  15 .10  10 .08
109.10  44 .90  4 .80  16 .10  20 .90  10 .69
99.10  41 .70  3 .40  14 .10  17 .50  8 .15
105.40 45.20 4.60 14.60 19.20 10.18
77.10  32 .40  3 .80  11 .90  15 .70  11 .73
Prom.
Desvest.
78.86
3.85
86.29
6.O2
35.43
1.27
90.50 38.09 3.91 ' , t  3.  16 17 .07 1 0.35
14.19  6 .07  0 .61  1 .80  2 .23  1 .22
16 Set.
1 8 0 8 5 3 4
2 7 8 8 7 3 5
3 8 5 9 4 3 8
4 8 2 9 1 4 0
2 5 8 2 8 8 3 8
6 8 3 9 0 4 0
7 8 8 9 5 4 0
8 7 7 8 3 3 8
9 7 9 8 5 3 6
77.70  29 .40  4 .10  10 .70  14 .80  13 .95
74.80 28.40 3.10 8.30 11.40 10.92
103.70 39.30 3.40 15.20 18.60 8.65
120.00  51 .10  4 .80  17 .50  22 .30  9 .39
99.70  39 .10  7 .00  15 .10  22 .10  17 .90
123.90 37.80 3.70 15.50 19.20 9.79
101.60  42 .00  4 .70  16 .40  21 .10  11 .19
84.30 34.60 6.60 13.20 19.80 19.08
75.80  28 .20  3 .10  10 .90  14 .00  10 .99
Prom.
Desvest.
8 1 . 5 6
3.50
88.67
4 . 1 5
37.67
2.24
95.72 36.66 4.50 13.64 18.14 12.43
18.67 7.48 1.45 3,07 3.87 3.75
16 Set.
1 7 6 8 0 3 6
2 8 3 9 2 3 7
3 8 4 9 2 3 7
4 8 2 9 4 3 6
3 5 8 9 9 6 3 9
6 8 3 9 2 3 7
7 8 2 9 2 3 6
8 8 0 8 7 3 5
9 8 2 9 0 3 7
86.90 30.80 4.20 11.40 15.60 13.64
92,80  37 .10  4 .30  14 .50  18 .80  11 .59
114.30 39.40 4.90 14.00 18.90 12.44
106.30  41 .90  4 .30  17 .80  22 .10  10 .26
106.30 44.00 6.00 17.30 23.30 13.64
88.70 37 .20 5.90 15.00 20.90 15.86
86.40  33 .20  4 .50  10 .80  15 .30  13 .55
88.50 32.20 3.20 12.20 15.40 9.94
98.10 39.20 9.20 12.20 21.40 23.47
Prom.
Desvest.
82.33
3.43
90.56
4.67
36.67
1 . 1 2
96.48 37.22 5.17 13.91 19.08 13.82
10.27 4.46 1.74 2.50 3.08 4.06
17 Oct
1 8 7 9 7 3 8
3 8 1 8 8 3 5
1 4 8 7 9 6 4 0
5 8 4 9 0 3 9
6 8 8 9 8 3 8
7 8 9 9 8 4 1
8 8 6 9 7 3 8
141.90 65.60 13.60 17.10 30.70 20.73
106.70  50 .70  11 .10  15 .50  26 .60  21 .89
145.10 67.90 12.50 17.60 30.10 18.41
118.70  45 .10  3 .50  11 .90  15 .40  7 .76
146.10 72.50 15.00 21.50 36.50 20.69
139.70 65.40 12.80 18.40 31.20 19.57
135.00  52 .30  1  1 .00  16 .00  27 .00  21 .03
Prom.
Desvest
84.00
6 . 1 9
92.50
7.67
37.50 124.48 55.85 10.15 15.36 25.51 17.04
28.58 15.02 4.86 5.03 9.74 6.30
1 8 5 9 7 3 9
2 8 7 9 8 4 2
3 7 9 8 7 3 8
125.40 57.70 11.10 17.90 29.00 19.24
141.60 65.30 10.70 20.20 30.90 16.39
121 .70 57.30 9.40 15.10 24.50 16.40
Tabla7.2.
17 Oct.
Datos biológicos de la densidad de 5'1 conchas/ m2 (Continuación)
4
2 5
o
7
8
83 91  40
80 95 40
78 85 37
78 85 35
86 91 37
133.60 53.50 7.80 14.40 22.20 14.58
139.20 62.00 12.20 16.50 28.70 19.68
112.70 49.30 5.30 10.00 15.30 10.75
105.80  47 .10  8 .40  11 .50  19 .90  17 .83
'r40.90 52.80 11.10 14.50 25.60 21.02
Prom. 82.00
Desvest. 3.70
9 1 . ' 1 3
6 l o
38.50
2.20
127.61  55 .63
13.52  6 .17
9.50  15 .01
2.26 3.29
24.51  16 .99
5.23 3.27
17 Oct.
1
2
?
3 4
5
6
7
81 89 37
82 91 38
84 95 38
84 95 37
75 80 33
88 98 37
84 92 37
133.20 55.60
137.10  63 .50
128.90 59.90
121.90 54.70
83.50 35.50
140.90 70.60
123.00  61 .70
9.40 14.70
7.90  17 .60
12.00  16 .50
7.50 14.50
4 . 5 0  7 . 1 0
1 1.00 19.20
12.20  13 .10
2 4 . 1 0  1 6 . 9 1
25.50 12.44
28.50 20.03
22.00 13.71
1 1.60 12.68
30.20 15.58
25.30 19.77
Prom. 82.57
Desvest. 3.99
91.43
5.86
36.71
1 . 7 0
124.07 57.36
19.20  11 .00
14.67 23.89 15.87
3.92  6 .06  3 .17
9.21
2.79
" P P C = P C + P G
Donde: PT: Peso Total
PC: Peso del Cayo
PPC: Peso de la Parte Comestible
Tabla7.3.
PPB: Peso de la Parte Blanda
PG: Peso de la Gónada
lG: fndice Gonádico
Datos biológicos de la densidad de 102 conchas/ m2, durante el periodo
Mayo - Octubre del 2003
Fecha Rep. Goncha Altura Longitud Espesor
N" (mm) (mm) (mm)
PPB PG PC PPC"(s) (s) {g) (s)
IG
(%l
PT(s)
15 May
75
58
1 7 0
2 5 7
3 6 7
4 6 5
5 6 5
6 6 4
7 6 5
8 6 7
9 6 , 4
1 0  6 3
1 1 1 6 2
12 66
1 3  6 2
14 70
1 5  6 9
16 69
1 7  6 1
1 8  7 2
1 9  6 0
20 68
68
71
67
66
69
71
69
65
66
68
64
74
7 1
75
66
8 1
65
76
29
24
29
29
28
27
30
31
27
26
27
27
27
30
29
31
37
J J
24
30
63.90 28.00
33.90 14.30
59.70 25.80
53.10  26 .00
52.10 23.30
43.10  18 .50
52.80 24.10
64.90 27.60
55.20 22.90
49.50 22.30
49.50  21 .90
54.70 25.40
43.70 20.60
59.40 28.10
58.50 30.60
76.30 32.20
44.80 21.80
79.70 39.60
38.70  18 .90
69.20 32.80
3.50 7.90
1.90 2.70
2.90 5.80
3.30 7.30
3.30 7.20
3.20 5.10
3.40 6.40
3.40 7.60
2 .80  6 .10
4.20 5.30
2.80 5.90
3.20 6.50
2.70 5.70
3.80 7.90
3.90 7.20
3.10 7.90
3.00 3.60
5.40 11.20
4.00 9.30
3 .10  5 .00
11.40  12 .50
4.60 13.29
8.70 11.24
10.60  12 .69
10.50  14 .16
8.30  17 .30
9.80  14 .11
1 1 . 0 0  1 2 . 3 2
8.90 12.23
9.50  18 .83
8,70  12 .79
9.70 12.60
8.40  13 .11
11.70 13.52
1 1 . 1 0  1 2 . 7 5
1 1 .00  9 .63
6.60  13 .76
16.60 13.64
1 3 . 3 0  2 1 . 1 6
8.10  9 .45
Tabla 7.3. Datos biológicos de la densidad de 102 conchaslm2 (Continuación)
Prom. 65.30 69.25
Desvest.  3.81 5.19
55.14 25.24 3.35 6.58 9.93 13.55
1 1 .83  5 .77  0 .71  1 .90  2 .49  2 .77
28.75
2.99
15 May.
I
2
3
4
5
6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
70
65
O J
65
66
64
68
64
68
67
67
62
63
63
72
68
65
69
68
68
74
67
72
73
72
64
66
68
30
27
26
28
30
27
33
29
29
29
27
28
26
31
57.00 24.20
46.70 20.50
40.40  19 .10
51.40 23.40
50.20 22.90
40.60 17.70
74.10 33.40
47.40 22.70
53.90 23.30
52.50 21.70
48.20 20.50
51.50  22 .00
40.40 15.70
56.50 23.50
3 . 1 0  7  . 9 0
3.70 5.30
2.90 5.90
4 . 1 0  7 . 1 0
3.20 7.00
2.70 5.30
5 . 4 0  1 1 . 3 0
3.10  6 .20
4.30 7.20
3.00 6.90
2 . 8 0  7 . 1 0
4.80 5.80
2 . 8 0  5 . 1 0
2.70 6.70
1 '1.00 ' t2.81
9.00 18.05
8 . 8 0  1 5 . 1 8
11.20  17 .52
10.20 13.97
8.00 15.25
16.70  16 .17
9.30 13.66
1  1 . 5 0  1 8 . 4 5
9.90 13.82
9.90 13.66
10.60  21 .82
7.90  17 .83
9.40 11.49
Prom. 65.36 69.00
Desvest. 2.37 3.1 1
50.77 22.19 3.47 6.77 10.24 15.69
8.70 4.04 0.86 1,55 2j6 2.77
28.57
1 . 9 9
1
2
3
4
5
6
7
63
68
67
63
64
6 1
64
67
63
62
62
66
63
64
6 1
60
o /
65
69
65
66
il
66
69
65
67
68
65
I 5
72
72.
67
27
27
30
25
27
29
28
29
29
28
32
25
30
30
27
26
30
28
30
30
67
74
72
67
68
67
69
7 1
46.20 20.10
65.00 24.50
62.80 24.60
47 .20  19 .80
47.20  21 .30
53.20 20.20
51.30  22 .70
63.00 24.20
53.10 20.70
44.10  17 .80
56.20 22.70
48.20 21.90
48.60 20.10
49.60 23.90
48.50 20.40
49.30  19 .10
65.00 28.00
63.70 26.70
57.50 25.90
56.00 22.60
2.80  5 .90  8 .70  13 .93
2.90 7.30 10.20 11.84
3.30  7 .70  11 .00  13 .41
2.30 6.00 8.30 11.62
2.60  6 .50  9 .10  12 .21
2.60  6 .30  8 .90  12 .87
2.90 6.90 9.80 12.78
3.30 6.20 9.50 13.64
3.30 5.20 8.50 15.94
2.60  5 .10  7  .70  .  14 .61
2.70  6 .20  8 .90  11 .89
2.40 7.00 9.40 10.96
2.00  6 .10  8 .10  9 .95
2.40 7.20 9.60 10.04
3.60 5.30 8.90 17.65
3.00 5.50 8.50 15.71
4.40  9 .70  14 .10  15 .71
3.10  10 .70  13 .80  11 .61
2.80  5 .50  8 .30  10 .81
2.30  6 .20  8 .50  10 .18
15 May
8
I
1 0
3 1 1
1 2
1 3
1 4
4 E
1 6
1 7
1 8
1 9
20
Prom. 64.20 68.50
Desvest. 2.50 3.00
53.79 22.36 2.87 6.63 9.49 12.87
6.92  2 .71  0 .54  1 .43  1 .71  2 .19
28.35
1 . 8 7
1
2
?
4
5
o
7
8
I
78
74
69
7 1
73
75
73
73
75
83
83
77
78
79
8 1
78
77
8 1
35
32
ó¿
34
32
J J
J¿
J I
30
79.00 32.60
69.30 27.00
66.80 26.00
77 .70 30.10
70.30 26.60
66.20 24.70
73.10 23.40
6s.50 17.00
62 .90  21 .10
4.50  12 .70  17 .20  13 .80
3.10  10 .50  13 .60  11 .48
3.30 10.90 14.20 12.69
5.00  11 .40  16 .40  16 .61
3.60  10 .50  14 .10  13 .53
3.70 9.10 12.80 14.98
3 . 7 0  8 . 1 0  1 1 . 8 0  1 5 . 8 1
2.70  9 .70  12 .40  15 .88
3.00 7.00 10.00 14.22
tj
Tabla7.3. Datos biológicos de la densidad de 102 conchasl m2 (Continuación)
1 7  J u n .
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
7 2
73
66
69
7 1
67
69
67
77
62
t ó
7 1
78
72
74
74
83
67
32
u
Z J
¿ Y
32
30
32
27
32
¿o
67.90  28 .50  4 .90  10 .30  15 .20  17 .19
69.60 25.10 3.70 8.50 12.20 14.74
51.50  18 .10  2 .80  5 .70  8 .50  15 .47
56.00 21.70 3.70 8.00 11.70 17 .05
63.70  22 .30  2 .44  8 .20  10 .60  10 .76
57 .40  17  .50  ' t .90  6 .90  8 .80  10 .86
s8.70  22 .00  3 .80  7 .80  1  1 .60  17 .27
46.70 17.90 2.50 6.20 8.70 13.97
76.00  23 .50  2 .50  9 .20  11  .70  10 .64
36.40 14.60 2.10 3.50 5.60 14.38
Prom. 71.32 77.21
Desvest. 4.04 4.29
63.93 23.14 3.31 8.64 1 1.95 14.28
10.86  4 .78  0 .88  2 .22  2 .89  2 .19
31.26
2 . 3 1
1 7  J u n .
1
2
3
4
5
6
I
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 Á
1 6
1 7
1 8
1 9
20
70 75 30
69 74 33
72 77 28
68 74 31
73 80 32
68 71 29
66 72 28
68 76 31
75 78 32
70 79 33
70 77 32
63 74 28
73 80 31
75 83 32
73 78 31
75 81 30
74 80 33
66 72 31
72 78 30
74 77 33
57.10 20.20
74.30 24.80
58.40 24.40
58.30 22.60
72.00 28.50
56.20 20.60
46.30 18.30
62.60 23.20
71.80  26 .80
77.80 28.00
66.20 25.20
55.20 19.60
72.70 27.80
67.90 29.00
62.60  24 .10
72.50 27.00
70.40 25.10
55.00 20.40
65.00 22.40
77.70 27.20
1.90  7 .60  9 .50  9 .41
3.80 9.00 12.80 15.32
3.80  9 .50  13 .30  15 .s7
3.10  8 .50  11 .60  13 .72
4 . 1 0  1 1  . 2 0  1 5 . 3 0  1 4 . 3 9
4.10  7  .30  11 .40  19 .90
3.50  6 .30  9 .80  19 .13
3.50  8 .80  12 .30  15 .09
4.20 9.30 13.50 15.67
5.20 10.80 16.00 18.57
3.60 9.90 13.50 14.29
2.20 7.20 9.40 11.22
3.30  11 .50  14 .80  11 .87
3.10  11 .60  14 .70  10 .69
3 . 7 0  8 . 1 0  1  1 . 8 0  1 5 . 3 5
4.00 9.30 13.30 14.81
4 . 1 0  8 . 1 0  1 2 . 2 0  1 6 . 3 3
3.40 7.50 10.90 16.67
2.30  8 .50  10 .80  10 .27
5.30  9 .80  15 .10  19 .49
Prom. 70.70 76.80
Desvest. 3.45 3.27
65.00 24.26 3.61 8.99 12.60 14.89
8.73  3 .25  0 .86  1 .50  1 .98  3 .06
30.90
1 .68
I
2
3
4
5
o
7
8
I
, t ^
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
66 65 27
76 82 32
77 82 33
71 77  31
72 78 36
68 73 33
67 73 35
73 82 30
68 73 32
70 74 30
76 86 38
70 75 32
68 74 31
59 64 26
69 73 29
42.40 16.70
76.80 25.90
67.00 22.50
76.00 24.40
76.60 24.80
60.90 23.10
81.40  25 .00
68.10  22 .00
60.80  23 .10
63.00 33.00
87.40 30.90
57.20 20.80
62.30 22.50
2 8 . 8 0  1 7 . 1 0
5 6 . 1 0  1 9 . 3 0
3.50 5.44 8.90 20.96
3.s0 8.70 12.20 13.51
2.60  8 .30  10 .90  11 .56
2.90  9 .20  12 .10  1  1 .89
3.70  10 .10  13 .80  14 .92
4.70 8.00 12.70 20.35
2.80  9 .40  12 .20  11 .20
3.50 9.00 12.50 15.91
3.50  8 .40  1  1  .90  15 .15
3.50  8 .70  12 .20  10 .61
3.70  12 .30  16 .00  11 .97
2.30  8 .00  10 .30  11 .06
3.50  8 .20  11 .70  15 .56
1.20 4.40 5.60 7.02
1 .90 8. 1 0 1 0.00 9.84
1 7  J u n
Tabla 7.3. Datos biológicos de la densidad de 102 conchasl m2 (ContinuaciÓn)
1 6
1 7
1 8
1 9
20
69
72
59
74
77
7 R
79
6 1
JU
32
J¿
27
68
72
59.70  17 .80
56.80 22.30
58.40 20.20
61.50  24 .40
32.70 15.10
1.50  6 .20  7 .70  8 .43
3 . 7 0  7 . 4 0  1 1 . 1 0  1 6 . 5 9
2.30  7 .80  10 .10  1  1  .39
4.00  9 .90  13 .90  16 .39
2.60 3.30 5.90 17.22
Prom. 69.50
Desvest. 4.72
74.85
o.¿.t
3 1 . 3 0
2.96
61.70  22 .55  3 .05
14.80  4 .41  0 .88
8 . 0 4  1 1 . 0 9  1 3 . 5 8
2.02 2.57 3.72
16 Ju l .
1
2
J
4
q
6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
78
73
72
7 1
66
69
73
67
7 1
73
65
73
69
70
8 1
74
66
84
80
78
77
68
73
78
73
75
76
73
80
74
73
86
82
70
33
2.'7
33
32
29
31
33
33
32
34
31
35
29
31
35
35
32
96.90 32.00
88.50 29.90
76.00 29.80
73.30 24.70
50.40 15.10
63.30 20.50
63.40 20.20
63.60 21.70
81.20 25.70
85.00 30.10
60.20 22.30
82.50 26.90
53.30 20.30
66.20 22.40
r02.60 33.70
81.90 28.90
57.80 18.20
4.20  13 .20  17 .40  13 .13
5 . 1 0  1 1  . 7 0  1 6 . 8 0  1 7 . 0 6
7.20 9.50 16.70 24.16
3.80 7.40 11.20 15.38
2.80  3 .90  6 .70  18 .54
3 . 3 0  7 . 7 0  1 1 . 0 0  1 6 . 1 0
2.90  8 .60  11 .50  14 .36
3.40 8.50 11.90 15.67
3.40 8.70 12.10 13.23
5.20  10 .70  15 .90  17 .28
4 . 2 0  7 . 9 0  1 2 . 1 0 ' . l 8 . 8 3
4.90 9.80 14.70 18.22
3.60  7 .00  10 .60  17 .73
3.00 10.20 13.20 13.39
4.90 13.60 18.50 14.54
3.70  11 .80  15 .50  12 .80
2.60 5.40 8.00 14.29
Prom. 71.24
Desvest. 4.22
76.47
4.86
32.65
2 . 1 5
73.30 24.85
15 .19  5 .31
4 . 0 1  9 . 1 5  1 3 . 1 6  1 6 . 1 6
1 .16  2 .59  3 .33  2 .88
16 Ju l .
1
2
4
5
6
7
8
I
1 0
1 1
74
76
75
77
8 1
65
76
8 1
70
8 1
72
35
34
36
36
36
31
40
39
32
36
30
8 1
85
78
85
87
70
82
87
77
90
79
85.90 32.70
85.90 37.00
80.20 28.70
92.70 33.50
97.60 35.50
49.60 17.00
94.70 36.90
103.90 40.90
66.90  24 .10
89.10  34 .30
68.70 26.80
5.20  12 .40  17 .60  15 .90
9.50 11.40 20.90 25.68
7.10  8 .40  15 .50  24 .74
5 . 8 0  1 1 . 1 0  1 6 . 9 0  1 7 . 3 1
6.10  12 .50  18 .60  17  .18
3.10 6.20 9.30 18.24
6.10  15 .40  21 .50  16 .53
8.20  11 .90  20 .10  20 .05
6.20 8.20 14.40 25.73
6.80  10 .90  17  .70  19 .83
4.90  8 .20  13 .10  18 .28
Prom. 75.27
Desvest. 4.98
8 1 . 9 1
5.72
35.00
3 . 1 0
83.20  31 .58
15.88  6 .87
6.27  10 .60  16 .87  19 .95
1.69  2 .61  3 .63  3 .71
75
78
80
79
80
86
t ó
84
A A
u
.l
2
3
4
5
A
? q
9
1 0
69
73
73
74
74
80
72
73
A' {
77
31
33
34
33
33
?A
2 ^
28
63.90 26.30
75.40 28.30
82.30 32.40
76.00 30.70
89.40 29.50
96.00 33.40
82.30 32.30
8 1 . 8 0  3 1 . 8 0
47.20 16.70
87.30 36.50
5.00  9 .30  14 .30  19 .01
3.90  11 .40  15 .30  13 .78
8.10  11 .30  19 .40  25 .00
6.70  10 .30  17 .00  21 .82
5.50  10 .80  16 .30  18 .64
5 . 1 0  1 3 . 0 0  1 8 . 1 0  1 5 . 2 7
6.30 12.30 18.60 19.50
5.60 10.60 16.20 17 .61
3.90 4.40 8.30 23.35
6.50  13 .00  19 .50  17 .81
1 6  J u l .
Tabla 7.3. Datos biológicos de la densidad de 102 conchasl m2 (Continuación)
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
73 79 33
74 80 34
76 87 33
78 84 35
78 83 35
77 .50  30 .70  6 .50  8 .70  15 .20  21 .17
85.60 28.50 5.10 10.20 15.30 17 .89
78.70 30.00 3.50 12.70 16.20 11.67
91.80 34.40 6.20 13.00 19.20 18.02
89.80 35.30 7.40 11.20 18.60 20.96
Prom.
Desvest
73.67
4.48
80.00
5.77
33.47
2.03
80.33 30.45 5.69 10.81 16.50 18.77
12.12 4.70 1.31 2.23 2.84 3.50
18 Ago.
1 7 3 7 8
2 7 9 8 7
3 8 1 8 8
4 7 8 8 5
5 7 7 8 5
6 7 5 8 2
7 7 8 8 7
1 8 8 1 9 0
9 7 6 8 0
10 84 88
11 77  86
12 86 92
1 3  7 7  8 1
14 78 85
15 80  89
33
35
38
34
35
37
34
39
34
36
38
35
32
36
34
71.80 25.40
90.40 32.10
95.20 28.30
94.60 29.20
88,40 31.20
96.10 34.00
86.00 27.40
104.50 35.80
87.70 28.90
112.60 41.00
105.80 35.80
1 10 .00  40 .10
69.90 28.20
95.20 32.30
99.40 36.90
2.40 10.20 12.60 9.45
4 . 1 0  1 3 . 8 0  1 7  . 9 0  1 2 . 7 7
4.20 10.50 14.70 14.84
4.20  8 .90  13 .10  14 .38
3.20  11 .90  15 .10  10 .26
3.90 12.30 16.20 11.47
3.60 6.40 10.00 13.14
4.30  13 .90  18 .20  12 .01
4.60 10.10 14.70 15.92
3.70 14.20 17.90 9.02
3.60  15 .80  19 .40  10 .06
4.60 14.80 19.40 11.47
3.70 10.40 14.10 13.12
3.90 10.80 14.70 12.07
3.00  13 .60  16 .60  8 .13
Prom. 78.67 85.53
Desvest. 3.35 3.89
93.84 32.44 3.80 11.84 15.64 11.87
12.28 4.72 0.60 2.54 2.66 2.23
35.33
1.99
'8  Ago
1
2
?
4
5
6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
{ A
77
6 1
73
84
75
76
70
65
68
7 1
79
78
84 35
85 35
83 33
62 29
76 30
89 38
80 33
81 32
74 34
7 1  3 1
75 28
73 35
83 34
83 35
83 34
82 35
78
78
76
77
91 .90  34 .10
86.00 35.70
81 .10  32 .60
41.20 24.30
64.40 25.90
120.10 40.70
80 .30  31 .10
73.80 29.80
69.70 22.90
69.60 26.10
61.50 25,50
75.80 27.30
91.20 33.80
91 .10 33.70
87.30 30.60
87.40 30.20
3.40 12.90 16.30 9.97
4.30 11.70 16.00 12.04
4.00  11 .30  15 .30  12 .27
2.30 4.30 6.60 9.47
3.50  8 .60  12 .10  13 .51
5 . 5 0  1 5 . 9 0  2 1 . 4 0 ' f 3 . 5 1
4.90 9.20 14.10 15.76
3.20 10.50 13.70 10.74
3.10  8 .00  1 '1 .10  '13 .54
3.10  9 .10  12 .20  11 .88
3 . 8 0  1 1 . 1 0  1 4 . 9 0  1 4 . 9 0
4.30 9.30 ' t3.60 15.75
3.90 1 1.30 15.20 11.54
5.20 10.20 15.40 15.43
4.10  10 .50  14 .60  13 .40
3.80 9.80 13.60 12.s8
Prom. 74.13 79.00
Desvest. 5.84 6-72
79.53 30.27 3.90 10.23 14.13 12.89
17.32 4.77 0.83 2.46 3.06 1.95
33.1 9
2.61
1 8 4 9 1 3 4
2 7 7 8 2 3 6
3 7 5 8 2 3 2
4 6 7 7 2 3 1
5 8 3 8 7 3 5
6 8 0 8 8 3 5
7 7 8 8 6 3 Á
104.30 39.70
82.10 30.20
73.60 28.50
55.60 22.60
98.60 37.80
89.10  32 .50
87.30 34.30
3.20  13 .10  16 .30  8 .06
3.70  1  1 .80  15 .50  12 .25
3.70  9 .40  13 .10  12 .98
2.00 7.60 9.60 8.85
3.20  13 .90  17  .10  8 .47
4 . 5 0  1 2 . 0 0 ' 1 6 . 5 0  1 3 . 8 5
2.60 13.80 16.40 7.58
r
I
E
-
Tabla 7.3.
18 Ago.
Datos biológicos de la densidad de 102 conchasl m2 (Continuación)
73 80
8 0 8 4 .
78 87
74 77
80 88
7 7 4
72 78
73 77
3 8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
u
v
u
32
38
36
31
u
68.80 31.50 3.10 10.50 13.60 9.84
76.20 28.50 3.20 10.90 14.10 11.23
85.20 35.90 3.60 11 .60 15.20 10.03
71.20 27.70 4.20 7.50 11.70 15.16
10470 33.30 4.10 13.30 17.40 12.31
79.60 28.00 3.80 9.90 13.70 13.57
68.10 27.60 3.40 8.60 12.00 '12.32
70.20 34.50 3.00 8.20 11.20 8.70
Prom. 76.73
Desvest. 4.50
82.87
5.25
34.00
1 .93
80.97 31.51
14.12 4.54
3.42 10.81 '14.23 11.01
0.64 2.22 2.37 2.?9
1 7 8 8 5 3 5
2 7 3 7 7 U
3 7 1 7 5 3 1
86.90 34.30
66.20 24,10
68.40 28.00
126.80 49.80
72.70 24.50
76.10 27.40
105.60 41.20
105.20 37.80
89.50 33.90
80.10 28.00
112.90 35.80
74.50 27.30
77.60 28.50
104.90 4714
96.10 33.30
91.20 34.10
92.80 33.10
72.30 27.80
85.90 32.40
5.40 11.80 17.20 15.74
3.90 12.10 16.00 16.18
3.00 12.0A 15.00 10.71
9.20 20la 29.30 18.47
2.80 9.90 12.70 11.43
3.10 10.20 13.30 11.31
5.30 17.30 22.60 12.86
4.30 15.30 19.60 11 .38
4.30 13.80 18.10 "12.68
2.40 10.80 13.20 8.57
6.40 11.20 17.60 17.88
2.50 11.60 14.10 9.16
3.30 10.20 13.50 11.58
6.90 18.10 2s.00 14.65
5.60 12.20 17.80 16.82
3.80 14.10 17 .90 11.14
3.90 14.50 18.40 11.78
3.00 11.20 14.20 10.79
3.10 12.70 15.80 9.57
16 Set.
4 8 4 9 2 3 8
5 7 4 7 8 3 3
6 7 s 7 9 3 / .
7 8 2 9 1 3 9
8 8 4 8 9 3 9
9 7 8 8 4 3 6
1 1 0 7 6 8 3 3 s
11 83 91 39
't2 73 79 33
13 75 82 33
14 83 93 36
1s 74 83 35
1 6 7 7 8 4 3 5
17 77 81 36
18 72 79 34
19 74 80 36
Prom.
Desvest
77.00
4.26
83.42
5.45
35.32
2.24
88.72 33.07
16.58 7.05
4.33 13.11 17.44 12.77
116 2.85 4.32 2.97
16 Set.
1 7 3
2 7 6
3 7 8
4 6 7
5 7 7
6 7 6
7 7 2
8 7 8
2 9 7 2
10 70
11  83
12 77
13 80
14  79
15 74
16 79
17  80
79
86
88
69
86
83
81
u
78
73
89
87
87
83
79
86
87
36
37
39
34
37
37
37
38
36
36
38
38
40
38
37
37
38
67.40 22.20
77 3A 29.90
93.70 35.30
44.90 16.10
87.40 36.80
85.10 28.50
81.90 30.00
80.10 30.60
62.70 23.10
63.90 22.50
84.90 35.40
93.60 33.00
104.'10 39.80
49.31 28.60
73.30 27.90
82.40 31.50
81.10 29.90
2.20 7.6A 9.80 9.91
3.20 11.30 14.50 10.70
7 .10 11.60 18.74 2Ai1
1.70 7.30 9.00 10.56
4.40 15.40 19.80 11 .96
3.50 10.30 13.80 12.28
3.00 11.00 14.00 10.00
230 13.90 16.2A 7.52
3.10 9.00 12.10 13.42
2.40 8.70 11.10 10.67
4.40 12.s0 16.90 12.43
3.80 13.90 17.70 11.52
4.70 16.20 20.90 11.81
2.90 11.20 14.10 10.14
3 .10  11 .50  14 .60  11 .11
3.40 11 .70 1 5.1 0 1 0.79
3.00 12.80 15.80 10.03
Prom. 75.94 82.65 37.24 77.24 29.48 3.42 11.52 14.95 11.47
Tabfa 7.3. Datos biológicos de la densidad de 102 conchasl m2 (Continuación)
Desvest. 412 5.54 1 .35 15.54 5.98 1.25 2.SO 3.3i 2.59
16 Set.
1 7 7 8 9
2 7 9 8 8
3 8 4 9 2
4 7 7 8 5
s 7 9 8 6
6 7 8 8 4
7 8 0 9 2
3 8 7 4 7 9
9 7 8 8 2
10 73 80
1't 80 86
12 83  91
13 78 89
14 80 91
15 71  75
37
38
39
36
37
37
37
37
38
36
37
37
36
40
35
83.80 33.90
94.70 34.40
10s.50 36.30
79.60 27.90
95.20 3s.80
88.60 36.30
70.50 26.10
96.60 34.80
90.40 27.70
75.00 30.20
84.00 27.50
90.00 35.10
73.80 25.20
95.50 36.40
60.70 31.80
4.80 13.40
3.20 15.40
3.00 16.40
3.30 10.50
6.00 12.20
4.10 16.40
2.50 8.60
2.90 14.80
3.00 10.50
2.50 12.00
2.80 11.50
3.90 15.10
2.50 10.40
3.74 14.20
2.10 8.20
18.20
18.60
19.40
13.80
18.20
20.50
11 .10
't7.70
13.50
14.50
14.30
't9.00
12.90
17.94
10.30
14.16
9.30
8.26
1 1 . 8 3
16.76
11.29
9.58
8.33
10.83
8.28
1 0 . 1 8
1 1 . 1 1
9.92
1 0 . 1 6
6.60
Prom. 78.07 85.93
Desvest. 3.45 5.15
85.59 31.96 3.35 12.U 15.99 10.44
11.90  4 .12  1 .02  2 .70  3 .23  2 .51
37.13
1.25
17 Oct.
1 6 1 6 4
2 8 4 9 1
3 7 3 7 7
4 8 4 9 3
5 7 9 8 5
6 8 1 8 6
1 7 8 1 8 9
8 7 9 8 5
9 7 5 8 1
10 86 96
11 82  88
12 82 92
13 80 89
29
36
34
40
37
36
u
39
30
43
36
40
40
49.90 25.10 2.30 5.50 7.80 9.16
127.7A 57.7A 13.50 12.50 26.00 23Á0
97.20 41 .00 10.80 10.2A 21.00 26.34
139.60 58.20 13.50 15.10 28.60 23.20
112.40 55.00 11.60 16.30 27.90 21.A9
121.50 52.50 6.50 15.40 21.90 ' t2 .38
116.74 y.7A 10.70 14.90 25.60 20.70
105.30 43.00 3.40 12.1A 15.50 7.91
80.60 39.90 10.' t0 9.50 19.60 25"31
163.30 69.30 14.7A 20.00 U.70 21.21
fl4.70 51.60 10.90 13.40 24.30 21.12
128.10 59.2A 11.60 15.70 27,30 19.59
131.00 56.10 10.70 16.80 27.50 19.07
Prom.
Desvest.
79.00 85.85
6.47 8.28
36.46
4.05
114.15 50.79 10.02 13.65 23.67 19.27
28.02 11.19 3.76 3.74 6.75 s.85
- Oct.
1 7 9 8 8
2 8 2 9 0
3 8 1 8 9
4 93 102
s 8 4 9 2
6 8 7 9 5
2 7 8 5 9 2
8 8 0 8 7
9 6 8 7 5
10 85 93
11 77 83
12 82 89
13 72 80
14 87 96
ffi
35
35
43
38
38
35
40
34
42
u
36
35
35
109.10 49.20 9.40 12.2A
118.60 49.7A 11.00 12.20
10'f .80 49.80 10.40 1'1.30
169.40 68.00 13.20 18.20
130.40 65.30 13.30 13.50
13s.70 60.80 10.00 19.70
127.40 55.40 12.60 15.80
123.40 54.20 8.90 15.4A
82.90 35.70 6.30 8.70
141.30 66.90 12.00 21.00
100.'t0 46.74 8.20 't2.40
123.90 60.80 11.70 15.60
85.60 37.30 3.10 8.70
130.70 62.60 12.70 18.50
21.60 19.11
23.20 22.13
21.70 20.88
31.40 19.41
26.80 20.37
29.70 16.45
28.40 22.74
24.30 16.42
15.00 17 .65
33.00 17.94
20.60 17.ffi
27.30 19.24
11.80 8.31
31.20 20.29
Prom. 81.57 89.36 36.86 120.02 U.rc 10.20 14.51 24.71 18.46
Tabla 7 .3. Datos biológicos de la densidad de 102 concha sl m2 (Continuación)
Desvest. 6.36 6.82 2.93 22.96 10.31 2.89 3.88 6.23 3.50
17 Oct.
8 / . 9 3 3 6
83 91 41
75 84 37
8 4 9 0 4 0
88 96 44
79 89 35
87 94 35
75 84 32
88 96 36
82 87 37
79 86 35
73 81 35
80 88 36
86 97 38
88 99 37
83 90 38
86 97 35
89 96 38
2
3
4
5
6
7
8
I
3  1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
123.90 58.00
't52.40 56.70
103.80 43.10
129.10 55.40
163.80 70.60
147.70 48.40
131.40 66.50
80.40 37.80
149.40 57.90
f i 7 . 4 0  5 3 . 1 0
105.90 49.30
82.20 31.80
110.60 51 .70
128.80 60.30
142.20 65.30
119.40 54.50
118 .10  i l . 90
137.90 60.50
11.70 18.30
10.24 18.10
8.70 12.50
8.80 ' t7.70
11.70 20.40
8.70 13.40
13.10 15.20
9 .10  8 .74
9.40 18.20
9.30 15.20
7.90 13.30
4.50 8.20
11.60 12.00
10.50 18.70
9.60 17.74
9.80 16.40
14.70 16.70
12.20 16.40
30.00 20.17
28.30 17.99
21.20 20.19
26.50 15.88
32.10 ',t6.57
22.14 17.98
28.30 19.70
17.80 24.07
27.60 16.23
24.50 17.51
21.20 16.02
12.70 14.15
23.60 22.44
29.20 17.41
27.30 14.70
26.20 17.98
27.40 19.49
28.60 20.17
Prom. 82.72 91.00
Desvest. 494 5.30
122.44 54.21
22.43 9.75
15.39 25.26
3.42 4.79
36.94
2.71
18.26
2.59
9.86
1 . 9 5
- P P C = P C + P G
PT: Peso Total
PC: Peso del Cayo
PPC: Peso de la Parte Comestible
PPB: Peso de la Parte Blanda
PG: Peso de la Gónada
lG: índice Gonádico
-abla7.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl m', durante el periodo
Mayo - Octubre del2003
Fecha Rep. Concha Altura Longitud Espesor PT PPB PG PC PPC* lG
No (mm) (mm) (mm) {q) (q) (q) (q} (q) (%l
29
28
28
30
29
30
31
32
27
28
28
27
23
33
28
1 6 5 6 7
2 6 0 6 4
3 6 8 7 1
4 6 9 7 2
5 6 5 6 9
6 6 5 6 8
7 6 3 6 8
8 6 7 7 1
9 6 2 6 5
10 67 70
11 65  68
12 61  63
13 58 59
14 68 74
1s 60 63
52.50 23.90
47.70 20.90
64.60 25.20
49.10 2 ' t .50
59.20 26.50
56.70 24.90
57.20 24.74
68.50 28.40
49.30 15.30
51.40 22.50
51.50 22.80
39.30 18.50
26.00 10.40
81.40 30.00
4.00 21.40
3.10 7.60
2.44 8.00
1.70 8.70
2.90 5.90
3.60 9.00
3.00 7.70
3.80 8.50
4.24 10.50
1.20 5.00
2.70 7.30
3.30 6.60
2.60 5.80
0.80 3.10
6.10 9.20
2.20 7.30
10.74 12.97
10.40 11.48
10.40 6.75
8.80 13.49
12.60 13.58
14.74 12.05
12.30 15.38
14.70 14.79
6.20 7.U
10.00 12.00
9.90 14.47
8.40 14.05
3.90 7.69
15.30 20.33
9.50 10.28: -tl1ay 1
Tabla7.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl mz (Continuación)
16 66 70 32
'17 u 67 28
18 64 69 32
19 60 64 39
20 61 60 36
2 1 6 4 6 9 3 1
22 67 70 32
23 62 64 32
24 7A 74 32
25 65 7A 31
26 67 70 29
27 66 73 30
66.30 28.20 3.50 3.60 7.10 12.41
55.60 22.40 2.70 8.00 10.70 12.05
52.30 24.10 3.60 7.40 11.40 14.94
$.44 15.00 0.70 5.10 5.80 4.67
36.90 15.30 1.80 5.00 6.80 11.76
64.10 26.40 3.50 9.00 12.50 13.26
61.00 24.70 3.30 7.60 10.90 13.36
50.90 21.70 2.10 7.44 9.50 9.68
66.' t0 27.20 3.80 10.10 13.90 13.97
67.30 26.60 4.60 8.30 1?.90 17.29
51.80 26.24 4i0 7.40 11.50 15.65
63.70 27.50 4.10 6.40 r0.s0 14.91
Prom. 64.41 67.85
Desvest. 3.09 3.96
30.19
3.08
u.73 23.04 3.01 7.24 10.26 12.63
11.52 4.72 1.2A 1.81 2.70 3.31
15-May 2
1 6 2 6 3
2 6 5 6 9
3 6 9 7 1
4 6 8 7 1
5 6 2 6 2
6 6 9 7 3
7 6 5 7 0
8 7 0 7 4
9 6 7 7 2
10 60 66
11 62 65
12 67 71
13 67 73
't4 64 69
15 69 72
16 63 66
17 63 67
18 62 64
19 65 68
20 62 67
2 1 6 4 . 7 0
z2 66 70
23 70 75
24 66 70
25 62 67
26 66 72
27 63 70
26
31
33
32
30
33
28
30
29
31
n
28
28
29
28
29
29
26
32
28
31
30
35
30
30
27
30
49.90 18.40 230 8.30 10.60 12.50
58.30 21.90 2.70 7.70 10.40 12.33
79.80 30.20 4.70 10.90 15.60 15.56
51 .10 23.40 4.40 6.90 11.30 18.80
42.80 17.30 1.60 5.60 7.24 9.25
65.10 26.00 3.60 8.80 12.44 13.85
56.10 21.60 3.20 8.30 11.50 14.81
57.50 25.70 5.50 8.50 14.00 21.40
45.90 20.50 2.80 6.70 9.50 13.66
49.80 21.70 3.10 7.50 10.60 14.29
47.50 21.80 3.10 7.50 10.64 M.22
46.50 21.30 2.90 10.10 13.00 13.62
52.40 21.90 3.s0 7.sO 11.00 15.98
55.40 25.2A 4.OO 9.00 13.00 15.87
48.80 19.80 2.8A s.70 8.50 14.14
44.80 17.20 210 5.40 7.50 12.21
50.00 21.60 2.30 7.90 10.20 10.65
46.10 20.s0 3.60 6.60 10.20 17.56
61.60 26.90 5.20 8.30 13.50 19.33
49.10 19.40 3.40 6.10 9.50 17.53
53.90 23.20 2.00 5.10 7.10 8.62
68.20 25.70 2iA 8.90 11.00 8.17
72.70 28.20 3.90 11.10 15.00 13.83
61 .50 21.20 4.00 7.10 11.10 18.87
48.60 2',t.6A 3.50 6.70 '10.20 16.20
49.80 23.20 3.50 7.54 11.00 15.09
45.20 18.10 3.40 5.50 8.90 18.78
Prom.  65 .11  69 .15
Desvest. 2.87 3.36
54.01 2235 3.30 7.60 10.90 14.71
9.12  3 .26  0 .96  1 .59  217 332
29.59
2.24
28
28
28
27
31
32
1 6 5 6 7
2 6 7 6 8
3 5 9 6 2
4 6 3 6 6
5 6 7 6 9
6 6 8 7 3
44.50 17.70
51.30 29.90
42.60 19.74
44.50 18.50
63.10 20.80
67.00 27.04
3.30 5.30 8.60 18.64
3.20 7.00 14.20 ',t4.70
2.20 6.40 8.60 11.17
2.10 6.40 8.50 11.35
2.7A 7.80 10.50 12.98
3.10 9.30 12.40 11.48
Tabla7.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl m2 ¡Continuación)
1S-May 3
7 6 4 6 9 2 7
8 6 3 6 8 3 0
9 6 4 6 7 3 0
10 68 72 31
11 71 65 27
't2 64 67 25
13 68 71 30
14 60 63 27
15 64 68 29
16 66 69 29
1 7 6 4 ' 6 9 2 9
18 64 69 30
19 64 69 31
20 58 62 26
21 68 60 30
22 64 68 27
2 3 7 0 7 8 3 / .
24 68 72 28
2 5 7 0 7 6 3 4
26 63 67 26
27 76 72 29
47.70 21.20 1.90 8.10 10.00 8.96
57.90 22.04 3.20 7.50 10.74 14.55
6.20 18.50 3.30 6.90 10.20 17.U
53.20 20.60 2.20 6.70 8.90 10.68
49.40 21.60 3.50 6.50 10.00 r6.20
45.7A 18.00 2s0 s.70 8.20 13.89
58.20 20.74 2.70 5.60 8.30 13.04
38.40 14.30 2.30 4.14 6.40 16.08
53.40 21.10 3.24 6.70 9.90 15.17
57.50 24.00 4.30 7.80 12.10 17.92
55.40 23.60 2.50 8.10 10.60 10.s9
53.30 23.80 2.20 7.70 9.90 9.24
53.60 22.50 3.50 7.60 11.10 15.56
47.80 16.00 1.80 5.40 7.20 11.25
48.70 24.50 3.60 8.70 12.30 '14.69
47.80 19.10 2.50 5.00 7.50 13.09
75.20 30.10 4.80 8.90 13.70 15.9s
47.20 19.80 3.10 6.20 9.30 15.66
77.40 28.80 3.90 11.60 15.50 13.54
48.50 20.80 3.80 6.7A 14.50 18.27
51.80 22.10 3.60 7.30 10.90 16.29
Prom. 65.56 68.37
Desvest. 3.84 4.05
52.86 21.7? 3.00 7.07 10.07 13.88
9.20 3.90 0.75 1.53 2.00 2.83
29.00
2.27
17-Jun 1
1 6 7 7 3
2 6 9 7 2
3 6 8 7 3
4 7 1 7 8
5 7 0 7 4
6 7 0 7 4
7 7 2 7 7
8 6 5 7 1
9 6 8 7 2
10 72 79
11 67 72
12 65 66
13 71 74
14 69 75
15 72 78
16 68 73
17 67 71
18 72 79
19 65 73
20 75 81
21 72 76
22 69 73
23 70 77
24 70 75
25 72 78
26 72 77
31
30
31
31
30
32
32
29
31
33
30
26
31
31
30
30
31
31
28
32
30
30
31
30
28
31
57 .70 19.80 2.20 7.00 9.20 11.11
66.10 24.50 3.70 9.10 12.80 15.10
55.90 22.40 3.60 7.90 11.50 16.07
71.80 25.30 3.30 9.20 12.50 13.44
56.30 23.70 4.50 8.10 12.60 18.99
67.30 21.00 234 8.00 10.30 10.95
69.00 26.60 4.90 9.10 14.00 '18.42
50.70 19.00 2.70 6.80 9.50 14.21
58.50 21.8A 3.10 7.80 10.94 14.2
80.20 25.00 2.80 8.50 1 1.30 11.20
51.80 18.00 2.20 6.40 8.60 12.22
40.20 12.60 1.70 3.90 5.60 '13.49
59.70 21.40 3.2A 7.50 10.70 14.95
60.80 21 .80 3.50 7.90 11.40 16.06
65.40 22.64 2.90 11.30 14.24 12.83
51.80 21.00 3.20 7.00',t0.20 15.24
58.60 20.9A 3.20 7.60 10.80 15.31
63.80 24.20 3.30 8.90 12.20 13.64
53.20 22.20 3.60 7.50 11.10 't6.22
71.8A 27.90 4.30 10.10 14.44 15.41
63.40 23.0A 2.50 8.60 11.10 10.87
59.00 22.80 3.30 7.20 10.50 14.47
65.10 24.10 2.6A 9.10 11.70 10.79
u.70 25.40 4.00 8.30 12.30 15.75
57 .2A 23.60 3.70 8.00 11.70 15.68
71.80 24.90 3.80 9.10 12.90 15.26
TablaT.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl m' (Continuación)
35
32
27 70 76
28 7A 76
77.00 26.00 3.30 9.90 13.20 12.69
75.7A 25.30 4.10 9.20 13.34 16.21
Prom. 69.57 74.75
Desvest. 2.49 3.17
62.30 22.74 3.27 8.18 11.45 14.30
9.02 3.06 0.74 1.38 1.86 2.18
30.61
1.66
17-Jun 2
1 6 8
2 7 2
3 7 5
4 7 0
s 6 7
6 7 2
7 7 1
8 7 1
9 6 8
10 69
11 65
12 68
' f 3 7 5
14 69
' f 5 6 4
16 68
't7 73
18 67
19 66
20 70
21 70
22 63
23 68
24 7'l
25 75
26 65
27 70
28 71
73
77
83
73
76
79
77
77
72
72
7A
74
81
74
68
78
77
73
70
78
79
66
72
76
80
73
80
77
31
aq
31
28
30
u
31
30
29
29
28
32
34
30
30
32
31
31
31
30
33
26
31
32
34
28
35
32
68.20 23.60 3.30 9.70 13.00 13.98
77.80 30.00 3.10 10.70 13.80 10.33
71.10 30.10 4.00 9.60 13.60 13.29
58.30 2130 2.70 7.4A 10.10 12.68
57 .20 21.40 3.10 7.00 10.10 ' , t4.49
85.20 26.40 2.00 9.90 11.90 7.s8
62.30 24.20 3.20 9.00 12.20 13.22
60.30 21.00 2.00 7.80 9.80 9.52
55.20 20.20 3.30 6.50 9.80 16.34
59.20 22.10 2.50 7.10 9.60 11.31
51.10 18.00 1.40 6.70 8.10 7.78
60.90 22s0 2.60 8.40 11.00 11.56
79.30 26.60 4.10 9.40 '13.50 15.41
56.30 21.80 3.60 8.00 11.60 16.51
54.30 17 .5A 1 .90 6.10 8.00 10.86
67.10 25.90 3.50 9.80 13.30 13.s1
59.30 22.10 3.00 7.60 10.60 13.57
s7 .40 20.1A 2j0 7.60 9.70 10.45
55.10 19.70 3.40 6.80 10.20 17.26
60 .10  22 .50  2 .50  9 .10  11 .60  11 .11
69.60 26.90 3.50 10.10 13.60 13.01
39.90 14.20 2.00 5.30 7.30 14.08
56.00 17.8A 1.50 6.60 8.10 8.43
62.90 22.60 3.00 8.30 11.30 13.27
70.80 28.5A 4.60 9.30 13.90 16.14
48.10 18.20 2.90 6.30 9.20 15.93
86.40 30.40 3.70 12.5A 16.20 12.17
69.10 27.50 3.60 10.20 13.80 13.09
Prom. 69.32 75.18
Desves t .3 .19  4 .06
62.80 22.97 2.93 8.31 11.25 12.75
10.72 4.21 0.80 1.68 2.22 2.63
31.00
2.21
1 6 8 7 3
2 7 0 7 7
3 7 3 7 9
4 7 5 8 1
5 7 5 8 2
6 6 8 7 4
7 6 9 7 6
8 6 9 7 4
9 6 s 7 0
l0 72 78
11 65 74
12 66 71
13 69 75
14 73 76
15 69 75
30
30
33
34
33
30
30
31
29
30
30
27
31
31
30
57.20 21.40
51.80 19.90
81.90 23.80
70.50 29.30
86.70 27.30
57.10 21.80
57.20 23.00
61.80 23.00
50.10 24.10
58.00 20.50
58.30 19.30
u.20 19.60
59 .10  19 .30
59.30 23.60
56.80 22.80
2.60 7.10 9.70 12.15
2.70 7.4A 10j0 13.57
3.00 8.60 1 1.60 12.6'l
4.20 't0.80 15.00 14.33
?.70 10.2A 13.90 13.55
2.70 7.80 10.50 12.39
3.20 8.30 1'1.50 13.91
2.9A giA 12.00 12.61
2.10 6.2A 8.30 8.71
1.7A 7.90 9.60 8.29
3.00 6.40 9.40 15.54
3.70 6.60 10.30 18.88
3.30 8.80 12.10 17.10
3.80 8.60 12.40 16.10
3.60 6.60 10.20 15.79
17-Jun 3
Tabla7.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchaslm' (Continuación)
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
70
69
64
71
74
70
74
72
71
73
74
67
73
79
79
80
77
74
23
30
29
32
31
32
31
31
29
22
23
24
52.80 2't.7A 2.40 6.50 8.90 11.06
51.40 19.10 2.90 5.90 8.80 1s.18
50.80 18.40 3.00 5.40 8.40 16.30
65.40 22.6A 3.50 8.00 11.50 15.49
71.20 28.5A 4.10 10.20 14.30 14.39
62.40 22.10 2.80 8.20 11.00 12.67
65.00 25.2A 3.00 9.80 12.80 11.90
54.30 21.30 3.00 7.30 10.30 14.08
52.A0 20.30 2.70 7.50 10.20 13.30
Prom. 70.A4 75.46
Desvest. 3.13 3.58
60.22 22.41 3.07 7.88 10.95 13.75
9.41 2.91 0.60 1.45 1.82 2.44
30.29
2 .16
16Jul
1 7 6 8 2
2 5 7 6 0
3 7 7 8 0
4 6 4 6 4
5 6 8 7 4
6 7 1 7 7
7 7 2 7 7
8 7 7 7 8
9 6 5 7 0
10 67 72
11 69 75
1 1 2 7 2 8 3
13 67 67
14 73 80
15 70 76
16 78 86
17 66 70
18 73 78
19 66 68
20 72 80
21 73 80
22 75 82
33
23
33
27
35
32
35
33
30
3'l
28
38
31
u
30
33
31
31
30
31
32
34
76.30 32.80 s .30 11.20 16.50 16.16
27.50 13.30 2.50 2.70 5.20 18.80
74.80 25.00 3.50 10.10 13.60 14.00
40.70 14.00 2.30 5.20 7.50 16.43
50.90 19.10 1.80 7.80 9.60 9.42
55.70 20.90 3.30 7.90 11.20 15.79
59.10 22.40 2.90 7.90 10.80 12.95
83.40 26.10 5.10 8.50 13.60 19.54
50.10 17.20 2.50 5.60 8.10 14.53
54.30 18.60 3.50 6.00 9.s0 18.82
53.60 20.20 2.20 8.40 10.60 10.89
8s.00 2730 2.60 12.20 14.80 9.52
57.60 19.80 3.80 6.40 10.20 19.' , |9
79.80 30.90 5.50 10.90 16.40 17.80
5230 2.10 3.30 8.90 '12.20 14.93
81.30 28.60 s.30 8.50 13.80 18.53
48.80 17 3A 3.30 6.50 9.80 19.08
69.10 23.60 3.10 LA1 12.10 13.'14
47.1A 15.80 2.30 6.00 8.30 14.56
71.30 25.70 4.30 10.80 15.10 16.73
74.1A 26.2A 4.50 8.90 13.40 17.18
77.60 34.20 s.10 13.30 18.40 14.91
Prom. 70.36
Desvest. 5.09
75.23
6.73
31.59
3 .10
62.29 22.78 3.55 8.30 11.85 15.59
15.68 5.84 1.16 2.51 3.29 3.05
1 7 3 7 9
2 7 6 8 2
3 7 0 7 8
4 7 1 7 4
5 7 6 8 2
6 6 9 7 3
7 6 2 6 8
8 7 0 8 0
9 7 1 7 8
10 70 74
2 1 1 6 2 6 2
'12 72 78
13 74 78
14 73 77
33
33
35
34
38
31
28
u
33
32
27
32
35
u
75.10 29.50 4.10 8.50 12.60 13.90
73.50 28.80 4.00 12.20 16.20 13.89
7A.2A 25.9A 3.40 9.40 12.80 13.13
75.40 29.6A 3.60 9.00 12.60 12.16
95.30 36.20 3.80 13.80 17.60 10.50
s6.90 20.30 2.80 7.30 10.10 13.79
44.20 18.30 2.70 5.00 7.7A 14.75
74.20 26.70 3.70 10.20 13.90 13.86
6.20 25.10 3.90 9.00 12.90 15.i l
53.80 21.7A 3.20 8.00 11.20 14.75
29.20 10.60 1.90 3.30 5.20 17.92
59.20 25.40 4.30 8.20 12.50 16.93
67.90 26.60 4.30 8.90 13.20 16.17
69.50 26.70 5.40 8.80 14.20 20.22
16-Jul
Tabla7.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl m2 ¡Continuación)
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
32
31
26
25
33
35
J.t
69 75
67 7'l
60 58
56 57
71 73
76 82
75 78
57.90 22.60 3.90 8.40 12.30 17.26
44.90 17 .10 3.60 8.30 1 1.90 21.05
31 .40 9.50 1.60 2.30 3.90 16.84
3.90 8.80 1.20 3.00 4.20 13.64
72.80 28.80 3.20 8.50 1 1.70 11.11
75.50 29.40 3.20 10.60 13.80 10.88
71.10 26.30 5.40 9.10 14.50 20.53
Prom. 69.67 74.14
Desvest. 5.51 7.Y
60.39  23 .52  3 .49  8 .18  11 .67  15 .18
20.44 7.24 1.06 2.82 3.63 3.06
32.10
3.22
16-Jul
1 7 7 7 9
2 6 7 7 2
3 7 2 7 7
4 6 6 7 1
5 6 8 7 6
6 7 6 7 9
7 6 / . 6 9
8 7 4 8 3
9 6 9 7 3
'r0 71 78
11 62 64
? 1 2 6 7 7 3
13 71 76
14 73 79
15 66 68
16 79 80
17 75 83
18 74 76
19 69 73
20 70 85
2't 72 81
22 7't 80
35
31
30
32
33
29
28
38
32
33
29
30
33
31
28
33
35
33
33
29
34
33
77.80 27.70 4.20 10.10 14.30 15.16
s7.90 2..50 2.54 8.20 ' t0.70 11.11
59.30 21.70 2.70 9.40 12.10 12.44
59.80 28.60 4.00 5.90 9.90 13.99
63.00 23.80 4.00 7.50 11.50 16.81
79.00 26.2A 4.40 8.70 13.10 16.79
51.60 18.70 3.80 s.80 9.60 20.32
86.10 34.50 5.70 13.80 19.50 16.52
61.70 20.80 2.70 8.00 10.70 12.98
73.30 2434 4.80 11.20 16.00 19.75
43.30 15.70 2.90 s.50 8.40 18.47
57.00 2..0a 3.10 7ia 10.20 14.09
61 .30 21 .90 3.00 8.10 1 1.10 13.70
63.90 25.10 4.00 8.90 12.90 15.94
50.10 ' t7.60 2.90 6.00 8.90 16.48
70.80 28.40 5.10 10.90 16.00 17.96
79.20 24.00 4.00 9.50 13.50 16.67
76.s0 27.0A 4.2A 10.AA 14.20 15.ffi
63.90 23.00 3.20 7.90 11.10 13.91
52.80 19.00 3.50 6.80 10.30 18.42
68.70 25.8A 3.50 10.40 13.90 13.57
67 3A 21.A0 2.50 8.90 1 1.40 11.90
Prom. 70.59
Desvest. 432
76.14
5.31
31.91
2.52
a.74 23.60 3.67 8.57 12.24 ',t5.57
10.88 4.25 0.87 2.44 2.67 2.52
1 7 9 8 3
2 7 1 8 0
3 7 8 8 7
4 7 1 7 5
5 8 1 8 6
6 8 1 8 9
7 7 8 8 6
8 7 7 8 2
9 7 4 7 7
10 77 84
11 75  80
12 75 82
13 69 76
't4 82 89
1s 67 70
16 77 83
u
32
33
30
33
37
u
33
36
37
37
35
35
38
39
105.30 36.30 4.80 15.20 15.20 13.22
67.60 23.00 2.30 8.50 10.80 10.00
86.80 35.40 3.30 17.90 21.20 9.32
60.80 23.10 3.10 8.50 11.60 13.42
95.90 35.60 3.90 11.20 15.10 10.96
107.60 43.10 4.60 14.50 19.10 10.67
76.10 32.30 3.40 10.60 14.00 10.53
76.40 33.70 4.30 10.50 14.80 12.76
83.60 32.20 4.20 11.50 15.70 13.04
95.30 36.20 3.90 11.40 15.30 10.77
86.60 31.50 3.90 12.90 16.80 12.38
77.00 3't.80 4.00 9.00 13.00 12.58
70.50 2640 2.60 7.70 10.30 9.85
96.30 33.70 3.90 12.20 16.10 11.57
55.50 18.50 3.80 6.30 10.10 20.54
76.20 28.40 3.30 8.24 11.50 11.62
18-Ago 1
TablaT .4. Datos biológicos de la densidad de 1 53 concha sl m2 ¡Continuación)
17 75 82
18 70 75
19 70 74
20 79 86
21 79 86
22 78 85
23 75 75
37 91 90 38.60
32 67.40 23.80
33 66.90 2240
36 91.40 34.80
u 97.00 37.50
37 102.00 29.50
32 64.90 20.74
4.30 12.90 17.20 1'1.14
3.30 7.40 10.70 't3.87
1.60 8.00 9.60 7.14
4.30 fi.zA 17.50 12.36
3.50 14.30 17.80 9.33
3.7A 11.90 15.60 '12.9
3.00 5.50 8.50 '14.49
Prom. 75.57 81.39
Desvest. 4.18 5.30
82.57 30.80 3.61 10.84 14.24 11.92
15.04 6.46 0.75 3.11 3.36 2.55
34.65
2.33
18-Ago 2
83
73
84
82
78
71
81
82
87
86
82
86
81
82
1 7 5
2 6 8
3 7 9
4 7 8
5 7 4
6 S
7 7 5
8 7 0
9 8 0
10 83
11  76
12 78
13 75
14 74
u
30
35
33
36
29
76
a
37
37
33
34
32
32
80.90 30.50 3.60 11.30 14.90 11.80
57.90 20.20 2.60 6.50 9j0 12.87
90.30 32.80 4.70 11.' , |0 15.80 14.33
87.50 29.80 3.00 12.10 15.10 10.07
69.30 27.00 3.50 9.60 13.10 12.96
55.90 18.10 3.50 5.2A 8.70 19.34
91.50 28.7A 3.80 9.80 13.60 13.24
87.40 26.40 4.20 8.60 12.80 15.91
93.10 3'f .30 3.20 12.60 15.80 10.22
110.10 35.70 3.60 12.40 16.00 10.08
83.60 32.60 4.50 10.s0 15.00 13.80
82.00 31.20 3.50 12.40 15.9A fi.22
76.70 31.80 3.60 9.50 13.10 11.32
81.10 28.80 4.40 10.80 15.20 15.28
Prom. 75.07
Desvest. 4.65
81.29
4.60
36.57
1 1 . 5 9
arBs zagz eog 10iz tg.so tg.og
14.11 4.81 0.59 2.21 2.38 2.61
18-Ago 3
1 7 7
2 7 2
3 7 5
4 7 4
5 7 2
6 7 9
7 7 2
8 7 3
9 7 1
1 0  7 1
11  69
12 82
13 62
83
76
81
79
77
84
80
81
75
79
72
89
68
32
32
35
35
32
33
37
33
32
32
30
36
29
83.40 31 .00 3.7A 9.90 13.60 11 .94
73.90 23.5A 3.10 9.60 12.70 13.19
85.70 28.4A 3.40 10.40 13.80 11.97
79.10 29.20 3.70 11.20 14.90 12.67
66.10 26.50 4.10 8.50 12.6A 15.47
91 .00 37.00 3.10 11 .80 14.90 8.38
92.60 32.00 4.70 12.6A 17.30 14.69
86.80 32.5A 3.60 11.1A 14.70 11.08
71.s0 25.90 3.50 9.20 12.70 13.51
79.40 26.20 3.50 9.60 13.10 13.36
62.20 23.40 3.00 7.40 1a.40 12.82
91.80 37.90 4.20 15.80 20.00 11.08
50.00 18.10 2.90 4.10 7 .OO 16.02
Prom. 73.00
Desvest. 4.88
78.77
s.39
32.92
2.29
77.96 28.58 3.58 10.09 13.67 12.78
12.83 5.56 A.52 2.76 3.11 2.02
1 7 3
2 7 2
3 8 0
4 7 8
s 7 9
6 7 2
7 7 2
8 7 6
9 7 7
76
79
87
86
84
77
78
8 1
80
32
32
34
35
u
33
34
u
35
64.40 27.20
70.40 27.30
94.10 31 .50
95.80 35.60
79.20 U.20
70.00 30.20
66.80 27.00
76.40 29.70
84.40 34.60
3.30 9.30 12.60 12.13
210 10.20 12.30 7.69
3 .50  11 .90  15 .40  11 .11
3.OA 14.20 17.20 8.43
3.40 13.60 17.00 9.94
3.10 11.40 14.50 ' t0.26
2.90 9.50 12.40 10.74
2.70 12.50 15.20 9.09
3.40 12.60 16.00 9.83
TablaT.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl m' (Continuación)
1 0
1 1
1 2
1 3
16-Sep 1 14
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
73
79
77
62
80
73
71
79
76
74
79
75
75
80
76
71
76
78
84
8'l
69
86
76
74
83
82
76
83
81
81
86
85
77
72
u
36
34
30
36
33
u
35
34
36
37
34
35
36
35
31
32
70.90 28.0A 2.80 9.80 12.60 10.00
82.20 32.70 3.80 12.30 16.10 1't.62
74.80 30.40 3.40 11.30 14.70 11.18
50.20 20.50 1.40 7.20 8.60 6.83
%.30 39.10 4.60 14.00 18.60 11.76
66.10 28.60 2.80 9.20 12.00 9.79
70.20 28.60 2.30 9.40 11.70 8.04
76.30 29.50 2.50 11.00 13.50 8.47
77 .70 31.20 2.90 11.5A 14.40 9.29
85.60 33.80 2.60 10.90 13.50 7.69
93.40 37.60 3.10 13.30 16.40 8.24
77.80 3250 3.50 13.50 17.00 10.77
85.20 26.20 2.30 9.60 11.90 8.78
84.50 39.70 3.60 't4.24 't7.80 9.07
86.20 39.50 4.60 12.30 16.90 '11.65
77 .90 31 .90 3.00 11.44 14.40 9.40
80.70 32.60 3.50 13.40 16.90 10.74
21
22
23
24
25
26
Prom. 75.19 80.08
Desvest. 4.00 4.63
78.29 31.53 3.08 11.52 ' , t4.60 9.71
10.65 4.53 0.70 1.85 2.39 1.44
u.04
1.66
l6-Sep 2
1 7 9 8 5
2 6 8 7 6
3 7 4 7 7
4 7 1 7 6
5 6 7 7 1
6 7 5 8 2
7 7 2 7 8
8 7 6 8 0
9 7 8 8 3
10 68  71
't1 79 86
12 72 77
13 65  68
14 70 73
15 73 80
16 75  81
17 75  80
18 67 72
19 74 78
20 72 80
21 72 75
36
u
u
34
33
36
34
35
35
34
36
34
32
33
35
34
u
34
35
35
34
97.50 38.70 6.30 10.40 16.70 16.28
64.40 22.70 3.90 7.80 11.70 17.18
87.40 32.70 2.90 11.30 14.24 8.87
67.80 20.00 1.70 10.20 11.90 8.50
55.40 17.70 1.74 6.24 7.90 9.60
101.60 38.60 4.40 13.80 18.24 f .40
72.00 30.50 3.20 10.40 13.60 10.49
83.50 35.10 2.60 11 .90 14.50 7 .41
89.90 35.40 4.30 12.60 16.90 12.15
66.80 26.10 2.80 7.94 10.70 10.73
85.60 36.80 5.30 13.40 ',18.70 14.40
74.40 27.50 3.50 9.60 13.10 12.73
55.40 25.80 2.30 8.30 10.60 8.91
65.00 28.90 2.50 8.40 10.90 8.6s
98.10 30.80 2.70 13.20 15.90 8.77
89.60 31.40 3.80 12.90 16.70 12.10
87.20 31.80 3.10 15.80 18.90 9.75
66.40 233A 3.30 8.94 12.20 14.16
67.80 25.10 3.10 8.60 11.70 12.35
92.20 30.60 4.10 11.50 15.60 13.40
78.30 31.20 3.90 12.30 16.20 12.50
Prom. 72.48 77.57
Desvest. 3.98 4.76
78.4A 29.56 3.40 10.73 14.13 11.44
14.09 5.81 1.11 2.44 3.05 2.66
34.33
1 .02
37
38
36
37
35
38
38
1 7 8 8 6
2 7 9 8 8
3 7 8 8 4
4 7 7 8 5
5 7 2 7 6
6 8 1 8 6
7 8 4 8 8
85.60 29.90 2.80 11.60 14.40 9.36
87.10 32.80 3.00 13.20 16.20 9.15
75.00 30.20 3.20 12.30 15.50 10.60
u.70 32.00 2.90 13.30 16.20 9.06
60,80 21.60 2.90 8.70 11.60 13.43
82.40 35.80 4.40 14.00 18.40 "t2.29
82.54 33.90 4.10 14.00 18.10 12.49
Tabla7 .4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl m2 (Continuación)
16-Sep 3
8 8 0 8 5 3 8
9 7 7 8 4 3 5
10 77 82 38
11 73 76 36
12 80 84 38
13 80 88 39
14 82 89 40
15 78 83 36
16 71 75 35
17 79 85 37
18 73 79 38
19 80 86 37
20 78 84 35
21 70 7s 35
22 73 79 36
23 83 91 37
24 78 85 38
82.30 28.80 3.00 11.74 14.70 10.42
59.80 19.80 1.20 7.30 8.50 6.06
108.50 38.30 3.00 17.60 20.60 7.83
71.64 28.4A 3.40 1't.0A 14.40 11.97
88.00 32.90 2.90 14.30 17.20 8.81
94.50 36.10 4.40 15.30 19.70 12.19
79.70 33.90 4.00 14.24 18.20 1 1 .80
67.70 26.00 2.00 10.80 12.80 7.69
86.30 30.10 3.50 12.30 15.80 11.63
64.90 22.54 2.90 9.40 12.30 12.89
96.90 37.80 3.30 16.30 19.60 8.73
82.60 3230 4.80 12.10 16.90 14.86
57.90 16.40 1.30 5.80 7.10 7.93
75.60 29.90 3.50 11.90 15.40 11.7' l
88.30 33.30 3.60 12.70 16.30 10.81
81.30 32.80 5.40 13.00 18.40 16.46
9214 37.60 6.60 14.00 20.60 17.55
Prom. 77.54 83.46
Desvest. 3.76 4.55
36.96
1 . 4 0
80.67
12.35
30.55 3.42 12.37 15.79 ' t1.06
5.75 1.18 2.68 3.47 2.79
17-Oct 1
1 7 9 8 5
2 8 / . 9 1
3 7 9 8 9
4 7 9 8 6
5 8 4 9 2
6 7 s 8 1
7 7 9 9 0
8 7 3 7 9
9 8 5 9 6
10 75 80
11 79  80
12 81  87
13 8't 90
14 85 91
15 80 87
16 88 98
't7 77 82
18 82 92
19 86 94
20 83 88
36
36
38
37
39
u
35
35
38
36
40
38
36
32
37
39
36
36
40
38
99.10 44.30 10.10 16.50 26.60 22.80
123.10 62.00 12.70 16.40 29.10 20.48
115.40 57.10 10.80 15.30 26.10 18.91
11.50 51.44 10.20 11.10 21.30 19.84
118.00 57.20 12.14 18.10 30.20 21.15
88.40 41.30 9.00 12.60 21.60 21.79
108.80 53.20 ',t2.70 12.60 2534 23.87
1A230 42.10 5.80 9.70 15.50 13.78
123.44 52.80 10.40 't3.80 24.20 19.74
88.00 40.20 7.60 10.80 18.40 18.91
125.00 55.40 10.30 13.10 23.40 18.59
122.40 53.10 9.80 14.80 24.60 18.46
'107.10 48.50 10.70 13.50 24.20 22.ff i
124.90 57.70 10.94 14.60 25.50 18.89
109.20 44.30 8.90 11.00 19.90 20.09
146.60 6540 12.50 17.90 30.40 19.11
90.10 45.10 8.30 12.74 21.00 18.40
120.70 58.00 12.44 15.50 27.90 21.38
141.20 62.60 13.70 16.10 29.80 21.88
134.40 61.50 12.60 14.20 26.80 20.49
Prom. 80.70 87.90
Desvest. 3.97 5.47
109.96 s2.66 10.58 14.02 24.59 24.03
28.37 7.75 1.99 2.36 4.06 2.15
36.80
2.02
1 7 9 8 6
2 8 2 8 9
3 7 2 8 0
4 8 3 9 0
5 7 8 8 5
6 7 7 8 5
7 8 2 8 7
8 8 1 8 8
35
36
30
38
33
112.40 55.70 9.20 12.70 21.90 16.52
122.10 60.50 11.10 13.10 24.20 18.35
76.20 32.60 4.50 10.00 14.50 13.80
130.90 59.50 9.30 15.30 24.60 15.63
100.30 46.40 9.50 10.10 19.60 20.47
110.30 s1.40 9.70 13.50 23.20 18.87
119.20 53.40 9.10 12.30 21.40 17.04
110.00 52.10 9.50 13.10 22.6A ft.23
TablaT.4. Datos biológicos de la densidad de 153 conchasl m' (Continuación)
17-Oct 2
9 7 3 7 9 3 7
10 81 89 37
11 76 85 37
't2 76 82 36
13 69 76 31
14 78 86 35
1s 78 87 36
16 79 86 38
17 77 82 35
18 77 82 32
19 83 92 41
20 76 82 37
?1 73 79 36
22 81 90 34
23 81 89 32
24 74 78 33
25 80 88 38
87.40 37.20 6.10
127.70 58.70 9.20
111 .20 47.90 7.20
107.20 46.24 7.90
73.30 37.10 4.60
106.70 51 .60 1 't .80
111.60 48.30 6.90
1 ' t4 .30 55.10 8.80
103.90 46.4A 7.OO
93.90 47.44 7.90
129.10 55.90 8.90
94.40 42.60 6.20
89.90 41.40 8.30
124.64 52.30 8.30
87.70 43.20 7.60
91.60 40.70 6.10
124.64 55.10 8.00
10.70 16.80 16.40
15.70 24.90 15.67
13.50 20.70 15.03
12.80 20.70 17.10
9.60 14.20 12.40
12.10 23.90 22.87
12.20 19.10 14.29
12.80 21.60 15.97
11.70 18.74 15.49
10.10 18.00 16.67
18.80 27.70 15.92
12.30 18.50 14.55
9.90 18.20 20.05
15.70 24.00 15.87
12.40 20.00 17.59
11.40 17.54 M.99
M.gA 22.90 14.52
Prom. 77.84 84.88
Desvest. 3.66 4.28
106.42 48.75 8.11 12.67 20.78 16.56
16.30 7 .45 1.78 218 332 2.31
35.44
2.53
17-Oct 3
1 7 4 7 8
2 7 7 8 2
3 8 0 8 8
4 8 2 8 5
5 7 6 8 3
6 7 8 8 3
7 8 3 9 0
8 8 1 8 8
9 7 3 7 5
10 80 86
11  81  87
't2 76 81
13 78 84
14 79 86
15 86 94
16 79 86
1 7 8 4 9 2
18 78 89
19 76 82
20 80 87
21 71 76
33
35
38
31
36
35
33
36
31
38
37
34
37
33
38
36
36
35
33
36
32
76.20 34.24
98.40 48.00
140.40 60.20
97.90 50.24
106.90 49.20
104.90 45.40
96.30 46.90
119.60 6't.20
81 .50 41.40
136.00 60.30
115.30 55.40
95.70 47.54
't12.50 56.70
101.90 50.30
136.50 67.20
120.24 50.10
133.60 63.50
115 .10  57 .80
90.10 46.00
117,10 52.24
73.50 37.90
6.90 9.10
13j0 10.74
10.40 17.50
9.70 11.70
17.80 15.80
7.80 12.20
9.30 11.40
10.10 16.40
7.90 9.20
'11.30 16.40
8.50 17.40
9.00 1'1.40
14.44 14.74
9.30 11.30
11.70 16.20
8.30 14.60
10.90 17.20
12.30 13.90
4.50 10.40
10.50 13.50
5.50 10.90
16.00 20.18
2?.80 27.29
27.94 17.28
21.40 19.32
33.60 36.18
24.00 17.18
24.74 19.83
26.50 16.50
17 .10  19 .08
27.70 18.74
25.90 15.U
20.40 18.95
25.'t0 18.34
20.60 18.49
27.90 17.41
22.90 16.57
28.10 17.17
26.20 21.28
14.90 9.78
24.00 20j1
16.40 14.51
Prom. 78.67 84.86
Desvest. 3.65 4.86
108.08 5r .50
19.42 8.47
13.42 23.20 19.03
2.81 4.83 5.08
34.90
2.21
9.77
2.80
" P P C = P C + P G
Donde: PT: Peso Total
PC: Peso del Cayo
PPC: Peso de la Parte Comestible
PPB: Peso de la Parte Blanda
PG: Peso de la Gónada
lG: índice Gonádico
Tabla7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m', durante el periodo
Mayo - Octubre del2003
Fecha Rep. Concha Altura Longitud Espesor PT PPB PG PC PPC* lG
N' (mm) ' (mm)' (mm) (g) (g) (g) (gl (g) (%l
1S-May 1
1
2
3
4 6 5 7 1
5 6 4 6 7
6 6 7 7 0
7 6 1 6 7
8 6 0 6 3
9 5 7 5 9
10 69 72
11  59  61
12 58 58
13 65 68
14 59 62
15 63 65
16 63 67
17 62 62
18 59 63
19 65 67
20 63 64
21 63 64
22 62 64
23 66 68
24 65 71
25 72 74
26 70
27 64
28 69
29 60
30 62
31 59
74
67
72
62
64
63
32 65 67
33 62 64
34 68 72
35 66 72
58 61
68 7'l
67 70
26 40.00 16.70 2.10 4.10 6.20 12.57
29 60.00 29.00 4.20 7.60 11.80 14.48
26 59.90 22.60 3.00 5.10 8.10 13.27
29 s7.50 26.00 z.so 7.50 10.00 9.62
29 55.10 2230 2.90 6.20 9.10 13.00
31 66.20 27 .60 3.10 8.30 11 .40 11 .23
28 46.80 20.90 250 6.10 8.60 11.96
27 46.00 20.10 2.40 6.30 8.70 1'1.94
24 32.90 14.80 2.40 4.50 6.90 16.22
28 53.50 24.80 3.90 6.90 10.80 15.73
25 39.20 16.90 1.80 4.80 6.60 10.65
25 35.70 15.60 2.20 4.10 6.30 1414
28 53.60 26.20 3.20 7.00 10.20 12.21
27 43.00 18.80 2.30 5.60 7.90 12.23
27 47 .8A 20.70 230 5.50 7.80 11.11
28 58.40 22.80 3.20 7 iA 10.30 14.04
24 43.80 20.00 2.20 5.40 7.60 '.t1.00
26 33.10 19.80 3.00 5.30 8.30 15.15
26 49.10 22.40 3.40 5.50 8.90 15.18
27 49.80 21.70 3.2A 5.20 8.40 "14.75
28 50.50 21.80 2.6A 5.80 8.40 11.93
2s 42.20 19.60 2.70 5.00 7.70 13.78
29 59.80 29.10 4.40 7.60 12.00 15.12
27 60.30 23.50 3.30 6.60 9.90 14.M
34 78.00 33.80 3.20 8.80 12.0A 9.47
31 63.10 26.60 2.90 8.80 11 .70 10.90
26 47.70 20.20 1.70 6.30 8.00 8.42
31 72.50 25.20 3.20 s.90 9.10 12.74
26 41.10 17.80 1 .80 4.90 6.74 10.11
26 40.00 14.90 1.40 3.30 4.74 9.40
25 31 .90 15.40 2.40 4.60 7.00 15.58
28 55.70 23.7A 3.90 6.70 10.60 16.46
26 4s.60 19.80 3.50 s.90 9.40 17.68
29 70j0 29.70 4.30 9.50 13.80 14.48
31 62.4A 28.60 3.00 10.50 ' , |3 .s0 10.49
27 54.80 26.2A 4.70 5.90 10.60 17.94
28 51.10 23.10 4.4A 6.50 10.90 19.05
25 40.30 18.10 2.4A 5.20 7.60 ' ,13.26
36 68
37 64
38 63
72
67
64
Prom. 63.68 66.55 27.42 51.01 22.28 2.94 6.21 9.14 13.19
Desvest.  3]1 4.29 2.20 11 .25 4.59 0.81 1.56 2. '10 2.55
29
29
27
¿ Y
25
1 6 3
2 6 4
3 6 3
4 7 2
5 6 2
65
67
69
75
64
51.40 21.20 2.84
s4.10 22.30 3.30
49 .1 0 1 9.50 3.00
u.70 26.80 3.40
4 '1.60 18.00 2.00
6.00 8.80 13.21
6.30 9.60 14.80
6.70 9.70 15.38
7.30 10.70 12.69
6.00 8.00 11.11
Tabla 7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 
(continuación)
1S-tulay 2
6 & t
7 f f i
8 6 5
9 6 0
10  69
11  60
12 67
13 66
14 63
15  63
16 62
17 65
1 8 6 4
19 63
20 63
21 65
22 62
23 66
24 59
25 62
26 64
27 67
28 66
29 60
30 68
31 66
32 61
33 67
34 65
35 62
36 64
37 60
67
69
7A
62
70
62
70
73
67
64
69
69
68
68
64
70
65
69
62
65
69
72
70
65
73
71
65
71
70
64
69
64
29
30
28
26
27
25
30
27
30
27
29
28
29
26
30
29
27
29
26
29
26
31
31
¿o
29
30
27
30
33
28
26
26
3.40
1 .80
3.20
2.40
2.20
2 .10
1 .60
2.90
2.70
1 .40
3 . 1 0
3.20
2.90
3.50
3 .10
3.30
2.50
3.20
3.00
4.00
3.60
3.24
3.30
2.70
3.70
2.40
2.40
3.00
2.50
2.70
3.20
2.40
57.00 22.20
65.70 23.60
55.60 23.20
41.20 21.20
53.80 20.90
38.80 14.90
67.00 27.50
59.40 24.50
57.10 23.20
52.30 20.60
50.10 21.80
52.60 22.50
58.40 22.20
46.10 19.70
48.70 21.74
50.60 21.44
42.80 18.10
54.90 23.40
40.30 18.30
57.70 23.80
42.50 20.00
63.70 16.80
63.80 23.74
47.70 19.20
il .10 24.00
61.20 2494
50.20 20.50
60.10 25.30
68.70 27.20
51.60 19.00
44.10 21.80
42.20 18.30
6.40 9.80 15.32
8.50 10.30 7 .63
6.60 9.80 13-79
5.70 8.10 11-?2
8.70 10.90 10.53
4.30 6.40 14.09
9 .50  11 .10  5 .82
7 .20 10.10 11 .84
7 .4A 10.10 11 .64
s.60 7.00 6.80
6.60 9.70 14.22
7.40 10.60 14.n
7 .10 10.00 13.06
5.70 9.2A 17.77
7.30 10.40 14.29
5.20 8.50 15.42
4.90 7 .40 13.81
6.90 10.10 13.68
4.40 7.40 16.39
5 .10  9 .10  16 .81
5.70 9.30 18.00
8.60 11.80 19.05
8.10 11 .40 13.92
6.40 9.10 14.06
7.60 11.30 15.42
7.40 9.80 9.64
6.80 9.20 11.71
7.80 10.80 11.86
8 .80  11 .30  9 .19
5.90 8.60 14.21
7.20 10.40 14.68
4.90 7.30 13.11
Prom. 64.00
Desvest. 2.79
67.73
3.32
28.19
1.88
53.00 21.71
8.18 2.87
9.54 13.26
1.U 2 .94
2.84
0.59
6.70
1.27
71
67
64
o¿
66
68
68
69
69
68
67
67
63
66
64
33
31
37
26
31
28
28
31
31
28
28
29
27
26
¿o
3.80
2.90
2.30
1 .90
3.00
2.50
4.00
3.70
3.20
3.00
3 . 1 0
3.70
1 .70
3.00
2.50
71.90 26.00
56.10 24.40
43.70 17.20
37.30 16.24
62.00 24.74
54.40 22.30
51.90 24.20
56.40 35.10
52.4A 2330
49.60 23.40
49.30 21.80
51.00 22.50
42.00 16.40
46.50 21.40
43.30 19.00
7.90 11.70 14.62
1 6 5
2 6 3
3 6 0
4 5 9
5 6 4
6 6 3
7 6 7
8 6 5
9 6 5
10 64
1 1  6 5
12 64
13 62
14 63
1 5  6 1
9.30 12.20 11.89
5.90 8.20 13.37
5.40 7.30 11.73
8.40 11.40 12js
8.30 10.80 11.21
6.50 10.50 16.53
8.20 11.90 10.54
7 .50 10.70 13.73
6.80 9.80 12.82
5.90 9.00 14.2.
7 .40 1 1 .10 16.44
5.60 7.30 10.37
6.50 9.50 14.02
6.00 8.50 13.16
TablaT.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
154/ay 3
16 60 63 26
17 58 59 25
18 65 67 30
19 62 65 25
20 65 67 29
21 61 63 28
22 63 66 27
23 58 60 24
24 65 67 28
25 65 69 28
26 60 65 24
27 59 63 28
28 61 62 27
29 64 67 27
30 59 62 27
31 64 67 28
32 61 65 26
33 60 62 27
34 62 67 28
35 64 69 27
36 65 69 27
37 60 63 28
38 60 62 27
38.60 17.00 1.90
36.40 15.20 1.60
50.00 21.30 3.50
40.50 16.30 2.20
46.40 34.00 1.60
42.60 18.20 1.70
42.50 17.50 2.74
35.90 13.70 1.10
46.50 2't.00 1.90
47.64 20.50 1.90
37.60 16.60 2.10
40.90 16.90 1.90
36.90 16.50 3.10
41.70 17.30 2.14
44.30 2',t .00 2.10
49.44 20.90 2.10
47.40 21.44 3.2A
36.10 15.20 2.20
50.70 23.00 4.30
48.00 32.90 3.00
45.90 20.10 2.50
37.70 15.40 1.90
40.00 17.70 2.00
5 .60  7 .50  11 .18
4.00 5.60 10.s3
6.20 9.70 16.43
5.40 7 .60 13.50
7.20 8.80 4.71
6.90 8.60 9.34
6.00 8.70 15.43
4.90 6.00 8.03
7.90 9.80 9.05
6.60 8.50 9.27
s.20 7.30 12.65
5.70 7.60 11.24
4.40 7 .50 18.79
5.40 7.50 12.14
7 .50 9.60 10.00
5.90 8.00 10.0s
5.90 9.10 15.24
4.80 7.00 14.47
7.40 11.70 18.70
5.90 8.90 9.12
5.40 7.90 12.44
4.30 6.24 12.U
6.30 8.30 11.30
Prom. 62.39 65.47
Desvest. 2.41 2.85
46.09 20.71
7.71 5.04
6.33 8.88 12.44
1.24  1 .72  2 .92
27.92
2.48
2.55
0.77
17Jun 1
1 6 1 6 6
2 7 2 7 7
3 7 0 7 3
4 7 2 7 7
5 6 1 6 5
6 6 7 7 1
7 6 4 6 7
8 6 4 7 0
9 5 7 6 0
10 68 73
11 69 74
12 63 68
13 71 75
14 69 74
15 65 7A
16 71 76
17  65  71
18 68 72
19 70 76
20 67 74
21 72 76
22 68 71
23 70 75
24 73 79
30
32
30
32
29
30
30
30
26
30
33
30
34
30
29
30
30
32
29
32
31
30
3¿
54.60 15.50
69.40 26.90
73.60 24.00
70.10 28.60
47.80 16.80
68.20 23.10
54.14 14.80
52.60 20.60
32.60 12.90
66.90 20.90
73.74 24.04
48.70 12.80
76.90 25.90
60.30 20.60
55.50 20.00
68.60 23.90
60.20 23.50
s9.30 21.84
62.50 24.30
58.40 21.30
73.40 25.70
60.00 23.30
78 80 25.50
79.50 30.24
1.30 4.80 6. '10 8.39
4.10 10.50 14.60 15.24
4.10 8.70 12.80 17.08
3.60 9.90 13.50 12.59
2.64 4.90 7.54 15.48
5.30 5.80 11.14 22.94
1.70 6.70 8.40 11.49
2.74 6.30 9.00 13.11
3.10 3.00 6.10 24.03
3.70 6.50 10.24 17.70
2.44 8.50 10.90 10.00
3.10 4.4A 7.50 24.22
3.90 8.90 12.80 15.06
3.20 8.30 11.50 15.53
3.10 6.50 9.60 15.50
2.50 8.60 11.10 10.46
4.30 7 .40 11 .70 18.30
2.AA 7.94 9.90 9.17
3.40 9.30 12.70 13.99
3.00 6.90 9.90 14.48
4 .20 8.90 1 3. 1 0 16 .34
2.80 7.74 10.50 12.02
4.10 8.40 12.50 16.08
5.50 9.80 15.30 18.21
Tabla 7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
74
69
76
72
80
73
76
75
75
76
72
70
70
78
69
65
68
68
73
70
68
68
72
71
69
66
67
73
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
30
31
27
29
33
30
31
33
34
36
34
28
33
31
63.80 26.60 5.40
61.10 18.80 2.20
60.00 2230 2.60
60.10 2A.9A 2.84
93.30 28.90 4.10
63.40 22.90 4.10
61.90 27.90 3.20
67.00 23.30 4.14
76.30 26.50 4.20
73.10 21.90 3.00
65.30 26.00 4.40
57.20 20.00 2.30
66.00 19.40 2.00
70.30 24.8A 250
9.80 15.20 20.30
6.90 9.10 11.70
7.50 10.10 11.66
7 .50 10.30 13.40
9.90 14.00 14.19
7 .00  11 .10  17 .94
7 .70 10.90 11 .47
7.70 11.80 17.60
9.40 13.60 15.85
7.90 10.90 13.70
8.40 12.80 16.92
6.70 9.00 11 .50
7.60 9.60 10.31
8.20 1A.7A 10.08
Prom. 68.00
Desvest. 3.66
72.79
4 . 1 1
30.89
2.45
64.33 22.s6 3.33
10.68 4.21 1.01
7.65 10.98 14.83
1.65 2.27 3.91
17Jun 2
1 7 3 7 5
2 6 5 6 9
3 7 1 7 4
4 6 3 6 8
5 6 3 6 8
6 5 7 5 7
7 7 2 7 7
8 6 6 7 0
9 6 7 7 1
10 73 77
11 68 72
12 70 75
13 70 73
14 64 71
15 69 73
16 67 73
17 67 73
18 61 65
19 65 73
20 70 77
21 64 68
22 68 72
23 67 73
24 66 70
25 62 67
26 72 79
27 72 80
28 70 74
29 69 72
30 65 72
31 64 70
32 67 72
33 68 73
30
28
28
28
29
24
31
30
30
31
33
31
30
2.4
32
29
28
30
32
¿o
30
J U
2 l
28
J J
ó¿
2 1
29
?n
¿ó
J Z
¿ó
71.70 21.60
49.30 18.30
66.10 22.94
47.90 19.30
56.80 20.44
28.50 16.70
6s.70 2s.30
50.70 20.60
54.20 2014
71.2A 27.40
64.30 23.50
66.50 27.20
67.90 23.50
65.10 19.00
64.30 22.60
51.40 17.74
69.50 22.90
43 .10  17  .20
56.10 21 .84
69.60 23.50
46.20 15.80
53.00 22.20
571A 21 .80
62.80 21.60
6 40 17.50
86 00 26.30
u 2a 25.50
53.30 1 9.30
s7.50 20.90
55.80 20.30
47 00 17.40
60 30 22.50
59  60  21 .84
1 .80 8.50 10.30 8.33
1 .50 7.10 8.60 8.20
3.40 7 3A ',to.70 14.8s
3.00 6.50 9.50 1s.54
2.1A 8.30 10.40 10.29
0.50 2.1A 2.60 2.99
3.70 9.80 13.50 14.62
3.80 7.30 11.10 18.45
3.30 6.90 10.20 16.42
4.10 10.30 14.40 14.96
3.50 8.60 12.1A 14.89
4.10 9.70 13.80 15.07
2.60 9.00 11.60 11.06
3.20 6.20 9.40 16.84
3.60 8.00 1 1 .60 15.93
2.70 6.20 8.90 15.25
2.60 8.90 11.50 11.35
2.60 5.90 8.50 '15.12
2.s0 8.30 10.80 11 .47
2.60 9.50 121A 11.06
1.70 6.00 7.70 10.76
3.10 7.50 10.60 13.96
2.90 8.30 11.20 13.30
3.30 7.90 11.20 15.28
1.90 6.40 8.30 10.86
2.60 10.30 12.90 9.89
2.60 9.50 12.10 14.24
3.10 6.20 9.30 16.06
2.5A 7.7A $.20 11.96
2.80 7.40 10.20 13.79
3.10 6.60 9.70 17.82
3.50 7.20 10.70 15.56
3.00 7.70 10.7A 13.76
Tabla 7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m' (Continuación)
34 66 71
35 68 75
36 66 71
37 68 72
30 59.70 20.10
30 60.30 22.54
32 63.80 2350
31 51.60 19.50
2.6A 7.20 9.80 12.94
2.70 7.80 10.50 12.00
2.90 9.60 12.50 12.34
3.30 6.60 9.90 16.92
Prom. 67.11 71.95
Desvest. 3.53 4.09
58.50 21.35
10.29 2.90
7.68 10.52 13.25
1.58 2.03 3.13
2.83
0.73
29.97
1.95
17Jun 3
1 7 4
2 6 5
3 6 4
4 6 0
5 & f
6 6 6
7 6 8
8 7 1
9 7 3
10 56
1 1  U
12 65
13  62
14 66
15  73
16  71
't7 65
18  55
19  65
20 65
21 67
22 65
23 65
24 68
2s 68
26 67
27 68
28 66
29 68
30 68
31 66
32 70
33 57
34 63
35 64
36 65
78
72
72
61
69
69
70
74
79
60
67
69
65
71
77
76
69
57
67
73
70
69
68
72
75
72
72
72
73
73
72
76
62
67
70
68
31
27
30
23
28
28
26
29
32
27
29
28
28
29
31
30
34
24
30
28
26
27
27
30
31
31
30
30
33
27
31
32
28
28
29
28
61.70 26.20
5220 '19.00
42.80 16.80
33.10 14.70
50.40 17.40
52.40 19.50
51.90 19.80
61.60 23.40
79.20 28.90
36.30 14.60
55.50 18.40
45.4A 18.70
42.6A 15.20
57.80 21.54
65.60 27.60
66.00 19.90
62.2A 24.50
30.50 9.00
53.00 18.00
49.60 20.40
52.30 18.60
44.60 17.44
49.80 13.50
61.30 19.90
62.40 26.70
53.80 21.90
57.20 2',t .50
52.60 21.04
69.00 23.94
51.90 17.90
61.20 20.90
76.10 28.80
47 .10 11 .00
41.50 15.40
52.20 2234
i l .70 19.90
3.90 10.10 14.00 14.89
1 .90 7 .10 9.00 10.00
1 .90 6.50 8.40 11.31
250 5.00 7.5A 17.41
3.70 s.60 9.30 21.26
2.90 7.50 10.40 14.87
2.90 7.10 10.00 14.65
3.60 8.40 12.44 15.38
4.00 10.80 14.80 13.U
3.00 4.60 7.60 20.55
2.70 6.70 9.40 14.67
3.30 6.80 10.10 17 .65
2j0 5.50 7.60 13.82
2.40 7.90 10.30 11 .16
4.00 9.00 13.00 14.49
3.20 7.10 10.30 16.08
3.10 9.30 12.40 12.65
1 .40 3.30 4.70 15.56
2.50 7.20 9.70 13.89
3.00 7.20 10.20 14.71
2.50 7.10 9.60 13.44
2.90 5.60 8.50 16.67
1.30 5.70 7.00 9.63
230 8.90 11.20 11.56
3.60 9.30 12.90 13.48
3.'r0 7.70 10.80 14.16
2.20 8.80 11.00 10.23
3.20 6.40 9.60 15,24
2.60 10.50 13.10 10.88
2.20 6.90 9.10 12.29
2.50 7.60 10.10 11.96
3.2A 11.10 14.30 11.11
1 .70 3.60 5.30 1s.45
3.4A 5.2A 8.60 22.08
3.80 7.8A 11.60 17.04
2.90 7.50 10.40 14,57
Prom. 65.75
Desvest. 4.27
70.17
4.90
28.89
2.U
53.82 19.84 2.82 7 .29 10.11 14.40
10.70 4.61 0.71 1 .88 2.31 2.97
1 73 8'l 33
2 6 6 6 8 2 9
3 7 5 8 1 3 3
4 7 1 7 5 3 2
5 6 8 7 s 3 6
77.80 31.20
52.50 20.24
77.80 28.90
65.80 22.40
76.00 27.20
5.10 12.30 17.40 16.35
2.1A 7.50 9.60 10.40
3 .30  9 .70  13 .00 ' l ' 1 .42
3.80 7.70 11.50 16.96
4.80 1A.20 15.00 17.65
TablaT.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
16-Jul 1
6 6 8 7 3 3 2
7 7 7 8 2 3 4
8 7 4 7 5 3 2
9 6 2 7 7 3 1
10 62 65 32
11  67  71  31
12 76 85 38
13 71 80 32
"t4 70 77 35
15 68 76 34
16 68 76 34
17 7't 73 34
18 72 76 28
19 68 75 32
20 72 75 31
21 67 72 30
22 66 69 29
23 77 85 36
24 72 78 36
25 77 85 40
26 70 75 33
27 71 77 32
28 6s 69 28
29 72 77 31
30 68 73 34
31 74 86 37
32 66 72 32
33 68 74 29
34 78 86 40
61 .30 22.50 250 7.60 10.10 11.11
85.10 32.00 4.40 12.90 ' t7 .30 13.75
70.60 27.7A 430 10.30 14.60 15.52
u.20 24.4A 3.60 9.30 12.90 14.75
52.10 17.30 2.60 7.00 9.60 15.03
55.50 19.30 2.60 5.80 8.40 13.47
84.60 33.40 4.80 13.80 18.60 14.37
68.30 271A 430 10.60 14.90 15.87
65.30 26.0A 4.90 9.30 14.20 18.85
61.80 233A 3.50 9.40 12.90 15.02
62.20 23.00 3.20 9.70 12.90 13.91
72.70 24.50 4.50 8.80 13.30 18.37
59.30 2250 3.90 8.20 12.10 17.33
57.10 22.80 3.40 7.90 11.30 14.91
59.00 22.20 3.20 8.60 11.80 14.41
4840 19.40 2.6A 7.50 10.10 13.40
53.80 18.00 3.10 4.80 7 .90 17 .22
84.40 3230 6.10 11.80 17.90 18.89
83.20 30.80 5.1 0 11 .20 1 6.30 1 6.56
97.30 37.70 4.40 15.80 20.20 11.67
61.40 23.40 3.40 9.10 12.50 14.53
65.40 25.00 4.70 7.8A 12.50 18.80
46.90 16.10 1 .90 6.70 8.60 11.80
54.40 22.30 3.20 8.80 12.00 14.35
73.60 27.80 4.90 9.40 14.30 17.63
96.20 36.10 5.40 'r4.80 20.20 14.96
53.20 21.80 3.10 7.50 10.60 14.22
58.50 21.90 4.10 7.10 11.20 18.72
102.00 33.40 6.70 12.90 19.60 20.06
Prom. 70.18 76.29
Desvest. 4.13 5.30
67.87 25.41 3.93 9.46 13.39 15.36
14.39  5 .45  1 .12  2 .s3  3 .41  2 .49
32.94
3.04
16-Jul 2
1 7 2 7 7
2 6 9 7 4
3 7 3 7 7
4 7 0 7 5
5 7 6 8 3
6 7 0 7 6
7 7 3 7 8
8 7 2 7 7
9 7 3 7 7
10 67 69
11 6s 70
12 68 73
13 67 72
14 68 71
1s 70 76
16 73 78
17 69 76
18 73 78
32
33
37
37
33
33
32
31
34
31
29
30
33
32
29
5¿
34
35
73.00 29.60
66.90 21.60
73.00 23.14
78.80 33.30
80.40 30.80
74.40 28.00
66.00 25.40
74iA 26.00
76.60 27.60
58.10 21 .90
51.70 19.30
55.50 22.50
53.50 20.10
66.00 26.20
s9.30 23.44
77 .00 31 .10
77.20 22.50
92.40 35.30
4.60 10.20 14.80 15.54
2.30 9.30 11.60 10.65
3.00 10.40 13.40 12.99
7.00 12.80 19.80 21.02
5.20 10.10 15.30 16.88
5.00 10.60 15.60 17 .ff i
4.20 8.70 12.90 16.54
4.90 9.30 14.20 18.85
3.70 12.00 15.70 't3.41
2.80 8.10 10.90 12.79
4.50 6.10 10.60 23.32
6.60 7.20 13.80 29.33
2.60 7.00 9.60 12.94
4.80 8.40 13.20 18.32
3.00 9.90 ' t2.90 12.82
7 .20 9.80 17.00 23.15
3.30 8.60 11.90 14.67
5.30 13.10 18.40 15.01
Tabla7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
19 73 78 3'1
20 73 80 32
2't 69 74 32
22 70 73 31
23 70 76 34
24 65 68 30
25 7A 77 35
6s.40 26.00 4.60 9.10 13.70 17.69
72.20 25.60 4.10 9.00 13.10 16.42
61.50 23.10 3.80 8.40 12.20 16.45
67.00 26.4A 3.2A 9.80 13.00 12.12
66.60 25.40 3.40 10.40 13.80 13.39
54.30 24.2A 5.20 6.50 11.70 21.49
82.30 30.90 6.10 10.20 16.30 19.74
Prom. 70.32
Desvest. 2.76
75.32
3.48
32.48
2 .12
68.93 25.97
10.18  4 .09
4.42 9.40 13.82 16.92
1.35 1.74 2.41 4.33
16-Jul 3
1 7 7 8 1
2 7 6 8 5
3 7 5 8 2
4 7 9 8 8
5 7 6 8 3
6 7 5 8 0
7 7 3 8 0
8 6 s 7 1
9 7 6 8 2
10 77 76
11 64 67
12 75 82
13 78 85
14 79 85
15 77 86
16 79 84
17 80 87
18 72 82
19 73 80
20 61 62
21 64 69
22 65 67
23 61 64
24 77 84
25 68 71
26 68 71
27 81 84
28 66 68
33
36
34
34
36
36
33
29
33
33
32
34
35
34
37
36
36
33
33
29
32
32
28
36
34
30
37
32
66.60 25.40
54.30 24.20
82.30 30.90
78.70 31.20
83.50 31.90
83.30 31.60
113.10 45.40
9s.90 38.70
90.50 28.80
69.60 30.80
51 .80  18 .10
85.70 34.10
97.70 37.60
85.10 32.20
85.70 34.80
100.80 39.80
123.90 41.70
75.00 33.90
77.00 29.80
46.40 14.80
65.70 25.90
61.30 22.50
M.90 1s.90
88.50 34.50
66.30 25.20
56.50 19.10
86.80 32.30
57.90 17.30
3.40 10.40 13.80 13.39
5.20 6.50 11.70 21.49
6.10 10.2A 16.30 19.74
7.10 8.40 15.50 22.76
4.80 1 1 .80 16.60 15.05
4.4A 10.70 15.10 13.92
6.90 16.10 23.00 15.20
4.60 15.30 19.90 11.89
4.80 10.50 15.30 16.67
3.40 10.90 14.30 1 1 .04
3.30 6.10 9.40 18.23
5.20 11.50 16.70 15.25
4.20 16.30 20.50 11.17
4.80 11 .70 16.s0 14.91
5.90 12.50 18.40 16.95
5.80 15.40 21.20 14.57
8.30 14.2A 2250 19.90
6.60 10.60 17 .20 19.47
4.00 12.60 16.60 13.42
3.10 5.00 8.10 20.95
2.70 8.70 11.40 10.42
4.80 7 .40 12.20 21.33
2.20 6.00 8.20 13.U
4.90 13.10 18.00 14.20
3.80 8.20 12.00 15.08
4 .20  6 .90  11 iA  21 .99
5.10 11.30 16.40 15.79
L90 6.10 8.00 10.98
Prom. 72.75
Desvest. 6.16
78.07
7.78
33.46
2.43
77.67 29.59
19.38 7.93
4.7A 10.51 15.21 16.06
1.50 3.26 4.23 3.68
1 8 6 9 3
2 7 5 8 4
3 7 3 7 6
4 7 4 7 9
5 7 6 8 1
6 7 3 7 6
7 7 4 7 9
8 8 0 8 s
9 7 2 7 6
10 71 79
36
32
35
31
35
36
37
35
32
3 1
131.10 44.50
85.40 27.50
77.90 25.50
73.20 24.60
82.90 27.60
94.10 28.20
99.80 33.50
98.00 35.20
83.40 25.70
73.30 28.70
5.10 17.20 223A 11.46
3.10 9.40 12.50 11 .27
3.00 9.40 12.40 11.76
3.20 7.80 11.00 13.01
2.70 10.00 12.70 9.78
3.40 10.50 13.90 12.06
4.00 13.00 17 .0a 11 .94
3.10 13.20 16.30 8.81
2.20 10.60 12.80 8.56
2.80 10.50 13.30 9.7618-Ago 1
Tabla7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
76
81
78
76
77
70
70
74
81
88
81
81
83
77
75
80
36
40
32
32
35
31
30
37
91.20 28.70 3.60 11.10 14.7A 12.54
120.00 38.20 4.00 14.40 18.40 10.47
70.00 25.30 3.30 8.40 1't.70 13.04
85.50 26.50 3.30 8.40 11.70 12.45
97 .40 29.20 3.10 11.10 14.20 10.62
66.60 23.40 2.90 9.10 12.AA 12.39
79.40 26.40 2.70 7.10 9.80 10.23
101.90 32.70 3.00 12.80 15.80 9.17
Prom. 75.33 80.78
Desvest. 4.47 4.61
89.51 29.52 3.25 't0.78 '14.03 11.07
16.91 5.41 0.64 2.55 3.03 1.45
34.06
2.75
18-Ago 2
1 6 8 7 3
2 7 4 7 7
3 7 8 8 1
4 7 1 7 8
5 7 2 7 8
6 7 9 8 3
7 7 8 8 4
8 7 3 7 8
9 7 6 8 0
10 71 76
11 75 82
12 73 77
13 64 68
14 73 77
15 74 80
16 72 77
17 65 66
18 74 77
19 78 85
20 69 73
21 61 65
22 80 86
23 77 78
24 73 78
25 72 77
26 73 80
27 72 75
28 63 67
29 75 82
32
32
33
34
32
33
33
32
34
34
36
32
31
33
34
36
30
32
33
30
29
35
37
33
30
33
35
31
35
72.40 27.50
72.90 23.00
82.4A 37.7A
72.80 28.90
70.50 29.2A
82.40 31.10
86.'10 31 .70
71.90 28.60
78.10 26.00
75.20 27.50
97.70 34.50
64.00 27.20
66.90 25.20
80.40 29.00
85.90 29.40
82.24 29.70
50.30 17.10
67.90 25.60
90.90 35.50
64.40 21.50
48.74 17.2A
83.00 31.20
97.14 36.60
74.50 29.90
72.80 23.00
79.24 32.30
74.50 24.40
46.50 19.60
88.80 31.50
3.40 9.70 13.10 12.36
2.70 9.40 1214 11.74
3.30 1210 15.40 8.75
2s4 10.7A 13.20 8.65
3.70 9.20 12.9A 12.67
3.90 8.60 12.50 12.il
3 .90 11.00 14.90 12.30
3.40 9.60 13.00 1 1 .89
3.60 9.80 13.40 13.85
2.70 10.80 13.50 9.82
4.54 11.2A 15.70 13.A4
3.00 14.20 13.20 11.03
2.70 8.50 11.20 10.71
4.90 8.50 13.40 16.90
2.70 10.40 13.10 9.18
3.50 9.40 12.90 11.78
3.30 4.80 8.10 19.30
3.60 7.60 11.20 14.06
3.40 1't.20 14.60 9.58
2.50 7.60 10.10 11.63
2.10 4.20 6.30 12.21
3.50 13.30 16.80 11.22
3.90 13.30 17 .24 10.66
3.10 10.10 13.20 10.37
2.70 8.60 11.30 11.74
2.60 10.10 12.70 8.05
3.60 12.80 't6.40 14.75
230 4.44 6.74 r.73
3.20 11.10 1434 10.16
Prom. 72.52 77.17
Desvest. 4.75 5.38
7s.19 27 .99 3.25 9.s9 12.84 11.82
12.66 5.25 0.65 2.31 2.62 2.40
32.90
1 .95
1 6 8
2 7 7
3 7 2
4 7 7
5 7 6
6 7 0
7 7 4
8 7 3
70
83
76
81
82
75
78
79
31
35
33
32
35
5 ¿
34
J J
53.80 23.20
72.70 30.00
62.40 22.70
80.10 32.20
85.70 35.00
63.20 24.30
76.80 18.20
69.50 25.04
2.60 7.10 9.70 11.21
2.80 11.20 14.44 9.33
2.10 7.60 9.70 9.25
2.30 9.30 11.60 7.14
3.00 ' t2.00 1s.00 8.57
1 .80 7.60 9.40 7.41
2.90 9.00 1 1 .90 15.93
2.10 10.20 12.?A 8.40
f ada7.5. Datos biológicos de la densidad de 2M conchasl m2 (Continuación)
18-Ago 3
9 7 5
10 72
1 1  7 1
12 77
13 70
14 73
15 78
16 72
17 76
18 82
19 77
20 72
21 76
22 77
23 7A
24 73
25 73
26 72
27 76
28 82
29 75
30 80
31 73
32 79
33 76
81
75
80
82
75
80
82
80
84
88
81
76
85
86
72
83
79
77
80
90
78
90
78
84
85
3'r
34
3 1
33
,5¿
32
3 1
36
29
33
30
34
31
28
32
32
33
31
37
33
34
34
34
34
33
78.50 30.20 5.60 9.50 15.10 18.54
61.00 24.70 3.50 6.90 10.40 14.17
83.30 28.00 3.10 11.40 14.50 11.07
69.10 25.30 2.40 10.30 12.7A 9.49
64.40 24.5A 2.80 10.70 13.50 11.43
73.90 28.s0 2.80 10.20 13.00 9.82
80.50 32.50 2.60 12.80 15.40 8.00
70.s0 28.60 1 .40 10.50 1 1 .90 4.90
86.10 29.70 3.20 11.60 14.80 1A.77
75.30 29.60 3.00 10.60 13.60 10.14
69.30 25.30 3.50 9.60 't 3.1 0 1 3.83
67.50 22.80 3.00 8.70 11.70 13.16
83.10 30.40 3.40 10.10 13.50 11.18
75.10 29.60 2.60 10.30 '12.90 8.78
50.30 18.80 2.10 7.40 9.s0 11 .17
74.24 25.80 2.4A 10.10 12.50 9.30
67.90 24.10 250 9.50 12.0A 1A37
68.70 25.7A 2.OO 10.00 12.00 7.78
66.40 22.80 2.00 9.20 11.20 8.77
87.10 34.00 3.10 '15.00 18.10 9.12
65.20 28.80 2.30 't0.70 13.00 7.99
83.50 32.60 4.50 1 1 .30 15.80 13.80
71.20 26.10 250 9.90 12.40 9.58
83.60 30.80 3.10 12.60 15.70 10.06
79.50 29.50 2.70 11.20 13.90 9.15
Prom. 74.67
Desvest. 3.42
80.45
4.68
32.64
1 .90
72.71 27.25 2.78 10:t2 12.90 10.29
9.19 4.09 0.78 1 .72 2.01 2.71
't6-Sep 1
1 7 3
2 8 0
3 7 2
4 6 7
5 7 6
6 7 7
7 7 2
8 7 0
9 7 2
10 70
11  76
12  71
13 66
"14 71
15 65
'16 73
17 74
18 76
1 9  7 1
20 76
21 76
22 75
79
88
76
73
82
84
78
78
81
75
81
78
70
77
70
79
79
81
74
80
82
82
34
37
35
32
34
36
34
34
35
34
34
34
32
32
33
34
36
35
36
36
34
35
83.10 31.00
86.40 37.00
84.70 32.30
52.80 16.70
77.14 29.00
92.30 36.00
65.70 27.40
ü.80 22.70
72.90 25.00
74.40 30.80
65.40 23.30
53.80 15.70
60.90 21.60
54.30 22.40
72.50 28.00
62.80 25.00
89.10 32.70
68.40 35.00
81.20 30.40
92.00 34.10
74.80 28.30
75.60 29.60
3.90 1s.90 19.80 12.58
4.30 13.50 17 .80 11 .62
3.20 12.10 15.30 9.91
1.24 6.30 7.50 7.19
2.80 11.s0 14.30 9.66
2.80 18.10 20.90 7.78
3.50 10.10 13.60 12.77
2.40 9.60 12.00 10.57
2.10 11.30 13.40 8.40
3.90 13.2A 17.10 12.6
234 8.80 11.10 9.87
1.30 s.30 6.60 8.28
2.40 7.40 9.40 9.26
2.80 8.40 11.20 12.50
3.50 10.60 14.10 12.50
2.50 10.70 13.20 10.00
3.30 13.60 16.90 10.09
3.50 10.00 13.50 10.00
3.30 12.90 16.20 10.86
2.50 13.00 15.50 7.33
3.10 12.60 15.70 10.95
3 .30  11 .60  14 .90  11 .15
Tabla 7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m' (Continuación)
23 76 82 35
24 78 81 37
25 81 86 38
26 69 74 32
27 80 88 39
84.50 31 .10 3.60 12.90 16.50 1 1 .58
94.60 37.70 4.00 14.40 18.40 10.61
7s.30 25.30 2.8A 10.00 12.84 11.07
70.60 28.70 2.70 11.90 14.60 9.41
92.80 35.10 2.70 14.50 17.20 7.69
Prom. 73.44
D e s v e s t . 4 . 1 8
7 9 . 1 9
4.67
34.70
1 .79
74.92 28.59 2s4 11.49 14.43 10.23
12.38 5.79 0.77 2.U 3.39 1.69
16-Sep 2
1 7 2
2 8 4
3 7 7
4 7 2
5 7 7
6 7 2
7 7 1
8 7 6
9 7 3
10 69
11  77
12 68
13 74
14 77
1s 72
16 75
17  78
18 72
19  79
20 77
21 76
22 82
23 76
24 82
25 73
26 70
27 68
28 75
29 72
30 75
31 78
32 77
33 73
34 69
76
86
81
79
83
77
75
84
76
75
86
73
80
80
75
84
84
78
82
84
78
90
83
84
77
78
75
80
77
82
86
84
80
77
34
38
37
36
37
36
35
37
36
34
35
32
37
38
35
36
36
34
37
38
37
38
38
39
36
35
33
?A
óo
37
36
JO
35
34
62.90 21.70
91.10 29.30
85.60 31.50
69.60 24.74
87.10 35.70
85.00 36.80
59.00 21.s0
78.10 33.60
s9.70 22.50
83.50 27.50
84.50 36.70
59.30 22.20
91.50 29.00
94.30 32.40
58.20 2' l3A
81.40 29.10
9s.40 33.70
59.40 24.80
81.30 30.60
82.40 31.40
73.30 26.90
89.20 35.00
80.50 28.80
94.00 34.80
69.70 27.10
68.90 26.70
49.40 17 .90
69.80 28.30
68.70 2614
87.2A 27.84
78.40 30.30
86.40 33.40
71.20 28.00
66.20 24.20
2.10 8.10 10.20 9.68
3 .10  11 .00  14 .10  10 .58
3.20 13.80 17.00 ' t0 .16
3.30 8.80 12.10 13.36
2.7A 14.20 16.90 7.ffi
2.9A 9.00 11.90 7.88
23A 7.90 10.20 10.70
7 .20 9.50 16.70 21.43
3.70 7.30 11.00 16.44
2 .80  12 .30  15 .10  10 .18
4.60 15.20 19.80 12.53
2.4A 8.10 10.50 10.81
2.40 13.00 15.40 8.28
5.40 13.30 18.7A 16.67
3.90 8.40 12.30 18.31
3.30 11.00 14.30 11.34
4.20 13.70 17 .90 12.46
2.80 10.40 13.20 11.29
3.00 13.00 16.00 9.80
2.60 8.60 11.20 8.28
24A 11.60 14.00 8.92
4.10 13.30 17 .40 11 .71
2.70 10.80 13.50 9.38
4.20 13.00 17.20 12.47
3.20 11.50 14.7A r .81
4.80 8.80 13.60 17 .98
1.20 7.40 8.60 6.70
2.70 12.00 14.70 9.54
4.70 9.00 13.70 18.01
2.50 11 .10 13.60 8.99
4.30 ' t l .40 15.70 14.19
2.80 15.40 18.20 8.38
3.50 9.90 13.40 12.50
2.7A 9.40 12.10 11.16
Prom. 74.53 80.26
Desvest. 3.71 4.11
76 54 28.57 3.34 10.92 14.26 11.74
12.44 4.88 1.13 2.32 2.74 3.52
36.00
1.58
75 33
85 37
76 35
86 35
82 33
8 7 3 4
1 7 0
2 7 7
3 7 0
4 7 7
5 7 7
6 7 8
56 .10  21 .00
102.50 33.20
73.20 28.80
84 1 0 29.90
79 40 27.60
88.20 34.50
2.00 8.40 10.40 9.52
2.90 15.60 18.50 8.7?
4.40 10.40 14.80 15.28
3.10 11 .70 14.80 10.37
4.30 10.50 14.80 15.58
2.80 16.20 19.00 8.12
Tabla 7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
16-Sep 3
7 7 6 8 4
8 7 2 7 7
9 7 3 7 8
10 76 81
11  72  81
12 68 74
13 71 77
14 72 77
15 76 80
16 76 81
17 74 79
18 76 82
19 77 82
20 77 84
21 72 81
22 79 84
23 81 86
24 72 76
25 81 87
26 80 86
27 74 79
28 73 76
29 71 77
30 82 88
31 72 79
32 79 84
34
34
34
33
35
33
33
33
36
34
JO
34
34
36
35
37
36
35
38
38
35
35
35
37
34
37
65.50 21.20
79.20 29.30
65.60 25.20
86.40 U.zA
70.30 24.10
70.90 24.50
s4.44 23.40
s8.60 21.90
95.80 36.20
67.90 28.30
85.00 30.00
71.20 27.10
76.50 28.30
94.40 36.00
71.30 26.00
91.70 29.80
80.20 29.5A
87.20 31.30
90.10 30.50
87.00 31.50
69.80 25.00
71.60 26.80
71.90 27.90
81.60 32.40
67.60 25.7A
88.40 29.00
2.20 7.80 10.00 10.38
2.80 12.20 15.00 9.s6
2.30 10.00 123A 9.13
3.50 14.5A 18.00 10.23
1.70 10.50 12.20 7 .05
2.40 9.30 11.70 9.80
2.20 8.50 10.70 9.40
2.10 8.80 10.90 9.59
4.80 15.20 20.00 13.26
3.90 9.90 13.80 13.78
2.30 13.30 1s.60 7.67
2 .70 ' r0 .80  13 .50  9 .96
3.50 11.70 15.20 12.37
2.70 13.2A 15.90 7.50
3.30 10.30 13.60 12.69
3.30 12.60 15.90 11 .A7
4.AA 12.30 16.30 13.56
3.50 12.20 15.70 1 1 .18
3.00 13.4A 16.40 9.84
2.70 13.40 16.10 8.s7
2.30 10.10 12.4A 9.20
2.24 10.50 12.70 8.21
2.60 11.40 14.00 9.32
3.30 13.90 17.20 10.19
3.80 9.40 13.20 14.79
2.60 12.6A 15.2A 8.97
Prom. 75.03
Desvest. 3.62
80.97
4.00
34.94
1.50
77.61 28.44
11 .88 4.05
2.98 11.s8 14.56 10.46
0.77 217 2.53 2.29
17-Oct 1
1 7 9
2 7 7
3 7 8
4 7 8
5 8 3
6 8 5
7 8 1
8 8 2
9 6 7
10 82
1 1  7 3
12 80
13  75
14 79
15 70
16  68
17 78
18 73
19  80
20 77
21 80
85
86
87
90
90
93
89
88
7A
91
81
84
79
84
77
72
87
79
82
84
87
35
34
37
36
36
37
35
38
30
35
33
34
34
36
34
33
36
33
35
33
37
8230 34.50 s.90 10.30 16.20 17 .10
92.10 40.30 8.30 11.80 20.10 20.60
110.10 51.10 9.50 13.20 22.70 18.59
144.44 49.00 11.20 12.80 24.00 22.86
128.20 51.90 9.10 13.00 22.1A 17.53
122.10 51.70 13.00 15.60 28.60 25.15
1 10.30 46.60 9.10 13.40 22.50 19.53
120.40 56.70 9.50 20.10 29.60 16.75
67.7A 30.50 2.90 6.10 9.00 9.51
126 .40 56.40 1 1 .00 15.70 26.70 1 9.50
91 .10 39.50 6.60 11 .70 18.30 16.71
113.40 45.50 8.30 13.00 213A 18.24
90.90 42.40 8.40 11.80 20.20 ' t9.81
109.50 47.90 9.20 12.80 22.00 19.21
85.40 36.70 6.40 10.90 17.30 17.44
72.40 31 .90 5.60 9.90 15.50 17 .55
112.44 52.90 9.70 15.60 25.30 18.U
80.10 35.20 5.10 7.6A 12.7A 14.49
108.10 45.90 9.40 12.90 22.30 20.48
86.90 39.70 8.40 14.50 22.90 21.16
123.80 53.30 8.90 19.10 28.00 16.70
Tabla7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
22 71 76 33
23 78 88 39
2 4 7 4 8 1 3 /
25 77 83 36
26 75 83 33
27 73 83 37
28 82 88 36
29 74 78 34
30 81 87 36
31 79 84 35
74.20 29.80 6.10 6.40 12.s0 20.47
12460 58.00 10.70 15.00 25.70 18.45
87.00 39.80 8.70 10.80 19.50 21.86
107.60 52.10 8.90 15.90 24.80 17.08
102.10 46.70 9.20 12.6A 2't.80 19.70
99 50 45.40 9.10 11 .40 20.50 20.M
1 1 0.30 53.00 9.90 17 .50 27 .40 18.68
90.80 35.40 3.2A 10.60 13.80 9.04
97.40 44.90 8.40 14.7A 23.1A ft]1
103.60 47 .20 9.40 14.10 23.50 19.92
Prom. 77.6 83.74
Desvest. 4.43 5.41
14112 44.90 8.36 12.93 21.29 18.43
16.80 8.04 2.22 3.20 5.02 3.20
v.97
1 .85
17-Oct 2
1 7 4 8 0
2 7 5 7 9
3 8 0 8 7
4 8 0 8 8
5 7 2 8 0
6 7 4 8 1
7 8 4 8 7
8 7 5 8 1
9 7 7 8 4
10 73 80
11  81  88
12 70 80
13 80 87
14 75 85
15 60 60
16 73 78
17 77 81
18 78 83
19 79 84
20 73 77
21 77 74
22 70 78
23 80 83
24 78 84
25 83 95
26 81 85
27 76 77
28 77 83
29 64 66
30 73 80
31 75 82
32 72 76
33 69 74
34 68 73
34
35
38
3 t
33
35
37
34
35
33
37
33
39
37
31
36
37
36
35
33
34
32
37
34
38
34
32
37
30
35
38
35
31
30
90.10 43.80 9.40 10.90 20.30 21.46
95.70 44.40 8.10 12.10 20.20 18.24
122.00 48.20 5.80 14.70 20.50 12.03
1'18.00 58.30 10.90 13.50 24.40 18.70
85.00 41 .00 5.40 12.90 18.30 13.17
93.60 42.30 8.90 9.70 18.60 21 .04
124.14 58.30 10.40 15.30 25.70 17.U
104.90 46.70 7.6A 14.70 22.30 16.27
9s.30 46.70 7.70 12.10 19.80 16.49
97.24 $.40 6.40 11.80 18.20 14.75
118.30 56.80 9.20 16.70 25.90 16.2A
86.50 41.30 6.70 1210 18.80 16.22
120.40 50.20 7.20 16.70 23.90 14.U
101.00 46.10 9.10 13.60 22.70 19.74
46.60 16.90 2.80 3.10 5.90 16.57
91.10 423A 9.2A 12.5A 21.70 21.75
105.00 47.50 7.20 13.20 2A.40 15.16
106.10 18.70 9.10 13.00 22.10 48.66
1 1 1 .30 51 .10 8.10 14.20 22.3A 15.85
86.70 35.50 6.00 11.60 17.60 16.90
75.10 27 .20 4.70 7.20 11.90 17.28
80.60 36.20 4.10 10.10 14.20 11.33
107.30 45.50 8.70 15.80 24.5A 19.12
106.90 45.70 8.70 ' t2.4A 21.10 'r9.04
133.00 62.70 13.20 17.60 30.80 21.05
141.20 45.50 7.40 13.90 21.30 16.26
87.30 38.90 7 .30 1 1 .00 18.30 18.77
110.10 54.50 11 .30 12.10 23.4A 20.73
54.50 21.60 1.70 4.20 5.90 7.87
86.30 44.20 8.80 1 1 .30 20.10 19.91
115.00 49.50 10.60 10.80 21.40 21.41
80.80 32.60 7.90 10.40 18.30 24.23
74.10 31 .90 6.70 7.6A 14.30 21.00
66.30 30.60 5.70 7 .50 13.20 18.63
Prom. 75.09 80.59
D e s v e s t . 5 . 1 8  6 . 4 7
96.39 42.53 7 .71 1 1 .95 19.66 18.47
19.64  10 .91  238 3 .26  s .15  6 .32
34.76
2.41
75 80 9s.80 53.20 8.20 13.20 21.40 15.41
Tabla 7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m2 (Continuación)
22 71 76 33
23 78 88 39
24 74 81 34
25 77 83 36
26 75 83 33
27 73 83 37
28 82 88 36
29 74 78 34
30 81 87 36
31 79 84 35
74.20 29.80 6.10 6.40 12.50 20.47
124.60 58.00 10.70 15.00 25.70 18.45
87.00 39.80 8.7A 10.80 19.50 21 .86
107.60 52.10 8.90 15.90 24.8A 17.A8
102.10 46.70 9.20 12.60 21.80 19.70
99.50 45.40 9.10 11.40 20.50 20.04
1 10.30 s3.00 9.90 17 .50 27 .40 18.68
90.80 35.40 3.2A 10.60 13.80 9.04
97.40 M.90 8.40 14.70 23.10 18.71
103.60 47.20 9.40 14.10 23.50 19.92
Prom. 77.06 83.74
Desvest. 4.43 5.41
101.'t2 44.90 8.36 12.93 21.29 18.43
16.80 8.04 2.22 3.20 5.02 3.20
u.97
1 . 8 5
17-Oct 2
1 7 4 8 0
2 7 5 7 9
3 8 0 8 7
4 8 0 8 8
s 7 2 8 0
6 7 4 8 1
7 8 4 8 7
8 7 5 8 1
9 7 7 8 4
10 73 80
11  81  88
12 70 80
13 80 87
14 75 85
15 60 60
16 73 78
't7 77 81
18 78 83
19 79 84
2A 73 77
21 77 74
22 70 78
23 80 83
24 78 84
25 83 95
26 81 85
27 76 77
28 77 83
29 64 66
30 73 80
31 75 82
32 72 76
33 69 74
34 68 73
34
35
38
37
33
35
37
34
35
33
37
33
39
37
31
36
37
36
35
33
34
32
37
34
38
34
32
ó l
30
35
38
35
31
30
90.10 43.80 9.40 10.90 20.30 21.&
9s.70 44.40 8.10 12.10 20.20 18.24
122.00 48.24 5.80 14.70 20.s0 12.03
118.00 58.30 10.90 13.50 24.40 18.7A
85.00 41.00 5.4A 12.90 18.30 13.17
93.60 4230 8.90 9.70 18.60 21 .04
124.10 58.30 10.40 15.30 25.70 17.U
104.90 46.70 7.60 14.70 2230 16.27
95.30 46.70 7.70 ' t2.10 19.80 16.49
97.20 $.4A 6.40 11.80 18.20 14.75
118.30 56.80 9.20 16.70 25.90 16.20
86.50 413A 6.7A 12j0 18.80 16.22
120.40 50.20 7.20 16.70 23.90 14.U
101.00 46.10 9.10 13.60 22.70 19.74
46.60 16.90 2.80 3.10 5.90 16.57
91.10 42.30 9.20 12.5A 21.70 21.75
105.00 47.5A 7.2A 13.20 20.40 15.16
' t06.10 18.70 9.10 13.00 22.10 48.66
111.30 51.10 8.10 14.20 22.30 15.85
86.70 35.50 6.00 1 1.60 17.60 16.90
75.10 27.24 4.70 7.20 11.90 17.28
80.60 36.20 4.10 10.10 14.2A 11.33
107.30 45.50 8.70 15.80 24.50 19.12
106.90 45.74 8.70 12.40 21.' t0 19.04
133.00 62.70 13.20 17.60 30.80 21.A5
141 .24 45.s0 7 .40 13.90 2't.30 16.26
87.30 38.90 7 .30 1 1 .00 18.30 18.77
110.10 54.50 11.30 12.10 23.40 20.73
54.50 21.60 1.70 4.20 s.90 7.87
86.30 44.20 8.80 11.30 20.10 19.91
1 15.00 49.50 10.60 10.80 21.40 21.41
80.80 32.60 7.90 10.40 18.30 24.23
74.10 31 .90 6.7A 7.6A 14.30 21.00
66.30 30.60 5.7A 7.50 13.20 18.63
Prom. 75.09 80.59
D e s v e s t . 5 . 1 8  6 . 4 7
96.39 42.53 7 .71 1 1 .95 19.66 18.47
'19 .64  10 .91  238 3 .26  5 .15  6 .32
u.76
2.41
80 J I 95 80 53 .20 8 .20 13.20 21 .40 15.41
Tabla7.5. Datos biológicos de la densidad de 204 conchasl m' (Continuación)
17-Qct 3
2 7 3 7 8 3 1
3 7 4 7 8 3 6
4 6 4 7 1 3 2
5 7 9 8 6 3 6
6 7 3 8 0 3 0
7 7 7 8 3 3 4
8 6 9 7 1 3 3
9 7 5 8 3 3 7
10 69 76 36
11 76 82 35
12 74 79 36
13 78 84 32
14 71 74 35
15 72 78 34
16 76 81 32
17 7A 76 31
18 74 78 38
19 75 80 35
20 77 82 33
21 70 71 30
22 71 76 33
23 75 83 33
24 77 82 35
25 77 81 31
26 79 85 30
27 77 81 35
28 73 79 35
29 73 80 36
30 68 72 32
31 69 76 34
32 71 76 32
80.00 41.2A 7.00 9.80 16.80 16.99
95.80 49.60 8.40 14.00 22.40 16.94
63.20 31.50 2.40 9.90 12.30 7.62
105.40 51.90 9.80 10.80 20.60 18.88
86.30 39.90 8.80 9.90 18.70 22.06
96.80 50.10 9.20 12.50 21.70 18.36
76.10 32.00 1.s0 8.60 10.10 4.69
106.40 51.30 8.30 16.40 24.70 16.18
87.50 42.50 6.50 10.10 16.60 '15.29
rc6.2A 51.30 9.10 12.9A 22.00 17.74
100.10 48.10 10.00 12.00 22.40 20.79
100.00 53.70 10.60 '12.80 23.40 't9.74
83.70 38.70 8.30 9.10 17.40 21.45
75.30 35.20 7 .40 10.40 17 .80 21.02
90.80 49.70 10.20 11.10 21.30 20.52
79.00 35.60 5.50 10.60 16.10 15.45
96.90 43.20 7 .4A 13.50 20.90 17 .13
102.20 45.00 7.40 12.00 19.40 16.44
109.00 46.90 7 .70 12.20 19.90 16.42
71.50 32.70 6.90 8.80 15.70 21.10
83.00 44.2A 9.30 11.10 20/¡0 21.04
87.80 42.60 6.10 10.60 16.70 14.32
108.50 51 .40 7.40 14.20 21.60 14.40
100.20 48.00 8.30 12.00 20.30 '17.29
113.80 53.50 9.20 14.00 23.20 17.20
101.90 51.70 7.50 12.80 20.30 14.51
99.30 47 .30 8.30 1 ' t  .50 19.80 17 .55
ñ4.70 49.30 8.30 12.50 20.80 16.84
68.60 34.00 7 .30 8.30 15.60 21.47
88.40 38.00 3.50 10.50 14.00 9.21
82.20 39.10 6.00 10.10 16.10 15.35
Prom.
Desvest.
73.47 78.81
3.56 4.08
92.08 M.45
13.06  7 .01
7.s6 11 .51 19.06
2.08 1.86 3.35
33.72
2.25
16.86
3.96
* p p g = p C + p G
Donde: PT: Peso Total
PC: Peso del Cayo
PPC: Peso de la Parte Comestible
PPB: Peso de la Parte Blanda
PG: Peso de la Gónada
lG: índice Gonádico
